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Csak mindenoldalt! tízsgálat által lelhetni fel az igazságot, ’s ez csak 
a’ gondolatok legszabadabb közlése által valósulhat. Hol a’ be­
széd korlátos, ott rab a’ nyelv ’s csak rabként szól.
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Ö r o h s é g i  E g y e z é s
(Ser (Srbüertcag.)
Dr á ma  ké t  o s z t á l y b a n .
(írta V o g e l  E. T. A.)
✓ . ♦
M á s o d i k  o s z t á l y .
A’ l e i k i e s  m é r e t .
S z e m é l y e k :
L u d m i l l a ,  Hubert özvegye, 43 esztendős. ^
S z í  g b é r t ,  a1 fija, 25 esztendős.
S z e r á f i  ne ,  leánya, 18. esztendős.
F a l k e n h o r s t i  B e n n o ,  kormányozó, 50 esztendős.
I d a ,  ennek leánya, 17 esztendős.
D á n i e l ,  porkoláb llunsittenen, 79 esztendős.
O tt már ,  fogadott fija, 23 esztendős.
F e r e n c z ,  fő vadász llunsittenen 60 esztendős.
Játékhelye: runsitteni vár.
Ideje: 20 esztendővel később, mint az 1-ső osztályban, az az 1540.
Dánielen kívül , ki az «-9Ö osztályban volt fekete ruháját vise li  , mind aziaea ruhában
vannak .)
E l s ő  f e l v o n á s .
f  Szabad tájék , melly a nézőnek balról, egy távol dombon 
mutatja aj runsitteni várnak azon részét, hol az első osz­
tályban említett pusztulás esett; különösen pedig látszik 
aj nagy a jtó , melly veres téglával be van rakva 9 látszik 
csekély maradványa a* tornácznak is , melly aj toronnyal 
eggyütt lesüllyedt; a3 toronynak omladékimivel mélység­
ben hevernek, nem láthatók. A3 nagy ajtó mellett két felöl 
a3 hálószobáinak és könyvtárnak ablakai, hátrább a3 vár­
kertnek fá ji aj kerítéseken 3s rostélyokon kinyúlni látsza­
nak. — Az egész oldalaslag készült, 3s «’ játékszín köze­
pénél valamivel tovább terjed. — Balkézfelöl, a3 játék­
szín elején van a3 vadász háza •, ezzel által ellenben egy 
gyepágy, két fa ta l fa  a latt, melly eknek ágaik boltozatra 
köttettek össze. — A3 többi üresen maradt hely , kilátást 
enged a1 nyugati tengerre. — Az idő naplement körül.)
%O t t m á r .
Ca* gyePÚgyon állva3 az ágak összekötésével foglalatoskodik, 
azután csak hamar a3 házba szalad, 3s egy hárfát hoz ; ezt 
az ernyő alá viszi3 3s elragadtatva beszél: )
Szereim ! te e'des , andalgó szereim !
E’ hüs helyecskét szenteld meg, ’s a’ hűség 
Jelképe e’ kis fácskákban legyen!
Ha a’ kegyesnek gyenge tagjai 
E’ lágy mohára hajlanak, rezegjen 
Zöld bokrotok, ’s rá friss szellőt lehelve . 
Virágpehelytek hulljon keblire !
( más oldalra tekint)
Hah! ő közelget, erre, erre jő !
Fel most ti ágak énekesei,
Kik nála nem hogy bájolőbbakat 
De csak hasonlót sem láthattatok ,
Kezdjétek el vad erdei dallottok 
Öröm zaját: ha elmerülve jő ,
Csevegjetek mind fennyen, hangosan ; 
Hallgassatok, ha szó l, ’s felé hajolva 
Vigyázzatok: mit természet nem ad 
A’ lelkes össze illő hangokat,
’S a’ szív szerelmet esengö énekét 
O érti, ő tanítja csak tinektek.
( az ernyő megé rejtezik.)
Má s o di k  j e l e n é s .
S z e r a f i n e .  O t t m á r .  ( rejtekben)
Seraf ine .  O ttm ár!—• mi őP fut, — elkerüli ő 
A’ hiv szerelmek lágy pillantatátp 
Várj csalfa! vissza tud varázslani 
Szerelmem.
( a hárfához szaladt 3s az ernyőt látván, megdöbben)  
A h! mit látok P keblibe 
Egy boltozat h í : —• e’ virágokat 
Ki fűzte össze, és e’ gyeppadot 
Ki rakta P — ki P — ’s ki P még kérdezhetem ? 
Bocsáss, bocsáss meg a’ kételkedőnek,
Szivem verése mondja: mind ezek 
Gyengéd szerelmed gondja mivei.
Kedves mit adjak én ezért neked P —
( rövid gondolkozás után)  
Engedj szerelmem egy dalit énekelni,
E l s ő  j e l e n é s .
3
Hogy hasson által a* leselkedőhez,
Az elragadja, boldoggá teszi.
( leül , "s u hárfán erős hangokkal kezd játszani, — 0 tímár 
a* bokor mellöl egy vadászkürttel előtűnik 5 3a Örömöt mu­
tatva ismét elrejtezik.)
( Szerajine kárfa mellett énekel)
1.
Mi fiz vadászt téren tetőn 
Hogy a’ vadakra menjen,
’S akármi rémnelc is merőn 
Szemébe nézni mérjen?
Szerelme rá veszi,
Merésznek az teszi:
Távolba csak szereim kiáltja,
Mert ámor a’ merész barátja.
( 0 tímár a* 2-ik és 3-ik verset, látatlanul, vadászkürtével 
kitéri.)
2 .
Mi Űzi hadba a’ utézt 
A’ véres Ütközetre ?
Hol a’ halál ropogva részt 
Repít az ellenekre?
Szerelme rá veszi 
Merésznek ’s a’ t.-
i
Mi bátorítja nagy kegyért 
Szegény szivét hódolni,
Édes jajok közt szépiért 
Mi gynjtja győzni, halni?
Szerelme rá veszi,
Merésznek az teszi:
Jobb sors derül igy aJ merészre 
’S hivség leend szerelme bére.
Cénekét végezvén egy virágokból font korona ereszkedik fe ­
jé re , mellyre megdöbbenve felugrik)
Mi ez? mi ere illyen hirtelen 
Hajfürtjeimhez?
( leveszi 9 38 örömmel telve)
Egy korona! ezüst 
Virághárangból fűzve! Ah! ki vitt 
Ezen bal útra? Tám nem is szabad
1*
4Örülnöm illyen ékességnek, a’ melly 
Nem engem ille t: még is elfogadlak 
Azon kezektől, mellyek illy dicső 
Koronát fonának; nem mint érdemem 
Hanem miként a’ szerelem zálogát.
0  11 m á r. Celerohan -> Ss nevekedö tűzzel)
Enyém ha lenne minden ég alatt 
Mindannyi koronák gazdagabbika, 
Legfinomabb aranyból, millyet a’ 
v Vén Rajna hord, és csillogó kövekkel
Kirakva, millyet csak Golkonda ad ,
Tüzes rubinnal, ’s napkelet legelső 
Gyöngyével ékesitve , melly Peru 
Bányájiban , ’s a’ meg nem mérhető 
Nagy tenger örvényében rejtezik :
Ha mondom illy koronák koronája bár 
Enyém lehetne: azt is csak neked 
Adnám. — Királyi székre Szerafint!
Szebbet világ még nem látott soha,
’S előtte mint a’ szépségnek koronája 
Előtt, imádva térdre hullana.
Celébe térdel)
S z e r á f ,  f  tetszését nyájas tréfával fedvén)
Ha nein tudom, hogy ollykor érzelegsz , 
Nagy mestérénekesnek tartanálak ,
Ki mint valódi lantkirály, ’s szabad 
Yersrimfogó , királyi székkel, és 
Koronával egyre játszik. Ám neked 
Jól áll, ha érzelegsz; ’s hogy mostan arczod 
Rózsáji, mellyek máskor liliommal 
Vetélkedőnek., győztek, és szerelmet 
Kérvén, pirulnak: kedvesen veszem. 
fJOsrékszoritóját leveszi, Js 0 tímárnak nyújtja)
E’ pántlikát fogadd-el, nem miként 
Dicsőén összefont koronád jutalmát,
Mert olly magasra vágyam nem halad;
Csak mint szerelmem zálogát, fogadd ezt , 
Hogy nem felejtem-el soha eskümet,
’S jobbom csak azé lesz oltár zsámolyán, 
Kiért kevülni érzem szivemet.
Cmejjére borulJ 
O t t m á r ;  ( felugrik , 3s ált alkar ölj a )
Jót áll te érted e’ kötény nekem,
Vagy sirba dönthet.
5L u d m i l l a .  E l ő b b i e k .
L u d m i l l a .  ( balról j ő , 3 8 őket igy látván 3 feigerjed j
Szeraíin!
S z e r á f .  ( meglepveJ Anyám!
O 11 m á r. Cvissza áll)  Hah !
L u d m i l l a .  ( közikbe lepveJ
Mit jelent ez ? vagy jól láttam-e P 
A’ gyáva szolga kebleden feküdt?
S z e r á f .  ( magát összeszedi3 ’s eltökéllvej
Az én, ’s te élted megmentője, kit 
Már hitvesemnek választék.
L u d m i 1. ( hevesenJ Leány!
S z e r á f .  ( nevekedő hévvelJ
Ki szembeszállva szörnyű szélvészekkel,
Merész erővel a’ dühösködő 
Habokba ugrott, és ön életét 
Nem nézve, minket, a’ midőn kiki 
Kiálta: végok! a’ tenger zajos 
Hullámi közül, a’ bizonyos halálból 
Kiküzde: csak nem mondhatod valóban 
Hogy születése annak nem magas.
L u d m i 1. ( szelidebben 3 habozvaJ
Nagy és nemes volt te tte : úgy vagyon,
’S leggazdagabb jutalmat érdemel;
De azért egyenlő születést nem ad.
S z e r á f .  Mindig nemesség sorsa a’ nemesnek,
Ha az nemes tettekkel vettetik,
’S a’ származás fájára nem szorul.
Az ágat is csak azt kimélik, a’ melly - 
Gyümölcsöt ad, de a’ szárazt levágják,
’S a’ láng között fog lenni becstelen 
Sirverme, vélvén a’ törzsök felől 
Hogy inig az ép , ha mély is a’ gyökér,
Uj sarjakat h a jt; és azért akarmint 
Terjedjen a’ galy, a’ törzsök legelső 
Becsben leénd. így én ha férfi volnék,
’S tudnék magamról még dicsekedve szólni, 
Inkább szeretnék a’ több százados 
Os czimerek, ’s poros képek sorának 
Törzsökje lenni, hogysem számlázottja !
L u d m i\.(darabig szótlan áll, 38 akkor 0 tímárhoz fordul)  
Ha jámbor, és valódi férfi vagy,
Forditsd-el, Ottmár! házam szégyenét, 
Add-vissza ismét a’ leányomat.
H a r m a d i k  j e l e n é s .
6ügy a’ mit adhat házam, szívesen,
’S örömmel egyben lábadhoz rakom.
O t t m á r .  Nagyságos Asszony! felboszonkodál 
E’ jó kisasszony állhatatos szivén ,
* De hogyha mindent megtudsz, úgy hiszem 
Gyengébb biró fogsz lenni: halld tehát! 
Két he't előtt, hogy a’ vig csónakázást,
A’ tengeren bus jaj fejezte-be ,
’S erőt adott az Isten, bátorán 
A’ hab köze ugornom, ’s tikteket 
A’ viz öléből is kihoznom, akkor 
Forrón sohajték lelkem mélyiből 
Ahoz, ki lelkünk ott fen esmeri,
Hogy mind erőmet, bátorságomat 
Aczelzaná meg; buzgón felfogadván: 
Engedje meg hogy csak kegyelmesen 
É’ próbatételt végrehajtanom,
Úgy Szerafine képét holtomig 
Mint tiszta erkölcs paizsát, édenét, 
Mejjemben egyedül hordozom. Neki 
Szint ezt fogadni kelle résziről,
Mint megmutatta a’ következés,
Mert szembeszállva a’ vésszel, midőn a’ 
Tenger dühébe ugrárn, ’s győztesen 
Küzdém a’ habbal, tám azt képzeled 
Hogy a’ szabadi'tás munkáját csekély 
Erőm vivé ki P Oh nem! a’ segitség 
Onnan felül jö t t ; ’s bárha sziveink 
Előbb keresték, és lelték fel egymást,
De a’ veszély órája fűzte össze 
Örökrp őket. Am azért ne aggódj,
Mert szent előttünk még a’ gyermeki 
Alázatosság, szent becsülete 
Házadnak: és ha én még Szerafin 
Kezét kikérem egykor, mint lovag, 
Hozzád, ’s híjadhoz rangommal hasonló 
Könyörgöm akkor.
f  az Övét eleműtatjaJ
Lásd e’ pántlikát!
Legszebb jutalmul adva ez nekem, mint 
Őrök szereim, és hivség záloga,
’S éltemre esküszöm, hogy a’ mikép 
Ezen ajándék hivség esküjét 
Pecsétli, úgy a’ hivség és szereim,
Tőlem csak a’ sir szélén válik-el.
Cbalról é lj
7L u d m i l l a .  Sz e r á f i n .
L u d m i l l a .  Tündér világban élünk, vagy szabad 
Csudát remélnünk ?
S z e r á f .  A’ hir ösvénye
Nem áll-e nyitva a’ német határon,
’S a’ keleti tenger partjain P — Hogy e’ 
Szerelem tüzelte pillantat szülőmön 
Derülve nyugszik, ’s hogy bennünket egy sors 
Halálosan nem ért a’ tejigeren,
Kinek köszönjük úgy ezen szerencsét,
Ha a’ nagy Isten nem mivel csudát?
Anyám! valóban a’ jámbor merészség 
Gerjesztve erkölcs szent tüzével, és 
Szerelem hevével, még iszapban is 
Gyökeret ver olly vitézek törzsökének,
Melly fel virágzik e’ földön idővel; ~—
A’ szolga büszke vérit ez gyulasztja,
’S így bajnok atyja lesz xpég egy nemes 
Nemzetnek.
L u dm i l .  Ah! csal e’ szép képzelődés,
És én előre látom a’ setét 
Vészfelleget ránk már feljőni, melly 
Kedvünket és békénket elragadja.
Táin büszke bátyád, a’ runsitteni 
Báró reményied, majd megengedi <—?
S z e r á f .  És épen őt, bátyámat kérem én,
Hogy a’ dicsőség ú tjá t, mellyen a 
Már dísszel induit-el, testvérikép 
Mutassa ennek.
Lu d mi l .  Azt ne merd: mivel
E’ féle utón czélt nem érsz soha.
Sze r á f .  Olly kedvező sors, a1 kinek ju to tt, mint 
Nagyon szerette bátyámnak, hogy ő 
Ma még a’ hölgyek legdicsöbbikét 
Várába győztesen kisérheti:
Az illy felette boldog férfiú 
Magasb gyönyört fog azzal érzeni 
Ha boldogíthat mást is.
L u dm i l .  Bízd reám
Legalább az órát megválasztni, mellyben 
Tudtára adjam.
S ze r á f .  Kész szívvel: ha te
Velünk leéndesz frigyben, ellenünk 
Bátyám nem állhat.
N e g y e d i k  j e l e n é s .
8
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Ludmi l .  Bár adná az eg!
Szent a’ fijui tisztelet neki,
De szent atyái rendtartása is ,
Mint a’ becsület, es szokás előtte;
Ki ezt akarná dúlni, sérteni,
Ha bár tulajdon anyja volna is,
Meghalva látná inkább, hogysem illy 
Mocskot viselne el becsületen.
Ö t ö d i k  j e l e n é s .
Előbbiek. F e r e n c z  (balról)
F e r e n c z .  Nagyságos asszony!-—- 
S z e r á f .  Ab Ferencz!
L u d m i l ,  Fijam ? —
F e r e n c z .  Tiz percze, vígan ere angyali
Mennyasszonyával, ’s Bennó úrral a’ 
Kastélyba.
L u d mi l .  És még sem jelentitek
Előbb ?
F e r e n c z .  Csak ön örömével gondola
Minden, hogy a! vendégek érkezének.
Kedvelt urunktól felvezetve: őt 
Magát is épen már három hete 
Nem láttuk. Engedj meg kegyelmesen,
E’ látoványon s z í v  és szem legelt.
Ludmi l .  Jer Szeraíina, menjünk!
S ze r á f .  Ah! magok
Itt jőnek immár. ( együtt elibek indulnakJ 
F e r e n c z .  Nyughatatlan az
Öröm, ’s hogy ossza más is , megkívánja.
H a t o d i k  j e l e n é s .
B e n n o ,  S z i g b e r t e t  és I d á t  vezeti, (balról jönekj
Be n n o .  Nagyságos asszony! tetszésed ha úgy
Akarja, meggazdagszunk gyermekekkel,
Te egy leánnyal, én derék íijuval.
Ludmi l .  Soha sem felette gazdag anyai örömben 
♦ Az anyai érző s z í v .
, (Idát megöleli. )
Isten hozott
Leányom!, és ha méltó fájdalomra 
Jókor kimúlt is szülőd, a’ keservek 
Helyett szerelemmel párosulva i t t ,
A’ házi asszony csendes kedveit.
Bennem szülődet, lyányomban pedig 
Testvéredet leld.
Ida.  Drága jó anyám!
Szeráf .  TestveTem Ida.
Ida .  Édes Szerafinám!
f  Hennához és Szigberthez.J 
A h! melly felette boldoggá tevetek!
S z i g b e r t .  Sőt bolgogok mi, általad leszünk.
B e n no .  Ha majd kinyitjuk a’ végrendelést,
Az elgyürüze'st tartjuk holnap, es 
Egy hétre a’ menyegzőt, tudni illik 
Ha helybe hagyja a* nagyságos asszony.
L úd mii .  Mindent előre is helyben hagyok
Mint rendelek, csak kérlek azt ne kivá-nd 
Hogy majd, ha férjem testamentomát 
Felbontod, ottan eu jelen legyek.
Halála óta esztendő alig múlt,
’S ámbár gyakorta vad természete 
Elég keservet szült, meg is szeretve 
Emlékezem rá.
Be nno .  E’ keserv alól
Magadat kivonni nem k e ll; csak kövesd 
Szived vonását, sírj, sóhajts, panaszkodj;
Én is szeretve gondolok reá 
’S ha szét tekintek itt e’ bájoló 
Tájékra, belső rettegés fog élj 
’S telkembe hivja képzelődő 
Erőm, mi szörnyű sors találta a’
Testvéreket húsz esztendő előtt itt.
( Ferenczhez 3 a vár felé mutatvaJ 
Nem ott e a’ veszélynek ajtaja?
F e r en c  z. ( gondolkodvaJ Azt ■Dániel már a’ veszély után 
Nyomon berakta.,
S z i g b e r t .  ftüzesenJ Én vétkesnek őt
A’ gyilkolásban nem tartom; -— ha még 
E’ gyilkolás nem történet vala!
Mert már azóta fél esztendeje 
Hogy itten élünk; én fáradhatatlan 
Iparkodással kémlelődve vágytam 
Gyanús nyomára jőni azon esetnek:
De Dánielről csak dicséretet,
És jó bizonyitmányt hallék.
* ( Ferenczhez)
’S neked
Épen nem illik illy erőtelen
10
Öreg felól, egy nyolczvan éves őszről 
Ölest gyanítni csak fel szóval is.
F e r en cz .  ( szavába esikJ
Mentsen meg Isten! én sajnálkodással 
Tévék felőle szót, csak annyiban 
Hogy azt az ajtót nem rakó előbb be.
Be nno .  Setét homályba van borulva e’
Történet eddig. — Rodrig éjeli 
Temetésinél volt, hogy láták viszont 
Egymást a’ rég elvált testvérfijak.
Nem nyughatám én , mig békére hoztam 
Az összebomlott elméket, ’s azért 
Igyekeztem a’ barátság szent tüzével 
Hevitni sziveket; ’s igy a’ szilaj 
Vért majd legyőzvén, köny zápor között 
Egymást ölelni őket láthatára. —- 
Hubert velem jö tt a’ kriptába; de 
Erőlteténk bár,  Farkas elmaradt, 
ígérve hogy majd ő is eljövend. Ah!
Nem láthaták az alig megegyezett 
Testvérek egymást többé. — Hasztalan 
Várunk sokáig; végre vissza térünk, — 
Nincs Farkas ott: •— első pillantatom 
A’ tárva álló ajtóhoz vonul,
’S gyanúsan, ámbár belsőin visszatarta, 
Lélekszakadva a’ rémhelyre törtem ,
9S mi tűnt szemembe P óh éltünk u ra!
Len a’ gödörben Farkas összezúzva!
M i n d n y á j a n  ( elszörnyedvs)
Hah !^
Ludmi l .  ’S legcsekélyebb je l sincs, hogy talán 
Erőszak, és árulás egyesült ,
E’ mondhatatlan tettre.
B e n n o .  A’ gyanú
Csak Dánielre volt: minthogy vele 
Farkas keményen bán t, előbb kevéssel;
’S e’ perczenettöl szint egész valója 
Megváltozott. Én hát alig jövék 
Magamhoz, egyben a’ vénhez futottam: 
Szobája nyitva, — ő lámpása szűk 
Világa mellett ágyában feküdt,
’S mélyen aludt, olly mélyen, mintha többé 
Felkelni sem kivánna. — Elpirulva 
’S dermedve néztem őt; mert gondolám;
Ki igy aludni tud, nem terheli - 
Gyilkos gyanú azt ; ’s mit homályosan
Véltem, világos le tt, midőn azon 
Lármára, melly a’ várban támadott,
O is felébredt; mert alig tudá a’
Veszélyt, kiáradt mély keserve, és 
Vigasztalatlan sírva igy kiálta:
„Kimúlt az én kegyelmes jő uram,
,,’S még nem bocsáta — meg: már életemben 
„Nincs béke többé, sőt halálom is 
„Vigasztalatlan lesz.” — Nem vádolá 
Hát senki őtet, sőt mind azt hivék 
Hogy a’ verembe csak vigyáztalan 
Bukott be Farkas. r
S z i g b. Es valóban úgy
Történt: atyám is mindig ezt hivé.
B e n n o .  Nem úgy mutatta akkor ; mert nem is 
Kívánta látni többé Dánielt,
!$em szólni hozzá; és bár a’ javak 
így rá esének, még az éjszaka 
Elhagyta e’ várt, melly meggazdagitá,
*S egyben szegénnyé tette.
L úd  mi i .  . Szivbeli
Csendben, örömben, mint igen szegény, — 
Emlékkeservben, melly nyugodni többé 
Nem hagyta, gazdagodva téré vissza.
’S majd egy betegség ágyba fekteté,
Mellyből sokára felgyógyult ugyan,
De a’ busongás benne megmaradt,
*■ *S bátyjában egykor a’ mit veszte, semmi
Nyerés előtte nem pőtolhatá.
Sőt még midőn ez óhajtott leányt 
, Világra hoztam is , bus érzete
Vigabbra akkor sem vált; és miként 
Megesküdött, e’ várt holtig kerülte.
B e n n o .  Ön dolgaim, ’s a’ lakhelyünk igen
Nagy messzesége tartott vissza, hogy 
Meglátogassam ; és valóban úgy 
Tetszők előttem, mintha készakarva 
Kerülne ő is engem; mert gyakor 
írásaimra egyszer sem felelt.
Azomba minthogy vége előtt baráti 
Szent gerjedéssel rám bizá szerette 
Örököseit, sőt engem hiva meg 
Végrendelése eszközlésire,
Ez azt mutatja, hogy balul nem esmert,
És mint barátom holtig megmaradt.
Ssigb* A’ hiv barátság áldására hála!
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Élőmbe Idát ez hozá, ’s szerelmes 
„ Tekintete tői szinte körül ragyogva
Ez birtokomba vissza is vezet.
B e n n o .  Runsittenen ki lesz ur még, te , — vagy ■— ?
S z i g b .  Hogy hogy? te kétkedsz rajta?
B e n n o .  Reggel erről,
Mikor kibontjuk a’ \ égrendelést,
Majd többet!
S z i g b .  Úgy hát én nem egy írja
Volnék atyámnak?
B e n n o .  Az, minden bizonnyal.
S z i g b .  ’S első szülotti ur nem volt atyám ?
B e n n o .  Az volt, — azomban még is. •— Most elég! 
Nem is kivánlak elrettenteni,
Csak a’ lehetőre elkészíteni.
L u d m i l .  Nemes barátom! tévedésben élsz.
S z i g b .  ( tüzesen)  Vagy nem tudod, hogy az, ki jusomat 
Kérdőbe vehetné, nagybátyám hja 
Rodrig, ’s az anyja, mind ketten kihaltak 
Helvétziában , már akkor, midőn 
Itt Farkas ur kimúlt?
B e n n o ,  (hirtelenJ E’ hirt k itő l'
Hallottad?
L u dm i l .  (szinte ugyj A’ követtől, kit csupán 
E’ végre külde férjem. •—
B e n n o .  E’ követ
Nem Dániel volt?
L u dm i l .  Nem, Kormányozó ur ?
Egy hitt barátja boldogult uramnak.
B e n n o .  Mert régen úgy halláin, a’ gyász eset 
Után kevés időre, Dániel 
Nagy útra indult.
F e r e n c z .  (jövendiilölegj Engedelmivel
Nagyságos u r , én ezt megfejthetem.
A’ rettenéstől Dániel beteg 
Lévén, ’s az éltét féltvén szinte, Lengyel 
Országba ment, hogy elholt öccsinek 
F iját, egy árvát onnan hozna el.
A’ három éves Ottm ár, egy dicső 
Gyerkőcze volt ez ; ezt el is hozá 
’S nevelte itt tulajdon kényire,
Nem mint köz ember gyermekét, hanem 
Mint uríit. Ottmár igy'mindenkitől 
Szeretve nőtt itt húsz esztendeig,
’S erős, csinos , jámbor legény leve:
Derék lovas, legjobb lövő, ’s vadász most.
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De meg dicsérni kell, mint lantverőt is,
’S hogy úszni jól tud, áldassék az eg 
lm megmutatta nem reg.
B e n n o .  ( részvevóleg, 3s gondolkozva halgatván.)
Mit nekem
Azon suhanczról Szigbert is beszelt,
Mind helybe’ hagyja e’ dicséretet.
( Ludmillához, ’s leányához)
Valóba sokkal tartoztok neki 
Nagyságos asszony, és kedves Kisasszony!
L úd mii .  Úgy van : ’s jutalma végett már magunk is 
Habzásba jöttünk. ✓
B e n n o .  E j! ki fog soká
Tűnődni rajta? Az vitézi tett volt,
’S ha csak derék vőin egyet ért velem 
Baj nők jutalmat ad neki, ’s menyegző 
Napján vitézzé fogja ütni őt.
Sze r á f .  ( magával örömében nem bir , — könnyekre fakad, 
— Be unó kezét forrón megcsókolja, ’s magát ennek tnej- 
jére veti.)
Lúd  mii .  Leányom!
S z e r á f .  ( magát összeszedve Bennóhoz)
Engedj meg háládatos 
Érzéseimnek. ('Szeráf balról el)
Benno ,  (a ’ titkot sejtve)
Kedves jó leány!
Szint igy hevüle Idám, hogy minap 
Szigbert menyasszonyának mondtam őt.
De jó sziviiek még is a’ leányok! —>
De mért megy innen?
Lu d mii.  ( habozását nehezen titkolhatva)
Tám azért siet,
Hogy megtekintse a’ kastélyban, édes 
Vendégeinknek, ’s a’ szürkülni kezdő 
Est ünnepére illőn kész e minden ?
B e n n o .  Szépen köszönjük.
(  Szigberthez)
Szigbert! menj te csak 
Előre a’ nagyságos asszonyokkal!
Holnapra még én egy vadászatot 
Intézek itten a’ vadásszal el. —
I da .  De jó atyám! ne mulatozz soká 
A’ hives esti szellőn.
S z i g b. Mert mihelyt
Lenyugszik a’ nap, már nedves ködöt 
Lehel ki a' tenger.
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B e n n o .  Ne féltsetek
Egy illy megedzett régi bajnokot;
A* biiiikomba csak bort töltsétek ,
Míg enni hinak, már el is köszöntőm.
(  Szigbert Ludmillát "s Idát elvezeti.J
H e t e d i k  j e l e n é s .
Be n no .  Ferenc/ . .
Be n n o .  ( az előbbiek eltávozását megvárj a j  
Ferencz tudom, ki nem találhatod 
Miért maradtam hátra itt veled ?
F e r e n c z .  No a’ vadászat —
B e n n o ,  (hirtelen , 3 s komolyan szavába vágj
Az: de tett után!
Melly terhes átokkal tetézve, még 
Egy fénysugártól sincsen felderitve.
F e r e n c z .  Kormányozó u r ! én nem értelek.
B e n n o .  Mikép veszett el Farkas, — és fija
Meghalt e’ igazán ? és mi gyermekemre 
Int, titkos átok hogy nem nyomja e?
Ezt tudni szükség ön lelkem miatt is.
F e r e n c z .  Ez éjszakának mély homályiban
Ember hatalma nem gyújthat világot.
B e n n o .  Csak egy vagyon még e’ földön, ki adhat 
Fáklyát lobogva igazságtól; ’s ez a’
Vén porkoláb.
F e r e n c z .  H ah! Dániel ?
B e n n o .  Csak ő;
F e r e n c z .  Uram! ne kinozd e’ gyámoltalan
Aggot nagyobban, mint tám gyötri lelki — 
Esméret, — és tám még a’ holttak is.
B e n n o .  A’ holttak is? hogy? —
F e r e n c z .  Hagyd nyugodni őket,
Ne kérdj tovább, ne kivánj tudni semmit.
B e n n o .  Nem ! most beszélned kell.
F e r e n c z .  (kevés gondolkozás utánJ Hát láttad e 
Már Dánielt?
B e n n o. Húsz évek óta nem.
F e r e n c z .  (beszéde fogytáig mindig nagyobb indulattalJ 
Oh nézd tehat meg! ’s kebledben szived 
Meg fog repedni. Képén mély barázdák, —■
Az arcza sáppadt mint halottnak, — a’
Félig kialudt szemből bádjadt világ 
Pislákol, és majd majd nem bírja már 
A’ porhanyó csont roskadt tagjait.
(
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’S ha egy garádicson felvánczorog 
Hörög tüdője. Meg ezen felül 
Az összerongyolt regi gyász ruha 
Mellyét viselt már a’ veszélynapon ,
"S azóta nem vetett le ekkorig.
Ha igy tekinted e’ boldogtalant,
Járkálni a’ vár tág szobájiban,
Nyögdelve fel ’s le , hogy nem halhat el, — 
Uram ! szivednek tám hasadni k e ll,
És nem kívánod megboszulani 
Ha bár gonoszt tett volna is szegény.
B e n n o .  Boszulni vágyam nincsen: csak valót
Kivánok én , hogy egykor gyermekemre 
Törvénytelen ne szálljon semmi birtok.
F e r en cz .  Istenre bizd e’ dolgot: hidd el ő
Nap fényre hozza azt, mi a’ kegyesnek 
Javára szolgai, — a’ gonosztevőre 
ítéletet hoz ; és borzadva mondom 
Hogy messze nincsen az már.
B e n n o .  Szólj: mi nincs ?
Fe r encz .  Tudd meg tehát: holdtöltén, éjközépen,
A’ várban egy lélek j á r , melly talán 
Még bűne zsoldját nem fizette le.
Farkas vitéznek lelke, úgy hiszem,
Melly büntetése éles kínja közt 
Magának és másoknak terhire 
Ott vándorol fen. En láttam magam 
Kijőni, mint boszu kisértetét,
A’ porkolábtól, ’s a’ veszélyszoba 
Felé suhanni; haliám messziről 
Irtóztatóan nyögni, hogy hajam 
Felálla, és jég borzadás futott el.
Más reggel a’ szobába mentem, —• és 
Ama’ veszélyes ajtónak falán 
Tért vettem észre.
B e n n o .  V ért, vért a’ falon ?
F e r e n c z .  Azt: mintha körme alól fecskendte volna, 
Midőn kaparta a’ falat. — Tovább 
A’ várban ekkor nyugtom nem vala,
’S úgy költözőm ki e’ vadászlakásra.
Be n n o .  ( félre , nagy megindulással 9 égre függesztett sze 
mekkelJ
Örök nagy Isten! végzésed szerint 
A’ csorgatott vér magvából fog e 
Megérni a’ gyilkosság felfedése?
F e r en c z .  Mit uram?
/
íB e n n o .  ( hirtelen hozzá fordul)
Ferencz ! merészséged van e, 
Hogy a’ gonosztett álleplét velem 
Levond?
F e r en cz .  Uram! mit kívánsz kezdeni?
B e n n o. E’ kárhozott vért hordó vázt, jere 
Fogjuk, vagy üpzük el!
F e r e n c z .  Tisztelt uram!
Illy elvetemedett, illy vétkes merészség, 
Eszedbe eltökélve alig jöhet.
B e n n o ,  Ne félj: mihez mi kezdünk, Isten is 
Kedvelve nézi. •— Felkeresni hol 
Ül a’ gonoszság, a’ rósz fajzat ellen 
Harczolni, ’s az igazságnak nyerni fényt, 
Még jobban illik a’ jámbor lovaghoz, 
Mint vini érték és jószág miatt.
Illy harczra menni, nem gondolkozom 
Hosszan, ’s te légy a’ fegyverhordozóm! 
f  kezénél fogva halfelöl kiviszi, )
V é g e  a z  1-ső F e l v o n á s n a k .
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Második felvonás.!
( Rövid got has szoba , közép ajtó nélkül3 két oldalajtóval. 
Elöl az első osztályban elefordult székek és asztalok, 
' mellyek közül d  halon egy kettős gyertyatartó, égő viasz 
gyertyákkal. )
E l s ő  j e l e n é s .
D á n i e l .  ( nagy indulattal 3 d  hal ajtóból jő .)
Most már világos, — látom, el vagyok 
Árulva — veszve! Hah! már jő ,  hogy a’ 
Törvény elébe vonjon, — jő,  hogy a’
Kinpadra vessen. — Nem , — nem! mindenütt 
Csend, — én bolond. •— De ha a’ vad lőve van, 
Futtában elhullatja bárha vérét,
El nem kerüli még is a’ vadászt.
* Cegy székre veti magát)
Ki hozza ezt a’ Bennót most ide ?
Ez t , a’ kitől magától félek e’
Széles világon , — félek mint magamtól.
Nem volt e szint úgy mintha tekintete
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E’ keblet át akarta volna vágni,
Hogy felfedezze átkos tettem et,
'S barátja véres estet. —
( lassan felemelkedve)
Hát ezért
Állottam ellent busz esztendeig 
Bátran, merőn a’ rám agyarkodó 
Veszélynek? és mi legkinosb vala,
Ezért követtem el hóhér gyanánt 
Magamon a’ legszorosb bünbánatot?
Mi több, ön ellenségem gyermekét 
Fijit gyanánt neveltem. Hát ezért 
Áztatta könnyem ősz hajam, hogy Isten 
Engesztelődjék? —• Fő oltár előtt 
Ezért könyörgöm sírva és törődött 
, Vérző kebellel, csak bocsátaná meg 
Kegyelme a’ bűnt, — kértem, esdekeltem , 
Szenvedtem, és megbántam sírva, mit 
Boszum dühében vétkesen tevék?
És végre még fs szörnyű szégyenemre 
Vérhelyre vinni volnék kénytelen 
E’ vén kaponyát? Hah! rettentő 2 —• ha igy •— 
így lenne — óh! igy lenne? — Még is itt vagy 
Mérges kígyó sátáni ingereddel?
Egy gyilkolást még ? és igent sziszegsz ? *
Nem, nem! kiáltok én , hármas nem— et 
A’ fellegekből is kiáltni hallok,
Inkább halok meg, Isten úgy akarja,
Inkább előbb akasztófán veszek.
(jobb felöl ki akar rohanni)
M á s o d i k  j e l e n é s .
O t t m á r .  (jobb felöl j ö , es nagyon meghökkenve.)
Atyám ! le nem feküdtél még ? az óra 
Már a’ tizenegyet elveré. — Miért 
Bámulsz reám olly szörnyen, mintha tán 
Hibáztam volna, hogy íijui gonddal 
Kérdeztelek.
(lágy érzelemmel)
De mond meg, mit mivelsz 
Éjfélkor i t t , illy késő éjszaka ?
D á n i e l ,  (fe l ugrik )
O t t m á r .  (meg rettenve, cs hirtelen)
Mi lelt atyám ?
2
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D á n i e l .  Te ezt nekem ? talán
Szövetkezesben vagy pokollal is ?
O t t m a r .  ( vissza tántorog)
Uram Teremtőm! megbódult eszed ?
D á n i e l .  ( mély, egyforma hangon)
„Hát Dániel te itten mit mivelsz 
„Ejfél után, illy késő éjszaka?”
( hirtelen dühössegre fakad)
Gyermek , felelj , ki oktatott ezen 
' Irtóztató mondásra, melly nekem 
Szádból, te szádból, szinte kétszeres 
Átokra válik.
011  m á r. ( szorongva)  Én nem értelek,
’S félek —
D á n i e l .  ( hirtelen)  Mitől félsz ?
O t t m á r .  Engedj meg, fejed
Féltem —
D á n i e l .  ( sebesen 3 és nevekedő dühvei)
Tudod hát,  mit hisznek felőlem ? 
Hallottad úgy e 3 mit rólam beszélnek?
Tudod mi szörnyű vétek retteg a’
Boszú kezétől ? és tudod hogy a’
Fejem felett már hóhér pallosa
Lebeg? nyomon vallj gyermek, szólj, kiilömben
Megfojtalak.
(fe lé  tántorog hogy megragadja•> de erőtlen összerogyik(  
O t t m á r .  (fe lta rtja )  Jaj Istenem segits,
Talán megőrült. Mit tegyek vele ?
( egy székre viszi3 igyekszik felállítani, Js mindig nagyobb 
szorongással)
Atyám, atyám! esmérj rám, — én fijad 
Ottmár vagyok. Verd szét ezen setét 
Zord álmokat, mellyek megháboritják 
Elmédet, űzd el őket agyvelődből;
1 f Jöjj vissza a’ lét felderiilt körébe.
Halld j mint esengem; halld meg a’ fijui 
Hű s z í v  szorongó kinját, melly ezen 
Fojtó jajok közt lankad, csiiggedez.
( elibe térdepel, s térdeit által kulcsolja)  
D á n i e l .^magához tér)  Ottmár te vagy ?
O t t m á r .  (felugrik) Ah! hála istenem!
Hogy újra esmérsz. *
( kezét ragadván 3 megcsókolja)
D á n i e 1. ( Ottmár kezét szivére tévén)
Nézd , mint ég fejem 
I tt ,  i t t ,  — nem érzed?
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O t t m a r .  Szived itt atyám.
D á n i e l .  Ah! én beteg * nagyon beteg vagyok.
O t t m a r .  Engedj segitni. —
D á n i e l .  Nem, nem, — semmi orvos
Nem ment ki e’ gyulasztó fájdalomból;
Nincs balzsam erre , nielly enyhítené,
Csak a’ te jobbod könnyebbítheti 
Tüzet ez égő szívnek.
O t tm ár. (kérve)  Menj feküdni.
D á n i e l .  ( feláll)  Igen fijam! •— csak kis hideglelés 
/ És az soká nem tart. —
(  megyen )  *
Jó éjszakát, 
isten veled! nagyon álmos vagyok,
Menjünk.
O t t m a r .  Kisérlek én.
D á n i e l .  * Nem, nem, gyanút
Okozna az majd a’ Koririányozónál.
O 11 m á r. Gyanút ? miképen ?
D á n i e h Nem gyanút, hanem
Csak szembe tűnnék a’ vidékieknél.
Pedig kerülöm a’ szint, mintha tán 
Magam betegnek tettetném. Nem is 
Vagyok beteg, sőt jól érzem magam;
Azért feküdj le bátran, reggel ismét 
Meglátjuk egymást vígan. És ma még 
Hirdesd el a’ várban, hogy Dánielnek 
Jó kedve van, tréfál, nevet, danol, —
Miért ne isP ha! ha! ha! Nem vagyok 
Gonosztevő, ki hogy kerülje a’ tő rt,
Nevet, ’s magát még vígnak te tte ti;
Lát’d én kaczaghatok teljes szivemből,
Ha! ha! ha! jól aludj, •—-jó éjszakát!
( főbb felöl kitántorogJ
H a r  «hadi k j e l e n é s .
O 11 in á r.
Szegény atyám! illy tréfa a’ tüzes 
Vért jégre változtatja, és az ádáz 
Kínokkal összeszőtt halál verejték 
Cseppjét is a’ homlokra kergeti.
Mert azt mutatja ez , hogy szivedet 
Olly tett emészti, melly bár mit beszél 
A’ nyelv, titokban vádol ég előtt.
Irgalmas Isteni adj békét neki,
2*
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Ha tóm gonoszt te tt, es kegyelmesen 
Fogadd-be ötét ismét , ’s a’ mi jó 
Számomra szánva volt, ez ezüst hajú 
Öregnek add, ki hiv atyám vala.
(bilijeiül el akar menni)
N e g y e d i k  j e l e n é s .
B e n n o .
(balfelül össze jő  Oitmárral, Ss láttára megdöbbenj
O t t  má r .  (ez t észre révén, megütközik, 3s szemérmesen 
hátrálJ
Benno,  (hozzá siet, 3s kézinél fogva hirtelen előre vezeti , 
és keményen körül nézi)
O t t m á r .  (nagyon megijjedvej 
Uram!
B e n n o .  Ne szólj !
(ekkor mind a* két kezét megfogván, még erősebben nézi, 
— nagy indulatba jü  , úgy hogy szava e/fogódik, — utol­
jára könnyekre fakadván, egy székbe veti magát, 's a' leg­
nagyobb fájdalommal kiált fe l.)
Barátom ! ah szegény
Barátom! r
O t t m á r .  En nem ertem , mit beszelsz.
B e n n o .  ( magában, égre függesztett szemekkelJ 
Fogadd ez érted szivem mélyiből 
Sirt könnyeket.
( feláll, 3s komolyan, de tüzesen)
* Vedd lelkem esküjét,
Ested setét nyomát hogy bár mibe 
Kerülne felderitem, ’s szent jusát 
Fijadnak újra szerzem, felfedem 
’S mit a’ barátság kiván, véremet 
Sem nézve, hiven végre hajtatom.
(hirtelen Ottmárhoz fordul és megöleliJ 
Mejjemre iffju! hadd öleljelek;
Csókoljalak, — ’s ez újon szült öröm 
Hadd édesitse emlékem keservét;
Te Rodrigó vagy!
O t t m á r .  Ottmár a’ nevem ;
B e n n o .  Mind egy, akármikép nevezzenek;
Ki légy valóban? azt csak én tudom.
Orrod, szemed, szád, arczod, homlokod,
Még hangod is mutatja ezt, de a’
Természet is már úgy megbélyegelt,
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Hogy Istenemre bízvást mondhatom ,
Atyádat eltagadnod nem lehet.
O t t m a r .  ( örömmel)  Atyámat? óh hát esméréd atyámat?
II e n no. Igen, ’s szerettein mint testvéremet.
O t t m a r ,  (fájdalommal)
Kicsiny valelc meg, hogy távol hazája 
Főidere utazván, ott halt atyám;
Követte nem sokára majd anyám is.
Árván maradtam igy igen korán,
Egész világtól elhagyatva; míg nagy- 
Bátyárn utánnam jö tt, és elhozott,
S mint gyermekét úgy tarta.
B e n n o .  Dániel ?
O t t m a r .  Ö,  ő, uram! meg nem hálálhatom 
Atyáskodó szerelmét én sóira;
A’ mit tudok, mi most vagyok, ’s leendek?
’S idővel a’ mit csak szerezhetek,
Es e’ világon a’ legszebb szerencsét ,
Mind tőle vettem.
Benno .  Mit? legszebb szerencsét?
O t tmár .  ( megütközve)
Távol ragad el érzésem, bocsáss meg.
B e n n o .  ( kémlelődveJ
Jól értelek, — nem Serafine ?
O 11 m á r. ( megijjedveJ Hah !
Azt is kitudtad már ?.
B e n n o .  Semmit se kétkedj,
Hogy biztod érdemiem, mond meg tehát,
Mint adta őtet Dániel neked ?
O t t  már .  Nemes vitéz, ne foggassál tovább.
B e n n o .  Tudd meg tehát: én Falkenhorsti Benno 
Lovag, ’s az ország fő kormányozója 
Vagyok : reám , ki még atyádnak is 
Barátja voltam, bátran bizhatod 
Magad, ’s remélhet’d , nem csak halgatok ,
De még segitlek is.
O tt  m á r. Megfejthetetlen,
Csudálatos : bár titkos borzadással 
Késztet belől, hogy megvalljam neked,
Mit a’ minap nagybátyám felfedett, i
Midőn szerelmem kínján, mellyet én 
Csendes panasszal rég mejjembe zárva 
Hordók, megijjedt, ’s aggódásba jö tt: 
„Szeress, — megilletödve monda, hogy 
„Előtte felnyitottam szivemet, —
- „Szeress te bizton , hidj, remélj , ’s ne légy
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„Kétségbe esés prédája, mert ha veget 
„Érek halálban, majd megváltozik 
„Sorsod, pedig már érzem, nem soká 
„Porrá leszek. — Van egy olly zálogom 
„írásban , a’ melly Szeraiin kezét 
• „Neked kiszerzi még, ha ő szeret:
„De e’ levéltől, mellyet ön kezemmel 
„Mélyen, ’s titokban nem régen leástam,
„Csak a’ halál választhat e l ; ’s azért 
„Árulni reszkess ; mert ha tettemet 
„Világ előtt valaha meg kellene 
„Esmernem, inkább azt az irományt, 
f ,,’S együtt szerencséd nyomban tűzbe vetném.” 
így szála Dániel. — Most a’ titok 
Enyém ’s övé nálad van, ’s lásd uram,
Nem féltem én sem ő te t, sem magam,
Mert a’ titok tiéd már, és tudom 
Hogy jámbor és szavát tartő lovaggal 
Van dolgom. — Árulást nem forralék,
Nem! csak mutatni kivántam, hogy én 
Nem vakmerőn törekszem Szeraiin 
U tán, ki sorsra hozzám nem hasonló.
De bár mi messze lenne is felettem,
Sorsomnak éji leplén áttekint 
Egy csillag, és ez engem égbe i n t ;
’S hazudjanak bár minden csillagok,
Küszködve bátran a’ rabszolga járom 
Ellen, hatalmas tettekkel kivivőm 
E’ szép eget, vagy inkább meghalok, 
ß e n n o .  ( változó részvétellel halgalta. ’s kitörő őrömmel 
által karoljaJ így szól neines barátomnak Hja!
Ha már hasonló képvonásaid ,
’S a’ Dániel beszédje, azt mutatják,
Hogy nem csalódom: e’ bátor beszéd,
Lelked tüzéből melly lángolva jő 3 
Fennyen kiáltja: „im ez a’ Hja,
„Ki a' vitéz atyától származott.”
( még egyszer Kebléhez szorítja, ’s aztán sokat jelentő hangon J  
Bizton remélj h á t, h id j, ’s szeress íijain, 
Hallgass azonban, és szived tüzét 
Fojtsd el kebledben, féríikép , ’s kerüld 
Mutatni addig azt, mig a’ setét 
Fátyol, mit ellenséges sors reád vont,
Le nem szakad. Ha engem Isten arra 
Rendelt, hogy azt levonjam, elszakasszam,
’S kegyelme onnan csillagsátorából
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A’ vetek elborzasztó éjeién
Utat mutat: csudálatos hatalmát
Hálálva holtomig magasztalom. (jobb felől el)
Ö t ö d i k  j e l e n é s .
O t tm á r.
Mindig szoritóbb a’ mesés kötél 
Körültem, és e’ kétség tengeréből 
Híjába nézek szét köröskörül,
Vágyódva part után.
H a t o d i k  j e l e n é s .
( Szer afin, Ottmárhoz, — később Szigbert kívülről.j
S z e r a f i n e .  (bal felől Ottmárra esik )
Fuss innen Ottmár,
Oh fuss el innen kérlek.
O t t m á r .  És miért
Fussak? mi történt?
S z e r á f .  Szigbert —
O t t m á r  A' te bátyád ?
S z e r á f .  Ne kérdj tovább: add vissza a’ kötényt,
Hogy csendesítsem azzal vad dühét.
O t t m á r .  A’ pántlikát? Inkább ön éltemet, —
Azt adhatom, — de éltem fő jav á t,
Mit vesztenék e’ jeggyel, — nem soha!
De még is add tudtomra hát, mi baj ?
Sze r á f .  ( mindig lélekszakadva, "s igen sietveJ
Vélvén anyám, hogy itt a’ kedvező pont, 
Mellyben szivünknek szent frigyét előtte 
Felfedje —•
(kivül lárma hullikJ 
H ah! már jő ! mindjárt betör !
( a3 jobb ajtóra mutat)
Eredj futásnak ott ,  ’s ha ő akar 
Üldözni, a’ küszöbre fekszem én 
Előtte, hogy halt testemen keresztül 
Erhes'so el csak hiv barátomat.
O t t m á r .  I tt ,  — itt az én helyem, félékenyen 
Fussak , ha élted vész között forog ?„
A’ feldühödt habokból is merészen 
Kihoztalak; most mejjem a’ tiédnek 
Pánczélja lesz; ’s csak egy hajszáladat 
Illesse, vagy próbálja bántani
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Akárki, még bátyád is , — Istenemre,
( kardot rántJ
E’ karddal azt megölve földre sújtom.
S z i g b .  Ckívülről)  Csak félre, mondom! hol van?
H e t e d i k  j e l e n é s .
{ Előbbiek9 Szigb ért balról, utántm, Ludmilla és Ida J
011 m á r. (*elibe lépveJ Itt vagyok í
S z i g b .  ( vissza bökkenveJ H ah! •—
Ida .  Istenem!
L ú d  m ii. Még sem futott odább P
O t t m a r .  Hav engem Ottmárt kérdessz', itt vagyok ,
’S várlak.
Sz igb .  Kezedben meztelen vas, és
így állsz elébe a’ Kastély urának?
O t t m a r .  így a’ pokol hatalma ellen is,
Ha ezt az angyalt merné bántani.
S z i g b .  Hogy vakmerő, ’s elszánt vagy, a’ minap 
Hálánkat érdemelve, megmutattad.
Adásod is vagyok még, és azért 
Intésed épen jókor jő „ neked 
Magas jutalmat adni tartozom.
( kardot rántJ ' .
Állj hát k i, alacsony szolga gyermeke!
É n, a’ ki eddig, mint runsitteni 
Báró akármin csak hozzám hasonló 
Sorsúval ütközőm, azt a’ szerencsét 
Adom, hogy öszve vágj élet halálra,
’S méltó jutalmad igy fizetve lesz.
I d a ,  S z e r á f ,  fegyü tt, — reszketveJ 
Szigbert!
L u d m i l .  CelremülveJ Te éltünk mentőjét halállal 
Jutalmazod meg ?
S z i g b .  Hogy kímélhetem
Mentőtöket? nem kell-e e’ kaján 
.Szolgát, ki őrülten becsületünket 
Mocskolja, és gyilkosságot vadászó 
Kezét emelte rám, — vérrel förösztve 
Földhöz teritnem?
O t t m a r  Kénytelen teszed?
Csupán szivemnek vérét szomjazod ?
’S övére nem törekszik vak dühöd ?
Oh úgy perünknek vége, — nem fogok már 
Veled boszusan szembe szállani;
Sőt kész vagyok, hogy lábánál adózzam
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Merész szerelmemért, vérvágyadat 
Letöltheted, szúrd által mejjemet,
De nem tulajdon kardoddal, hanem 
Enyémmel, a’ tiéd mocsok ne é rje ,
Hogy szolga kardja úgy csak szolga vértől 
Gőzöljön., Itt van , vágd le bátran az t , ki 
Szentelni merte húgodnak szivét.
Ki bátor arra, hogy még Szerafint 
Tettekkel egyszer érdemelje meg 
Annak haláltól nem szabad remegni.
S z i gb e r t. ( szemlátomást elfogödik 3 Js az Ottmártól nyúj­
tott kardot elvévén)
’S te kardodat kezembe adhatod ?
O tt  in á r. Ott van !
L u d  m i 1. ( szorongva , hirtelen)
Hogy a’ szemérmes átadónak 
Nyújtsd vissza azt nagylelküleg megint.
S z i g b. Hagyj csak magunkra . kérlek —
COtt márhoz kémlelölegJ
E’ szerint
Úrrá tevéi e’ karddal élteden;
Mint az, kivánom: húgom pántlikáját 
Add vissza, — és reményiem nem hijába —.
O tt  már.  ( hirtelen, és tűzzel)
Biz azt hijába kéred, csak halál 
Választ-el attól. r
S z i g b. Oh he hirtelenkedj,
Tudd meg, kogy a’ szabadság, ’s életed 
Csak úgy lehet mentt. /
O t t m á r .  É n e ’ pántlikát
Soha sem adom ki. Itt szivem felett 
Úgy nyugszik az , mint drága képe nyugszik 
Szivemben. — Oltsd rémitő kinaimban 
Dühödnek égő lángját, ■— verj örökre 
Békába, •—• vonj kinpadra, — véremet 
Szcdesd-ki cseppenként: de mit kezétől 
Nyertem, szerelmem fő javát, ’s igaz 
Ilivsége zálogát, •— nem áldozom fel 
Csupán azért hogy mentt legyek, soha.
S z i g b. ( örömre fakadva)
Vitézhez illő bátorság ez , és bár 
Csak szolga vagy, de jámbor, és derék.
f  kardját felemeli)
Jól van te h á t! es térdre.
011 in á r. Mért uram ?
S z i g b, Csak térdepelj-le bátran.
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C Ott már letérdepelJ
Tedd kezed
Keresztbe , ■— hajtsd előre a’ fejed.
Legyen meg a’ mit tenni van jifsom.
Cvitéznek ütiJ
Most mint vitéz kelj fe l! Kardod helyett 
Fogadd enyémet, •— ’s első napsugárral 
Indulj csatákra, próbálj ott Szerencset,
Mutasd az ütközet viharja közt 
Magad mikent bajnok német lovag;
Koszoruzva hírrel térj ismét haza,
’»$ úgy Szerafine bátyja a’ tiéd lesz.
C megöleli)
O t t m á r .  Uram!
S z e r á f .  Nemes szivű bátyám!
L u dm i l .  No igy
Fijamra esmerek már.
I da .  Én pedig
Lelkem szerelmesére.
S z i g b. ( Ottmár és Szerafine közé állJ
E’ szerint
Már a’ mai naptól fogva, húgom is,
Ki elragadtatása könnyein 
Által tekint hiv kedvesére, ha 
Anyám akarja: hiv mátkád legyen.
L ud m i 1. Áldásom ő reájok!
O t t m á r .  Cmagánkívül)  Szerafin!
Enyém t e !
S z e r á f .  ( Ottmar karjában)
Ottm ár!
S z i g b. ( Ottmárhoz)  Menjünk, je r velem ,
Hogy még ez órán készittessem-el 
Az oklevelet vitézséged felől;
Fegyvert adassak, ’s egy harczban gyakorlott 
Mént, mellyre reggel, mint pirulni kezd 
A’ hajnal, üljfel, ’s hagyd el váramat;
Mivel nem illik , hogy mint vőlegény 
Tovább maradjál, sőt késleltetés 
Nélkül siess a’ hirmezőre, ott 
Kivivni, megmutatni fényesen,
Hogy mint leráztad szolgaságodat,
Most mint vitéz is érdemes lehetsz 
Hogy törzsök*ömhöz számlálhassalak.
('mindnyájan örömöt jelentve bulfelul e l.)
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V á l t o z á s .
( Szoba mint az első Osztályban, a’ középső nagy ajtó ve­
res téglával berakva, székek, asztalok, gyertya tarlók 
szinte az 1 -só Osztályból. )
N y ó l c z a d i k  j e l e n é s . .
B e n n ó és F e r e n c  z. ( Balról jönek J
F e r e n c z .  (k i egy gyertyával elől jő J
Nagyságos ur! már most helyen vagyunk.
B e n n o .  ( körültekintJ
Igen, mi a’ veszély szobában állunk,
Véres küszöbjén a’ szörnyű gödörnek, •—
Jég borzadás fut el, ha e’ falat 
Nézem; miként egy sírkő, mellyre a’
Hallotfi gőz mély kriptából lehel,
Úgy áll ez, és azt látszik mondani:
„Hátam megett, itt verték őt agyon.”
F e re  n c z. Urain! ne adj helyt illyen képzeletnek.
Benno .  Ha képzelet, majd elválik: de az 
Előre érzés a’ vétek felől 
Melly egykor itten eshetett, talán több 
Mint álom. — Errébb a’ gyertyát Ferencz!
F e r e n c z .  (megvilágítja aJ berakott ajtótJ
B e n n o ,  (elszőrnyedve felkiált)
Lelkemre! itten kézzel fogható 
A’ friss, újonnan hullott vér nyoma.
F e r e n c z .  Nem mondtam e?
B e n n o .  ( magát ÖsszeszedveJ
Hány az óra ?
F e r e n c z .  Egyben éjfél.
B e n n o .  Ha a’ kisértet eljövend ma bátor 
Szivűleg álljunk. E’ véres jelek 
H atóié vágynak, teste, csontja van 
A’ rémnek, és olly még élő halott,
Melly ágya sírjából hóid töltekor 
Eszénkivül kel fel, gyötörve lelki •—
Esméretétől, melly szaggatja. —
F e r e n c z .  (a 3 jobb aj tó felé sietveJ Hah !
B e n n o .  ( utánnaJ Mit látsz ?
F e r e n c z .  (az ajtón halgatózvaJ
’S te nem haliád ?
B e n n o .  ( szinte úgy)  • Valóban, a’
Tornáczon egy mély hörgés hallatik.
(kinyitja az a jtó t, Js kinéz)
F e r e n c z .  (szinte ki néz, *s vissza tántorog)
Uram Teremtőm! őrizz, el nehagyj!
( az óra 12-01 üt a3 toronyiam)
B e n n o ,  (hirtelen Lehúzza az ajtót, 's Fér euczhez sahessen, 
de mély hangon)
Bátram Ferencz! lássunk, halljunk akárkit,
Vagy tán iszonyodva meg megismerünk, 
Vigyázz, nevén ne szőlitsd, — csendesen 
Hadd menjen á lta l, mert a’ rá kiáltás 
Könnyen megölné. ~  Alljuhk félre, je r!
( mind ketten a3 hal asztal megé vonulnak)
K i l e n c z e d i k  j e l e n é s .
„ Előbbiek. D á n i e l .  ( jobb felöl jó )
D á n i e l .  (fedetlen fővel, hosszú , fejér hálóruhában, lám­
pással: mikor a* 12-ket üti bejö)
F e r e n c z .  Szent Isten! ő ez •—
B e n n o .  C sitt!
D á n i e l .  (mélyet sóhajt, az ajtót gondosan beteszi, 3s az 
asztal fe lé  ténfereg)
F e r e n c z .  _ Nézd csak! merő
Szemekkel épen erre tántorog.
B e n n o .  De még is úgy tetszik, nem lá t, mikép 
A’ hőid világon járóknak ’s az álom 
Látóknak ez szokások. Csak vigyázz,
Lássuk mihez fog már most kezdeni.
D á n i e l .  (a z  asztalhoz ér t , lámpását rá teszi, 's a3'bera­
kott ajtóhoz tántorog.)
F e r e n c z .  Ollyan merően néze^ mintha csak 
Tekintetével át akarna szúrni. y
B e n n o .  Még is siket ’s vak, mint ki a’ halai 
Almát alussza: lelke van csak ébren 
Melly űzi testét olly csudálatos 
Módon, hogy az mint miveszköz, magáról 
Nem tudva semmit, enged. A h! de nézd ,
Már a’ nagy ajtónál van: most megáll.
D á n ie l ,  (fü lé t a falhoz tartván , fejé t csóválja, sóhajt 
3$ azután a3 mennyire eléri, körmeivel kaparja a’ fa la t.)
Benno .  Istennek ujja! most már láthatod 
Honnan jövőnek a' véres jelek?
F e r e n c z .  Igen is, uram! ’s borzasztó jéghideg 
Futos keresztül csontomon, velőmön.
B e n n o .  ( Dániel fe lé , halkai)
Ordits, kaparj , gonosztevő ! amaz 
Átkot vivő vétkes tettet ma lelki —
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Esméreted nyilván árulta e l :
De a’ megölttet fel nem keltheted.
D á n i e l .  ( a fa l előtt letérdel;, összetett reszkető kezeit 
magasan felemeli, *s egyforma lélek hangon• J  
Kegyelem! kegyelem !
» B e n n o .  Csak Istennel lehet!
Ki vagy rekesztve emberek közül,
’S mellyet kiontál, a’ ver, véredet 
Vesztőhelyen kívánja.
F e r e n c / .  Mit mivelsz
Uram ?
B e n n o .  Csak a’ mit kell, ’s törvény parancsol.
F e r e n c / .  Egy nyolczvan éves agg ellen lehetne — ? 
B e n n o .  A’ vétek el nem vénhedik soha 
A’ vérkiontást boszuló előtt.
Mig általadnánk Ítéletre még is,
Szükség előbb, hogy vallja meg maga,
Egész gonoszságát, és azt, mi történt 
A’ megöletettnek elhagyott kjával ?
Azért vigyázni kell!
F e r e n c / .  ( Dánielre mulatvaJ
De nézd, de nézd!
D á n i e 1. Cmintha halgatóznék, letérdel, fülét majd a" fa l­
ra , majd a földre teszi, Js mintha valamit fe l akarna 
ásni, kapar; azután hirtelen felvánczorog, és szemét min- 
dig a falra mei esetve, mintha kísértél űzne, az asztal 
felé tántorogv Js lámpáséit megragadván, jobb felől ki­
rohan. J
B e n n n. Ez lelki esméretnelc mardosása !
Beszkessen a’ legvakmerőbb gonosz 
Az ég elő tt, mellynek csudás hatalma 
Gyújt egy sugárt lelkében, melly keresztül 
Villámlik ádáz tette éjeién,
’S irtóztatóan kel reá fel a’ nap! •—
Jer most utánna, lássuk, mit mivel?
• C elmennek.)
V é g e  a’ 2-ik F e l v o n á s n a k .
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E z  az Isten u jja /
v a g y i s
a’ legkülönösebb isteni gondviselésnek példáji.
1.
A ma1 hires ángol színjátszó Herderson gyakran el­
beszélte , szavának valóságára bizonyt fújván, az itt 
következő történetet. Nyolcz évi gyerköcze lévén , 
édes anyja, — kinek életben maradásától függött 
mind az ő mind egy tiz évi öcscsének boldogléte, — 
olly szerencsétlenül járt, hogy in systemájának erős 
megrázódása miatt buskomolyságba és eszméletlen 
állapotba merült, mellyben nem tndta néha, mit cse­
lekszik. Egykor reggel oda hagyta házát és két fiait 
a^  nélkül, hogy valakinek megmondta volna, hová 
mégyen. A* fiuk békételeniil várták viszszatérülését; 
de az éjszaka beborult, és édes anygok nem jelent 
meg. Ekkor a’ fiák kétségbeesve magok elfutottak, 
őt felkeresni; noha nem tudták, merre vette útját. 
Éjfélig jártak keltek azon helyeken, hová édes any- 
jokat egyébkor menni látták : de siker nélkül. Ezu­
tán viszsza akartak térni haza; de most már önma­
goktól a’ haza vivő utat nem tudták megtalálni. El- 
fáradtan, fájdalmas szívvel és fakgató szorultságban 
leültek egy helyen és sírtak keservesen, midőn egy­
szerre bizonyos távolságra valami csillámot vettek 
észre. Gyertyavilágnak tartották holmi hajlékban, és 
feléje futottak nagy sebességgel. De valamint köze­
litettek a’ világossághoz, ez tőlök mind inkább mesz- 
szebre vonult, őket egyik mezőségről a’ másikra 
keresztül kosul csalogatta, és végre egészen eltűnt, 
midőn a’ gyermekek hozzá már igen közel voltak,
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egy mélly tónak partján. Ezen a** helyen megtalálták 
anyjokat, elaléltság állapotjában, mellyből csak gyer­
mekeinek hangos sírásokra és kiábálásaikr  ^ ébre­
dett fel.
Ki merészeli az öszve függést a' láthatlan világ­
hatalom és ennek teremtvénye kozott, általlátni Vagy 
azt szinte megmagyarázni akarni ? Mi rövidlátó ha­
landók legfölebb is azt fejthetjük meg, miképen 
jelennek meg a’ dolgok a’ mi szemeinknek: de ezen 
jelemények kutforrásit kivisgálni; — ehez a’ mi föl­
di kötelékektől lebilincselt értelmünk, erő és elfo- 
gódatlanság liiával van.
2 .
1815. Egy franczia Kalmár, ki az országnak leg­
szélsőbb részén lakozott, Bristolba vásárra igyeke­
zett ; és utjának mintegy felét máris meghaladta: mi­
dőn egyszerre olly éles főfájások fogták elő, hogy azön 
helyjen, hová éppen akkor elérkezett, több napokig 
maradni, sőt a’ vásári időnek nagy részét is ott el­
mulasztani kénytelenült. Haza tért ekkor a*; nélkül, 
hogy a' vásárban megfordult Volna. — Néhány évek­
kel ezután, kalmári dolgaiban egy olly helyen idé­
zett , hol éppen akkor egy gonosztévőt vesztettek. 
Kiment a’ végrehajtás szemlélésére ő is. Akkor a’ 
delinquens őt a’ nézők között megsejtvén , azon 
óhajtást nyilatkoztatta ki, hogy szólhatna azon em­
berrel. A’ kalmár közelebb járult a’ gáládhoz, ki 
ezt a' kérdést támasztotta neki: „Emlékezik e’; Ke­
gyed, mikor ez és ez időben Bristolba vásárra utazni 
akart í „Igen is, (felele a’ kalmár) nagyon jói em­
lékezem.” „Szerencséje kegyednek, (folytatá beszé­
dét tovább a’ delinquens) , hogy abba hagyta; mert 
én és pajtásim tudtuk, hogy kegyednél nevezetes 
summa volt akkor, és már készen állottunk, kegye­
det kirabolni; Vagy, az én Véleményem szerint, meg 
is ölni, hogy fel ne fedeztessünk !*’
Balgatag ember! Számolásidon hány keresztül 
vonás, — melly miatt panaszra fakadsz, — a’ te
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mennyei jóltévődnek reménytelen áldási munkája rc- 
ád nézve. Imádjad, és bízzál benne.
3
A’ francziák ellen tett legutóbbi táborozásokból 
egy Német hadi ember im ezt beszélte e l: „Az ellen­
ség egykor, Clmron alól, Maienfeld mellett készü­
leteket tett, általjőni a’ Rajnán, melly ott nagyon 
keskeny. Én akkor lovas kapitány voltam, osztá­
lyomat commandáltam , és olly parancsot vettem, 
hogy derék legénységemmel nyomuljak tüstént a’ 
gyanított áítalkelésnek pontjához; az ellenfélt tart­
sam szemmel, és azon esetre , ha valóban általkelni 
igyekeznék; egyenesen támadjam meg. E’ végett te­
hát a’ Rajna partjától mintegy ütvén lépésnyi távolsá­
gon állást vettem, és nem sejditvén túl semmi tete­
mes intézeteket is az általkelésre, megengedtem ka­
tonáimnak, hogy lovaikról szánjanak le; elvárván 
veszteg, mi fogna következni. Körül belől egy óra 
múlva egy gyalog népi osztály jön utánnam és bal 
szárnyam mellett előléptet. Egy tábornok hadnagy 
vezette azt, ki aztán többnyire minden tiszteivel 
együtt hozzám és társaimhoz jött. Az első viszonos 
köszöntés után körülem állnak minnyájan, és én, 
hátammal paripámhoz támaszkodva és csak egyik lá­
bamat nyugtatva, pipámat tömögetem. E’ példát 
követi a’ tábornok kadnagy; ugyan ezt tették utóbb 
több tisztek és egy mögöttem álló káplár is. Minden 
ves/.tég van; az ellenfelek, alig 20 0  lépésnyire tő­
lünk , a’ túlsó parton szintén úgy mint m i, veszte­
gelnek. Én kiütök, és körös körül tüzet adok, a’ 
kinek kell. A’ mögöttem álló káplár, — ki a’ tüzet 
szép kényelmessen el vehette vala jobb kezemből, a' 
nélkül hogy helyéből mozdulni kényszerült volna, 
— heréltemtől, mellyhez támaszkodtam, elnyomin- 
tott, és erőszakosan közöttem és lovam között to­
lakodott által; úgyhogy én, valamennyire meg is ne­
heztelve reá azt kérdém tőle: valljon nem találna e’ 
másfelé utat. Ő tehát igy keresztül ment a’ szoroson;
ón pedig — a’ nélkül, hogy azon lábamat, mellyen 
tartózkodtam, helyéből megmozdítottam volna, — 
ismét azon szerént, mint azelőtt, szürkémhez támasz­
tani magamat. Most a’ káplár úgy állott előttem, 
hogy feje az ellenség felől az én fejemet befödezte. 
„Tüzért fogok alázatossan könyörögni,” monda most 
a* káplár. NeVetközve viszonolék neki: „hisz azt 
kegyed alázatossan amott (mutatván lovára, melly 
mellett azelőtt állott) közelebb megkaphatta volna, 
terhemre-levés nélkül;1’ ’s ezzel neki tüzet adék. 
E’ pillanatban túl egy ellenséges vadász puskáját el­
süti, a’ golyó a’ káplárt úgy főben találja, hogy tüs­
tént holtan reám rogyik. Több vén katonák is har­
sányan kiáltozták: „Kapitány ur! melly igen szere­
ti kegyedet a’ jó Isten!” Nekem könybe borultak 
szemeim, és csak ezt rebegém: „Isteni gondvise­
lés!'’ „Úgy úgy, pajtás! (monda az öreg tábornok­
hadnagy  ^ elesett pipáját rendbe szedvén) úgy van, 
isteni gondviselés ! Mert ki tétette ezzel — a’ holt 
káplárra mutatván, — az általszoronkodást, hátad 
és lovad között, hogy te most megmenekedjél ? az 
isteni gondviselés, fiam !”
A’ régiségnek sok bölcsei, mindenek fölött pe­
dig ama’ legbölcsebbik közöttök Socrates hittek 
valamelly Geniusban. Nekünk keresztyéneknek, kik 
másképen vagyunk systemálva, — azon észfogathoz 
más nevünk van, de a? tartalma ugyan az. Sőt a’ 
nagyobb sereg gondolkozás nélkül tart a’ puszta név­
vel most inkább, mint a’ hajdan korban; és épen ez 
az oka, hogy azon hit (melyre egyébiránt az örök 
világiélek az ő igazgatásában semmit sem hajt) 
megfogja embertől azt a’ jótéteményt, melly abban 
reá nézve találkozik. Feltalálhatja pedig azt ben­
ne minden, valaki csak élete folyamatára figyelni 
akar.
4.
Carteret, angol kapitány, a’ földet körül-liajó. 
zók és a’ tengeren legtöbb viszonyságokon átmentek­
nek egyike (1766 ..) azt Írja utazási leírásában, hogy
3
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Endeavour nevű hajójának feneke, Uj-Hollandíá part­
szélein a’ nyomorúság fokánál, a’ korái sziklában 
annyira elköszörülődött, hogy majdnem egész hosz- 
szában olly vékonnyá lett, mint egy csizmatalp. És 
illy vékony választó fallal közötte és az örvény kö­
zött tette az utat a’ széles és veszedelmes tengere­
ken szinte Batáviáig — szerencéssen, a’ legboldo­
gabb és mélyebb tudatlanságban; mert a’ romlást 
csak Batáviában vették észre. — Nem borzad e meg 
az olvasó ennek még csak olvasásán is? Nem látja 
e mintegy, miként vezeti ez egész utazás közben 
az örök vigyázónak szeme az Endeavourt közvetle­
nül és láthatlanul? és miként tartja a’ mindenható 
karja által ölelve a’ hajót ? Minő életbalzsam volt 
az utazókra nézve ez a' teljes tudatlanság! midőn a’ 
sok sziklák, fövénydombok, szélvészek, habtorlá- 
sok labyrinthusán kellett általküzdeniök. Ha azon 
időben, — mikor a’ szélvészek őket macskákat 
hányni kényszeritették, és a’ hajót még a3 macská­
kon is folyvást vitték, — tudtak volna e’ vékony 
hártyácska felől, mellyet minden hab elszakíthatott, 
mellyik bátor lélek merészelte volna szemeit ez egész 
hoszszu utón álomra bocsátani? Vagy mellyik vas 
testalkat bírta volna meg a’ nem aluvást illy sokáig? 
Ha valahol, itt valóban elmondhatni, a’ mit az egyip­
tomi mágusok mondtak Mózsesnek csuda tétéire: 
„e* az Isten ujja / ” (II. Mos. 8 . 19.)
Ed?i ILLÉS PÁL.
S a s i r a .
Sási, szaladva szaladsz mindég, ’s pityeregve panaszlod, 
Hogy kapa rósz Muzád kétszeri húszonötöt.
Sási i) szaladva szaladj! de haszontalan önti keservöt
Szűk kebeled; tudd meg: „három az Istenigaz.”
Ponori THEWREWK JÓZSEF
Kiset álá$
P o s o n b ó l  az a u s t r i a i  h a t á r r a .  
( F ö l  y t a t á s.j
A Dévéni vámháznál egy ladikba ültem, mellyen? 
a' túlsó félre szándékoztam, hogy Austria határát is 
megtekintsem; a’ mint a’ Duna közepére értünk a 
Dévéni várra és a1 felette való Kobelsbergre, ’s a’ 
Dévéntől Posonfelé lenyúló hegysorra igen szép 
volt a’ kilátás. A’ ladikban volt néhány emberekkel 
beszédbe eredvén mondottam , hogy ha a’ Dévéni 
várhegyet a’ többi hegysortól külön gondolja az itt 
járó, úgy a’ nagyon hasonlit a’ Csehországban fek­
vő Hasenburgi magánosán álló ’s conus formára fel­
emelkedő bérczhez, mellynek tetején az elpusztult 
Hasenburgi vár van, a’ Prágából Leitmeritzbe vivő 
országúiról, aJ Theresienstadthoz közel fekvő haj­
dani hires és gazdag Doxani apáturság tájjárói 
látva: a’ Hajnburgi puszta vár pedig a’Triesti nagy 
tengeröbölnek egy kissebb öble felett fekvő Dnlinai 
vár maradványaihoz, melly vár a’ Montecuculi gró­
fok származások helye. A’ ladikban valamelly Matt 
nevezetű, "s a’ posoni cs. k. élet tárhoz tartozott 
katonai pékmester volt, a’ ki ezen észrevételemre 
monda: az ur, a’ mint látom, sok felé járt már, hát
*) Doxinberi ez élőit nevezetes pre'postság volt, mellyel a’ prae- 
montrei szerzet számárasz. Leopold leánya, Wladislaw, Cseh her- 
czeg, azután király, felesége 1144 fundált, ’s a’ hol 1151 el is 
teméttetett. A’ külső épületben a’ prépost lakott, a’ ki LandtlanA 
volt, az udvar hátulsó részében való két emeletes nágy klastrom­
bán pedig apáczák laktak. Az Eger partján fekvő e'pületek ’s az 
lápáczák templomjok nagyon szépek. A’ prépost ’s az apáczák II. 
Jósef csá’s/.ár áhal töröltettek e l, a' ki ezen dológról többet kiván 
tudni, olvassa meg Schlözers Staat Anzeigen 17S2. l.Band 2 Heft 
228 pag. Most Báró Ehrenberg bírja, ki a’ prépost residencziájá- 
bót gabonatárt, a’ templomából pedig serfőáőházat csinált.
3 *
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Istriában volt é ? nemmel feleltem, ámbár, mon­
dák, a Capo d’ Istriától Polaig lenyúló felséges fen- 
gerparti vidékeket, ’s a’ Polánái való római régi épü­
letek maradványaikat nagyon szerettem volna látni, 
de akkori kornyülállásaimnem engedték meglátoga­
tásokat, ámbár a' szomszédban jártam. No — félé­
ié a’ pékmester — én voltam ott: hát a’ Columbus uta­
zásairól hallott e az ur valamit? a’ magam apró sé- 
tálásaimra, ‘s azokról a’ Columbus óriási utazásaira 
gondolva, elmosolyodtam az ember kérdésére, mellyet 
amaz észre vévén mónda, „Az ur nevet, de én es- 
mértem a’ hires Columbus testvérjét. Erre én elbá­
multam és először tréfának vettem a’ dolgot; de lát­
ván, hogy az ember nagyon valódi módon néz ki, bosz- 
szankodni kezdettem, azt gondolván, hogy mystificál- 
■ ni akar engem, azonban még is kérdeztem tőle, hogy 
hol és mikor esmérkedett meg véle ? „Én“ — felele 
az ember — a’ franczia háborúkban az olaszorszá­
gi Annádénál mint pékmester szolgáltam, ’s Istriá­
ban Isola városában feküvén valamelly Columbus Ja­
kab nevű öreg úrral— valóban öreg lehetett már! — 
esmérkedtem meg, a’ ki Columbus Kristóf tizenegy 
testvérjei közül a’ legifjabb volt, a’ kitől hallottam, 
hogy az ő testvérje találta fel Amerikát.“ Látván 
hogy ez az együgyü ember maga van mystificálva ’s 
mind azokat hitte, mellyeket beszélt, nagyot nevet­
tem neki: solventur risu tabulae, tu missus abibis.
Kiérvén ladikunkal a’ túlsó partra, szép gyü­
mölcsös kertek között mentünk a’ szigeten keresz­
tül annak orráig, itt az ut sürü berekbe ’s vessző- 
sökbevitt, mellyek között az hol fel-, hol alácsa- 
vargott, ’s végre a’ Duna folyásának most a’ viz 
apadása miatt száraz ágán a’ hegy alá kijutottam, 
mellynek aljában mindenütt erdőben magas fák ho­
mályában mentem. A’ táj kies: balról magos és er­
dős bérezek, jobbról a’ part alatt a’ Duna árka, azon 
túl egy ligetes sziget látszanak. Ezen szép vidékben 
mintegy fél óráig tartott menésem után balra két 
hegy közé csavarodott az ut, itt én azt elhagyván 
jobbra a’ hegyre felfelé tartottam egy elavult utón,
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meJly már bé van gyepesedve, felérvén a' begy tete­
jére, ott egy avult árkon egy hajdani sánczba ju­
tottam, melly egy kis térséget kerit bé. Itt jobbra, 
a ’ begy tol elválva, egy puszta és meredek kőszik­
lán egy hajdani vár pusztult falai állanak, mellyeket
R othenstein-
nak, közönségesebben csak Tempelherrnhaus-UdkL, és 
das Rothe K loster-nak is neveznek a’ Hamburgiak. 
A’ hegy éjszak felől való részén ismét egy mély árok­
ba kellett le mennem , annak túlsó felén pedig a’ kő­
sziklára felmásznom. Most már minden épületje igen 
öszve van omolva, mindazáltal ki lehet venni haj­
dani mivoltát. A’ vár egy hosszúkás, de keskeny kő­
sziklán fekszik, mellynek a’ Duna felől való három 
oldala olly meredek, mint a’ fal, az épület az egész 
kősziklát elfoglalja, mellynek ötvenkét lépés a’ hossza, 
a’ hol pedig legszélesebb , húsz & szélessége. A’ la­
kó épület a’ déli részén volt; a’ vár közepén egy 
magos torony déli és napnyugoli része, az ezek kö­
zött való szeglettel még fent áll, az éjszaki és nap­
keleti oldal pedig le van omolva; a’ torony négy 
emeletit volt, a’mint ki lehet látni, de, hogy mii­
lyen szobák lehettek benne, már most nem lehet ki­
venni. Az egyik emeletből a’ másikba vivő szűk 
grádics, a1 déli részen való vastag falban még most 
is látható. Ezen torony alatt hajdan földalatti üre­
gek is voltak, a’ mint látszik, de most már beo­
moltak azok. Délről, napnyugotról és éjszakról a1 
keritésfalak fentállanak ugyan, de nagyon meg 
vágynak romladozva, a’hegyek felől pedig napkeletre 
jobban elpusztultak, és csak fold szint az alapkövek 
látszanak, mellynek a’ lehet az oka, hogy az ellenség, 
melly elpusztította, innét ostromolhatta. A’ vár kettős 
fallal volt körül kerítve, de a’ fekvését nem vehettem 
jól ki, mert aJ kőszikla párkányára vágynak a* ke­
ritésfalak rakva, azért is a" kőszikla meredeksége 
miatt, a’ falak közül nem mehettem ki. Az egész 
épület igen erős és vastag falakból készült s fek­
szik a’ magas Braunsberg hegysora alatt napnyu-
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gotra a'Duna felett. Hogy mikor es ki által épülhe­
tett? arra semmi dátumot sem tudtam az austriai 
íróknál találni. Magyarország jussát tartja a’ várhoz 
’s a’ hozzá tartozó pusztához, azt állitván, hogy a’ 
dévéni uradalomhoz tartozik; több Országgyűlésein 
kívánta azt vissza Austriától, nevezetesen az 182£ 
tartatott Országgyűlésén is hevesen vitattatott ez a’ 
dolog; Austria ellenben mind ezeknek ellenek mond. 
A’ hajdani időkben kik lehettenek birtokosai, tudni 
nem lehet: az austriai históriában 1270.vallamelly 
Ortulf és Ulrich von Rothenstein, úgy szinte 1309 
egy másik Ulrich von Rothenstein emlitődik, de ki 
tudná azt bebizonyítani, hogy azok ezen várról ne­
veztettek , ’s ennek voltak a’ birtokossaik ? ámbár 
az is igaz, hogy egész Austriában nincs ezen a’ né­
ven való több hely. A’ vidékbeliek azt tartják, hogy 
a’ régi időkben a’ Templariusoké volt, ’s most is 
Tempelherrnhausndk. és Hothes K lostérnék nevezik, 
valaminthogy a’ Magyarok is ezen vitézlett szerze­
teseket veresbarátoknak nevezték. Én úgy gondolom, 
hogy ezt a’ váracskát is a’ hamburgi vár urai bír­
hatták, vagy legalább a’ mostani hamburgi várral 
íigyan egy időben ’s ugyan azon mesteremberek 
által épülhetett, melly vélekedésemet azon a’környül- 
álláson állapítom, mivel a’ falaiban való kövek ra­
kásának a'módja ugyan az, a’ mi a’ hamburgiban. 
Ugyan is ezen értekezés olvasóji közül, ha ezután 
valaki ezen két puszta várban meg fog fordulni, ve­
gye figyelme alá azt, hogy a’ falaknak majd min­
den tizedik sor kőrakások között, egy egész sor kő, 
sőt néhol átaljában mindenütt a’ kövek a’ helyett, 
hogy a’ szokott mód szerént lapjokkal volnának egy­
másfelébe fektetve ? itt mind a’ két helyen élekkel 
vágynak felállogatva, melly módját a’ falbeli kövek 
elrakásoknak még másutt sehol sem vettem észre, 
csak ebben ’s a’ hamburgi várban. A’ kilátás min­
denfelé igen szép ezen puszta várból, kivált Ham­
burgra, a’ szemközt alá folyó Dunára 's az azon 
túl való ligetes partokra. Lekönyököltem egy fal 
darabra ’s ezen szép kilátásba elmerültem, egy
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gondolat a’ másikat űzte fejemben, a' vár gondolt 
hajdani birtokossairól a' Templariusokról, azoknak 
eredetekről, czéljaikról, és romlásokról gondolkod­
tam, s ha valainelly szerzetes rend Seneca gyöngy 
mondásának eleget tett, úgy e’ volt az, a^  még most 
is fentálló Jerusalemi ispotályos yitézlő szerzetével 
szt. Jánosnak: hoc ab homine exigitur, ut prosit 
hominibus, si fieri potest multis, si minus paucis, 
si minus proximis, si minus sibi. Nám cum se uti- 
lem ceteris efficit, commune agit negotium ; és 
még is az akkori babonaságnak, némeliyek fösvény­
ségeknek és filouteriájoknak áldozatjokká kellett 
lenniek
Heilige Nacht! du führest deine Globen
Still und friedlich durch den Himmelsraum.
Wohnt Licht und Frieden nur dort Oben ?
Ist hienieden alles Traum ?
Tiedge.
Azzal vádolták őket, hogy pogányságban éltek, a 
keresztény vallást megtagadták, a’ mikor a’ szerzet­
be beállottak, Isten helyett egy formátlan fabál­
ványt imádtak ’s több illy ostobaságokkal és ocs­
mányságokkal : hát ők, a’ kik ezen képzelt pogányo- 
kat megégették jobbak voltak, ’s ezen cselekedetek­
kel okosabb dolgot cselekedtek e ? Incidi in homines 
superbe delirantes et carnaíes nimis et loquaces; — 
et dicebant veritas et veritas — et nunquam erat 
in eis, séd falsa loquebantur, non de te tantum, qui 
vere veritas es; séd etiam de istis dementis hujus 
mundi, creatura tua.
A’ puszta vár hegyének a’ Hainburg felé való 
oldalánál egy meredek gyalog ut visz le a Duna- 
partra. Ha valaki Becs felől hajóz alá felé, a’ Du­
náról igen szép a’ kilátás erre a’ puszta várra, ’s a? 
felette fekvő Braunsbergre; alább a’ dévéni oml^ dé- 
kokra és az azok felett emelkedő Kobelsbergre. *)
*) Seneca de Otio Sap. Cap. XXX.
**) S. Augustinus Conf. Libro 111. Cap. 10.
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Elhagyván a* rothensteini puszta várat, min­
denütt a' hegyek aljokban egy mély útban, magas 
fák között mentem , balról mindég a" rettenetes nagy 
masszáju Braunsberg magas bérczei voltak, jobbról 
is fákkal bénőtt halmok, melíycknek hellyel hellyel 
való nyílásaikon igen szép kilátásom volt az alatt fo­
lyó Dunára ’s annak ligetes szigeteire; illyen kies 
vidékben való fél órai menés után elértem
Ha i n  burg
városába, melly mostan egy austriai Landesfürst- 
liehe mitleidende S ta d t , az az ollyan forma, mint 
hazánkban a’ szabad királyi városok. A’ város a’ leg­
régibb időktől fogva kőkerítéssel ’s hellyel hellyel 
erős négyszegű tornyokkal megerősítve van, három 
kapui vágynak: egy napnyugotra Bécs felé ; a’ má­
sik napkeletre Magyarország felől; a’ harmadik éjszak­
ra, a’ Duna felé nyílik, ’s a’ másik két kapuknál 
sokkal gyengébb, ellenben a’ most nevezett két el­
sőbb kapuk igen érősek és felettek több emeletekre 
felemelkedő magas tornyok vágynak. Jóllehet én már 
sokfelé jártam , de a’ prágai Alt-és Neustadt között 
fekvő, úgy neveztetett Pnlverthurm -on kívül illy 
erős kaputornyokat még nem láttam. Ezen tor­
nyok alsó részek a’ földtől fogva majd félig való 
magosságokig gyémántkő módra hegyesen kifaragott 
nagy négyszeg kövekből igen szépen épültek olly 
formán, hogy a’ négyszeg kövek az ő négyszegre 
gyémánt módra kifaragott hegyes részekkel ki felé 
kilyebb állva rendesen rakattak egymás felébe egyik 
úgy, mint a* másik, melly által eléggé bébizonyitó- 
dik, hogy nem goth, hanem római munkák, mi­
vel tudva való dolog, hogy a’ közép századokban 
élt építők, habár szorgalommal dolgoztak i s , de még 
sem fordítottak olly szoros figyelmet munkáikra, mint 
a’ Rómaiak. A’ napnyugoti kapu tornya kerek, a’ 
napkeletié négyszegű és a’ másiknál izmosabb; úgy 
tartják az irók, hogy a’ még római munkájú alsóbb 
és szebb részeikre ezen tornyos kapuknak, a’ Baben-
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hergi házból volt austriai, herczegek , a' közép szá­
zadokban közönségesebb építés módjával való ma­
gasabb tornyokat építettek, a’ mint most is észre 
lehet venni, mivel ezen tornyok mind azon háborús 
viszontagságokban és pusztításokban, mellyeken Ham­
burg városa és vára keresztül ment, épségben meg­
maradtak. A’ város kerítésén, leginkább a’ napke­
letre szolgáló kaputól jobbra a' várhegyig való erő­
sítéseket tartják római munkának , ’s valóban ezen 
a’ tájon legerősebb is a’ város, mert itt legkívül egy 
keritésfal, azután széles és mély árok, ezen túl 
magas sáncz, a’ mellyen egy itt volt keritésfal ma­
rad vány i látszanak, ez után egy keskeny árok vagy 
németül úgy neveztetett Zvinger, ’s még ezen belől 
a’ város kerítése, mclly ezen most nevezett falak 
között legerősebb és legmagasabb. A" város falait 
védlő négyszegű erős tornyok úgy épültek, hogy 
némellyeknek kétszegletjek áll a’ falon kívül, má­
sok úgy , hogy egy szegelet élével ki-, a’ mással bé- 
felé, az oldal két szegelet pedig a’ keritésfalakba 
épült.
Maga a’ város helyes, épületei emeletesek, ’s 
ámbár régi formájuak és sziikek, mindazáltal az 
egészben meglehetősen néznek k i; utszái egyenetle­
nek , de kövekkel ki vágynak rakva. Az újabb idők­
ben épült parochiale templom a’ piacz közepén sza­
badon áll, a1 fejedelemé, ’s a’ conferálja tetszése sze­
rént a’ parochiát, melly a’ bécsi érsekséghez tarto­
zó decanatus ; a’ város körül fekvő bergi, liollerni, 
hundsheimi, rohraui és wolfsthali parochiák mint 
vicariatusok tőle függnek. A’ szorosabb observanti- 
áju Franciscanusoknak klastromjok van a’ városban, 
melly 1G77 alamisnákból épült, de a’ mellyben most 
dohányfabrika van. Hajdan a’ Tempi ári u soknak •)
• )  In Austria Ordo Templariorum viguit potentia, bona magna 
multosque conventus possedit. Domus ipsius inferiorem per Au­
strians adhuc dum notae sunt minimum dccem. — Viennae ad 
Stae. Mariae Ilotundae ; depulsis in exilium Templi equitibus 1193, 
dein anno 1225 Ordini praedicatorum datur per Leopoldum Vili, 
Austriae Archiducem. Ebenfurílti, Mediingae, Berchtoldsdorfii,
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is volt itt praeccptoriumjok, mellyből még egy pusz­
tult templom maradványai látszanak, egy oldalut- 
szában, melly a’ napkeleti kaputól a’ Duna felé megy 
l e ; a’ vitézlett szerzet eltöröltetése után először 
világi prépostság szereztetett annak itt volt birto­
kaiból ’s épületeiből, mellynek III. Henrik császár 
gazdag jövedelmeket ajándékozott, de már ma ezen 
prépostságnak hire sincsen. — Cs. kir. dohányfáb- 
rika és nagy tárházak vágynak itt a’ Dunához kö­
zel, mellyekbe a’ Magyarországról Austriába menő 
minden dohány itt rakatik k i; a’ fabrikában mint­
egy négyszáz személyek foglalatoskodnak. A’ város­
háza régi ízléssel készült avult épület a’ piaczon. Pri- 
vatusok birtokokban nagy serház, posztó- és boye- 
nianufacturák vágynak a’ városban, mint szinte min­
denféle mesteremberek is elegendően vágynak itt.
Petronelláé, Hamburgi , Heilígenstadti, in oppido Aspern, trans 
Danubium, in quadrante infra Mainhardi montem; in Rassbach, 
in quadrante supra Mainhardi montem; novem Ecclesiis ad Stein-, 
feldum; in Georgii monte Vienna non procul ad BurkersdotTium. 
Horum aedificioruin quaedam supersunt Integra et incoluntur, non- 
nulla deserta suis ingemunt ruderibus. — Novem Ecclesiis stant 
in hodiernum diem aedes et domus Templi Equitum integrae. ha- 
bitatae a Minoritis. Medlingae in vicino colle monstrantur plures 
validi muri, turres , rudera, mansionjes Templariorum. Berchtolds- 
dorfi Templum ex quadratis saxis úti et parocciae domuni cum per- 
vetusto in eadem Diri Antonii, magni eremitae, sacello struxisse 
Templarii creduntur. Eorum Ecclesiae Hainburgi altissimae et splen. 
didissimae rudera visuntur. — Kollinovich sok más tudósokkal ab­
ban a’ vélekedésben volt, hogy a’ Hainburgi várat bírták a1 Teni- 
plariusok, de az hibás vélekedés.—  Petronelláé, Rassbachi, Uei- 
ligenstadii Templa stant integra. In Georgii verő monte, ubi ar­
céin splendidam, tempfumque appertinente illorsum circumjecta 
plaga possederunt, praeter pauca indicia nil superest. Exstiterat 
ibi Celebris Deiparae statio et sub Templariorum cura gratiosa B. 
M. V. Icon multis annis maxima devotione colebatur, atque gran­
di populi concursu frequentabatur. Kollinovich Chronicon Templa- 
riorum. Libro III. pag. 22(j. 227. — Az most előszámlált helyeken 
kiviil még más helyeken is voltak Templariusok : Weiskern austri- 
ai író szerént még Szitzendorfban, Krenisben, Dietersdorfban, Bécs- 
ben, az úgy neveztetett alsó Jesuiták collegiuma, melly hajdan 
az uuiversitás épülete, még az előtt pedig a’ Templáriusoké volt. 
A1 felyebb említett Rothensteint a’ köznép a1 Templariusok épü­
letének tartja: udvari tanácsos Hammer ur pedig a1 Fundgruben 
de* Orients czimii.munkájában, á’ morva széleken, a1 Znayniból 
Becsbe vivő országidban fekvő Schöngrabern-i templomot is a’ 
Templariusoknak tulajdonítja. Ezen értekezés írója volt u’ Schön- 
graberni templomban, meliyről másutt lessz szó.
-13
A’ postaház derűk és csinos épület, melly egyszers­
mind vendégfogadó, és az itt való vendégfogadók 
között mind épületére, mind külön vendégszobáira 
nézve legjobb, ámbár a’ többi itt való apróbb ’s a’ 
bécsi utszában fekvő vendégfogadók sem alább va- . 
lók a’ szolgálatra nézve.
A’ város felett a"' többi hegyektől különválva, 
magánossan álló kősziklán egy puszta vár van, melly 
a' várossal együtt a’ hajdani időkben Austriának leg­
erősebb védelme volt Magyarország felől, 's ha Bruck 
felé a’ hegyeket el nem lehetne kerülni, tehát a’ 
Duna mellett Bécs felé vivő utat tökélletesen elzár­
ná Hainburg háborús időkben. Ezen vár birtokát 
uradalomnak nevezik ugyan; de valóban csak cu­
ria , Freyung Hainburg a’ neve, ’s magának van kü­
lönös Land-Gericht-je — Jurisdictio criminalis: — 
az uradalom némelly regálékat bir Hainburg városá­
ban, Deutsch-Haslauban, Prellen-Kirchenben, Schom- 
dorfban, Bergben, Stundheimban ’stm. helyeken. A’ 
vár a’ várossal egybeköttetésben van és csak on­
nét lehet belé felmenni, a’ honnét egy szűk és me­
neteles utsza vezet a’ várnak a’ város felől való 
alsó kerítésén való kapujához, melly a’ vártól el­
választja. A’ kapun belől jobbra is balra is istállók, 
a’ cselédek szükségekre való és egyéb gazdaságos 
épületek nyúlnak el a’ keritésfalhoz ragasztva; az - 
udvar egyenes tér a’ hegyoldalban, mellynek nap- 
nyugoti szegeletében épült a’ kétemeletü szép kas­
tély, mellynek belső készületei a’ külső pompássá- 
gával megegyeznek ; ablakaiból mindenfelé szép a’ 
kilátás. Ezt a’ kastélyt valamelly gróf Bethlen ge­
neralis építette, a’ kiről herczeg Bottyány nemzet­
ségre szállott, ennek kezéről báró Fellnerére; ez­
előtt néhány esztendőkkel pedig Napoleon császár 
testvérhuga, a’ volt nápolyi király Murat Joachim 
felesége, lakott benne egy ideig. A’ kastély mellett 
való kert ajtón a’ kertbe ér az itt járó; a’ kert- 
szép, az újabb ízlés szerént készült, kivált az egye­
nes földön való alsó része kies, szökőkutak, kőből 
készült víztartók (bassins), virágos és gyepes ősz-
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tályok, üvegházak 's t. e f. vágynak itt. A vár­
hegy két felől való kősziklás szegeletein, mind 
a’ két felől nagy fal nyúlik alá a’ fellegvártól, 
melly két fal a’ kertet és kastélyt az udvará­
val magokba foglalván, a^  város keritésfalaival 
öszveragad. A’ Magyarország, az az napkelet fe­
lől való nagy keritésfalon bizonyos távolyságra 
négyszegű védtornyok vágynak, mellyek beiéi­
ről csinos mulatóházakká változtattak által. Az 
alsó kertből egy tekervényes űt vezet felfelé a’ 
kősziklára, mellynek mintegy harmadrésznyi ma­
gasságán egy remetelakáshoz ér az itt járó, melly 
két szobákból áll, kívülről egyik szegeiét kö­
vére ezen írás van bevésve: F. d. v. Battyán 
Card. - - - az esztendő számot elfelejtettem. 
Ezen remeteházon túl az ut ismét felfelé ka­
nyarodik, ’s apró fa hidakon által sok tekere- 
dések után egy paraplm e-hez — esső vagy nap 
ellen való árnyéktartó fedélhez — vitt: a’ hegy 
aljától eddig hellyel hellyel apró fahidak vágy­
nak a’ kősziklaoldalba csinálva, hogy fel lehes­
sen jőni, mivel sok helyen a’ kőszikla olly me­
redek, hogy a’ hidak nélkül fel sem lehetne er­
re hágni. Inrtét az ut egy darabon ismét felfelé 
megy, mig nem egy fa grádicshoz jutni, melly 
egyenesen felfelé és meredeken a’ kőszikla olda­
lon az igazi nagyobb útra kivisz. A’ mint ide ér­
tem , az egész vár előttem feküdt; a’ nagy kapuja az 
éjzaki részen van Magyarország felől, homlokkal 
napnyugotnak fordulva és kilyebb állva a’vár kerítésé­
től a’ szegeleten. A’ kapu felett négyszegletes to­
rony emelkedik, de a’ mellynek a’ kapubéjárás fe­
lett való boltozása bé van omolva; a’ kapu felett haj­
dan szoba volt a" toronyban a’ kapus számára. A’ 
kapu alja, mint szinte az egész vár bércze fekete, 
márványforma kőszikla, mellyet hellyel hellyel fe­
kete föld borit vékonyan. A’ kapun belől, azzal ál­
tal ellenben, napkeletre és délre némelly lakó épüle­
tek voltak hajdan, a’ mint most is láthatni, de ezek 
igen öszve vágynak omolva, a’ köveik egészlen ek
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szórva és el is hordva, ’s úgy hallottam, hogy az­
ért vágynak itt olly kevés leomlott falak, mert kö­
veiket az alsó várban álló kastély építésére fordítot­
ták. A’ napnyugoti oldalon is átaljában épületek vol-* 
tak, ’s a’ szobák helyek és elosztásaik most is meg­
tetszenek , nevezetesen földszint egymás mellett va­
ló három szobák érdemesek a’ megtekintésre; dél­
ről a’ legszélsőben a’ kősziklába vágott folyosó mé­
lyen alávisz , ebben végig voltam, de mintegy tíz 
öl mélységre bé van rakva fallal. A’ másik szobából 
is földalatti kétfolyosó visz a’ hegy gyomrába, egyik 
jobbra mindjárt alá felé, a’ másik pedig lejtősen 
balra, ezekben is voltam, de nem messze, mert 
setét volt bennek, ’s attól tartottam, hogy valamelly 
mélységbe eshetnem. A’ harmadik szobából is egy a’ 
kősziklába vágott folyosó mélyen lefelé visz, ’s vég­
re a’ kőszikla derekán a5 várhegy napnyugoti olda­
lára visz ki, a’ hol a’ mélység felett barlangot for­
mál, a’ túlsó nagy hegy irányában ; ezen a’ folyosón 
is egészlen kimentem ide, ’s a’barlang nyílásából az 
által ellenben álló erdős hegyekre és az alattam volt 
sziik völgyre szép kilátásom volt. A’ napnyugoti és 
éjszaki keritésfalak között való szegeiden egy aj­
tón a’ vár külső kerítésébe — Zvinger —- ki lehet 
menni, mert a’ várnak két kerítése van, de a’ kül­
ső alacsonyabb a’ belsőnél , ’s ennél jobban el van 
pusztulva 3 a’ belső azonban még csaknem egész 
épségben magossan fentáll. Éjszakról, az az a’ vá­
ros felől is voltak szobák a’ mint azoknak marad­
ványaik mutatják, még pedig innét állott a’ főépü­
let, a’ mint a’ vár elrendeltetéséből gyanítani le­
het $ ezen az oldalon közép tájon egy nagy Altan  
— függő folyosó— is volt, a’ mint a’ helye és ka­
puforma nyílása most is mutatja, innét az épüle­
tek egész av kapuig elnyúltak, a’ mint az omla- 
dékjaik mutatják. A’ vár udvara közepén mind a’ 
napnyugot felől, mind az éjszakra feküdt épületek­
kel őszveragadva áll még most is egy magas négy- 
szegeletes torony, melJy négyemeletes volt, ebben 
legalul egy nagy puszta szoba van, felette az el-
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só emeletben palota, mcllyből délre és napnyugot- 
ra ajtók mennek, mellyek most is épségben vágy­
nak, mint szinte a’ palota magas bolthajtása is; s 
az azon bas-re -lie f való czifraságok. A’torony előtt 
egy tornácz van, mellyből a’ torony előtt álló, ’s 
ahhoz ragasztott kápolnáha lehet menni: úgy látszik, 
hogy építése formájára nézve ez a’ kápolna sok­
kal újabb a’ többi épületeknél, az ajtó ragasztója 
feketére és sárgára, a’ köröskörül menő felső pár­
kánya ’s az ablakok köveik pedig veresre és fe­
jérre vágynak festve, ’s színeket mind ekkoráig 
meg tartották, mint szinte a’ vakolás és meszelés 
is épségben meg van a’ kápolna falain, mellyek 
azomban a’ többi puszta épületeken már nem lát­
szanak. A’ felyebb leirt három szobák előtt egy 
falbolthajtás is újabb munka, a’ bolthajtást tartó 
oszlopokkal együtt. A’ kápolna és napnyugotra fek­
vő épületek között való hátulsó udvarban, a’ kő­
sziklába vájott meglehetős méllységü vizfogókád 
— cisterna— van, mellybe még most is belé foly 
az pdvaron öszvegyülő esővíz; élővízzel való 
kút az egész várban nincs. A’ vár formája hosz- 
szukás kerek ’s jókora nagyságú * a’ belső keri- 
tésfalak még épségben fent-állanak, kivévén 
vagy két helyen, a’ hol megcsonkultak, de a’ her- 
czeg Battyányak birtokok alatt azon helyek ismét 
felrakattak fallal. Én úgy gondolom, hogy mind a’ 
vár, mind a’ város kerítései egyszerre készülhettek, 
mivel a’ vártól lenyúló két nagy falak a’ várost kö­
rülkerítik , ’s a’ mint vizsgáltam a’ falak rakások 
módja egymáshoz hasonlít. — A’ mint felyebb ’s 
alább kóválygottam ezen pompás omládékok között, 
úgy képzeltem magamnak azokat, mintha még most 
is épségben ’s az ő telyes fényességekben ékesked­
nének, fantáziám azon időket állította előmbe, mel- 
lyekben itt is minden élt és királyi mulatságok tar­
tattak ; mind azon dolgok, mellyek sok századok 
hossza sorában történtek itt, egymás után mintegy 
tündérlámpásban úgy tűntek fel előttem , mig nem 
elandalodásomból felocsúdván, a’ valóság állott élőt-
tem ezen puszta falakban. A" kik ezeket építették 
’s lakták, régen porrá lettek , emlékezetek is lassan 
lassan elmúlik, és csak némelly faldarabok juttat­
ják az itt járók eszekbe, hogy ollyan emberek is vol­
tak , a’ kik ezeket építették *s azokban laktak, , 
azomban
Wir sind nicht, um zu sej n 
Wir werden, um zu werden.
Tiedge.
Kijővén a’ várból, a' kapu mellett jobbra csavarod­
tam és a külső kerítés körébe mentem; egy késő 
őszi reggel volt az, mellyen utólszor itt jártam, 
a’ honnét a’ leszállóit szürke ködfellegek még csak 
a’ hegyek aljokban kóválygottak, mellyek a’ köd 
nyílásain imitt amott kékellettek, mig nem a’ nap 
sugárai a’ fellegeket keresztül törvén , őket eloszlat­
ták, ’s az azurszin tiszta ég boltozatja az egész látha­
tárt elfedte.'A'körülfekvő hegyek erdeikből a‘ madár­
kák ézer soros hangi csálások töltötték bé a’ vidéket* 
a’ várhegy oldalain nőtt füveken és fák levelei­
ken lebegett dér cseppekben a’ nap sugárai gyémánt 
módra csillogtak: mind ezen környül ál lások egyben 
véve a’ legszebb reggelt formálták. Széljel tekin­
tettem a’ vidékben s előttem egy felséges kilátás 
feküdt: napkeletre Wolfsthal, annak vidéke, túl 
rajta a3 posoni hegyek; éjszakra * de már közelébb 
a’ Dunaparton a’ magas Braunsberg, a’ körülötte 
váló halmokkal, alattam a’ város, a’ Bécs felől alá 
folyó Duna ligetes szigeteivel, ezen túl a’ lapos 
Marchfeld, napnyugatra és délre a’ várhegyet be­
kerítő erdős hegyek amphitheatruma feküdt.
A’ várból a’ hajdani utón jöttem le. Hogy mi­
kor és miképen pusztulhatott el a’ vár, nem tud­
hattam meg* de úgy gondolom , hogy ez is a’ Törö­
kök utolsó itt voltokat gyászolja.
Hogy Hamburgot kik és mikor építették ? tud­
ni nem lehet. Cluverius azt irta, hogy a’ mai Hain-
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burg helyén hajdan Carnuntum felső Pannónia fő­
városa állott, ’s \élekedését Plinius *3 ezen szavai­
ból következteti „Superiora autem, inter Danubiuni 
et Hercinium saltum , usque ad Pannonica hyberna 
Carnunti, Germanorumque ibi confinium ^  campos 
et plana Jazyges sarmatae, monies verő et saltus 
pulsi ab his Daci, ad Pathissum amnein a Svevis 
regnoque vanniano dirimens eos.u Cluverius véle­
kedését sok főldleirók követték. Schönviesncr el­
lenben azt állítja, hogy Carnuntum Petronellánál 
feküdt; mások azomban, a’ kik közül csak Laziust 
és az Alt- und Neu-Wien leíróját említem, úgy vé­
lekedtek , hogy Carnuntum igen nagyváros lévén, a' 
mai Petronellától egész Hamburgig elterjedt. En 
magam is esmervén ezt a’ tájat ’s több Ízben jár­
ván itt, figyeímetésen vizsgáltam, mellyre való nézve 
úgy vélekedem, hogy Carnuntum Petronellától fog­
va Németóvárig terjedt, a' mint a’ szántóföldeken 
való épületnyomok mutatják, legjobb bizonyság 
pedig a’ Petronella és Németóvár között való ma­
gas partja a’ Dunának, mellyet ezen folyóvíz szag­
gat, melly okból a’ leszakadozott part földje kö­
zött a’ régi falak maradványaikat, mellyek hajdan 
épületek alapjaik voltak , ma is lehet látni, ’s úgy 
lehet gondolkodni, hogy a’ város egy része még ott 
is feküdt, a' hol most a’ Duna folyik. Németóvá- 
ron alól Hainburg felé nehezen terjedhetett, mert 
Németóvárnál a’ táj gödrösudni kezd, ’s alig lehet 
gondolni, hogy egy megerősittetett főváros illyes 
gödrökbe építtetett volna, holott a’ Németóvár és 
Petronell között fekvő egyenes laposságon egész a1 
mái Ilundsheimig elterjedhetett volna a’ város , ha 
épen olly nagyra akarták volna kiterjeszteni. A’ mi 
pedig a’ mái Hamburgot illeti, minthogy a’ vár és 
város fekvése igen alkalmatos, megerősittetett hely­
nek, úgy lehet gondolkodni, hogy a’ katonai mes­
terségben akkori időkben legjártosabb Rómaiak
*) Hist. Nat. Libro IV. Cap. 12.
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azt erősségnek használták, annyival is inkább, hogy 
a’ régi Carnuntum a’ Rómaiaknál határváros volt a’ 
túlsó parton lakott hadakozó Quadusok, és későb­
ben a’ szinte hadakozó Marahanusok ellen. Az A lt- 
und Neu-TVien*') régi könyvben azt lehet olvasni , 
hogy Carnuntum hármas város volt: a’ legrégibb 
része ott feküdt, hol a" mái Hamburg s azt Muni- 
cipium Carnuntinak nevezték; a’ másik Németóvá- 
ron túl Petronelláig, mélly á’ római colonia volt, 
Petronellánál pedig a’ császári residenczia ’s a’ 
római légiók quártélyaik voltak építve, íriellyek kő­
kerítéssel erősittettek, ’s valóban a’ dolog ollyas is, 
hogy igy lehetett, és magaSchönwiesner sem ellen­
kezik benne, hogy a’ carnuntümi határ Hamburgig 
ne terjedhetett, ’s odáig mulatóházaik és kisebb 
váraik ne lehettek volna a’ Garnuntumbélieknek**). 
A’ hajdani időkben igen nagy város volt, aJ mint a’ 
fekvése is mutatja, de a’ történetírók is úgy em­
lékeznek róla, nevezetesen Ranzanus ***) azt hagyta 
emlékezetben,hogy nagyságáért Troja minornak****') 
nevezték, a’ lakosai Veletianak vagy Celectumnak is 
mondották hajdan. Nevezetessége abból is megtet­
szik, hogy///# L atii-val bírt. K. U. Sz. u. a’ 211-ik esz­
tendőben C. Antonius Valentinus a’ XlVik Gemina 
Légió veteranusa Carnuntum romladözott keritésfa- 
lait a’ fundamentomaitól fogva újra építtette, a’ 
mint azt egy itten a’ földből ki ásott felirásoskő 
bizonyítja, melly ekkép vagyon:
• )  Cap. V. pag, 134. < ,. , . *
*#) In Ronianoruni Iter per Pannóniáé ripaim Commentarlus Geo- 
graphicus, Parte I. pag. 124.
**#) Epitome Rerum Hung. Index II. vide ín Schwandtnérl Coll. 
Scriptór. Rer. Hung. Partei, pag. 562.
*###) A’ köznép, melly nem tudja a’ város hajdani nevét, azt állítja, 
hogy itt Trója városa állott. ISII. mikor ezen hajóval jöttem alá, 
a’ hajósok azt beszéltették, hogy itt Troja városa volt: még ak­
kor Ranzanust nem olvasván, nem tudhattam, mi adott okot ezen 
közönséges vélekedésre , ’s nagyon osadálkoztam rajta.
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SILVANAß E T ...................
QVADRIGIS AVG SACRVM 
C. AN TONI VS VALENTINVS 
VET. LEG. XIIII. G. MVRVM A FV 
NDAMENTIS CVM SVO INT 
ROITO ET PORTICVM CVM 
ACCVB1TO VETSTATE CONLA 
BSUM IMPENDIO SVO RESTITV 
IT GENTIANO ET BASSO COS *>
Hogy Carnuntumot Zosimus a' Celták, Ammianus 
Marcellinus az Illyricusok városának lenni irta, a’ nem 
ellenkezik azzal,hogy a’Rómaiak városok ne lett volna, 
mert a"1 régi történetekben jártasok tudják, hogy 
Pannónia mennyi viszontagságokon ’s hányféle egy­
mástól külömböző nemzet kezén ment keresztül.
Carnuntum a’ régi történetekben legelőször 
Liviusnál jön elő Publius Licinius Crassus és Cajus 
Cassius Longinus consulságok alatt, azaz K. U. Sz. 
előtt 169 esztendőkkel. Azután Augustus és Tiberius 
császárok idejekben, a’ kik alatt foglalták el Pan­
nóniát a’ Rómaiak K. U. Sz. után huszadik eszten­
dőben , megvervén azok a'Pannonok fía to  és P itén  
nevű királyokat, melly történet lilán a’ Duna lett 
erre a’ római birodalom határa. Mikor a" Rómaiak 
kezekre került Carnuntum, már akkor nagy és 
meg erősittetett város volt, 'a’ mint Liviusból lát­
ni lehet Tiberius császár, mikor Marbod ellen 
hadat indiíott, az Illyricumban táborozott ró­
mai sereggel Carnuntumból akart ellene kiindulni, 
a’ mint Vellejus Paterculus irta ***). Eutropius sze­
rént Marcus Aurelius Antoninus császár három esz­
tendőkig lakott itt , és Paulus Diaconus Libro X. 
Cap. 16. ugyan ezeket hagyta emlékezetben; Ga- 
lienus császár is tartózkodott benne, a’ ki felső 
Pannónia egy részétCarnuntummal egyiitlAttaiusnak,a’ 
Quadusok királyoknak, általengedte.GaleriusMaximia- 
nus császár Liciniust itt tette imperátorrá, mint Szinte
°) Schönwiesner loco citato. Parte I. pag. 125.
**) Hist. Roiuanae Libro XLill.
***) Libro 11.)
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Severus is itt lett azzá. I. Valentinianus idejében Equi- 
tius, a’ pannonjai magister armorum, Gabiniust, a' 
Quadusok királyát, Carnuntuinba magához csalta, ’s 
ott megölette, mellyen a’ Quadusok annyira megbos­
szankodtak, hogy a’ szomszéd Sarmatákkal öszve- 
szövetkezvén azok, a’ Dunán nagy sereggel által- 
iitöttek, a’ kit elérhettek, mindent megöltek, a’ 
marhákat elhajtották és Carnuntumot elpusztítot­
ták, melly veszedelem annyival inkább könnyen vég­
be mehetett, mivel a’ lakosok oda voltak aratni : 
meghallván ezen dolgot Valentinianus, a’ Trevi- 
riaiak tartományokból, a’ hol akkor mulatott, siet­
ve Carnuntumba ment seregeivel együtt 375 ’s ott 
három holdnapokat töltött a Quadusok és Sarmaták 
ellen való hadi készületben *). Az említett béron- 
táskor a’ Quadusok Carnuntumot csaknem elpusz­
tították, mert lakosai sem voltak, a’mint Ammianus 
szavaiból megtetszik, mellyekkel ezen történetről 
emlékezik; „cumque exinde Carnuntum Illyricorum 
oppidum introisset— t. i. Valentinianus — deser- 
tum quidem mine et squalens, séd ductori exercitus 
pcrquani opportunum **). A’ Codex Theodosianus 
12ik törvénye szóll „de accusationibus Camunti 
pridie Id. Aug.44, melly törvényezikkelyt I. Valenti­
nianus cs. adta ki. Nagy Theodosius római császár 
az ezen a’ tájon volt határait a' római birodalom­
nak megújította, ’s úgy látszik, hogy Carnuntu­
mot is, legalább annak a’Petronellánál feküdt felső 
részét, mert ő alatta a’ XIV. gemina légió egy se­
reg liburniai katonasággal itt feküdt, a’ mint a’No- 
titia etc. Imp. Rom. czimii könyvből kitetszik „sub 
duce Pannóniáé primae et Norici ripensis legionis 
» XIV. geminae milites Libumariorum cohortis, par­
tis superioris Carnunto.44 Marcus Caesar a * Xik Pia 
fidelis légiót ide tette garnisonba mint lcgbátorsá- 
gosabb ’s ollyan helyre, melly legalkalmatosabb erős­
ség lenne az ellenséges bérohanások ellen, mint 
felső Pannónia megvehetetlen tornyába. Római ha-
*) Ammianns Marcell inus Libro XXIX et XXX.
* * )  Libro XXX.
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jós sereg is feküdt Carnuntumban, melly későbben 
Marcus Aurelius által Vindobonába tétetett által, a1 
mint az ifjabbik Theodosius idejében Íratott No- 
titia dign. utr. Imp. Rom. czimü könyvből kitetszik.
Carnuntumot végképen Attila pusztította el 
451.*) ’s ettől fogva századokon keresztül pusztán 
hevert, mig a’ helyén a’ közép századokban több 
apró helységek nem épültek. Weiskern austriai író 
irta ** *), hogy a'Karolingus császárok idejekben né­
ha egész Nieder Oesterreichot Hunniának, Terra  
Hunnorum-Y\dAí, külünösebben pedig a’ Viertel Ober- 
Wietierivald-oi nevezték, melly nevezet nem az At­
tila Hunnusaitól eredt, a’ kik csak pusztítva men­
tek keresztül Austrián, de benne nem telepedtek 
meg, hanem az Avaroktól, kiket a’ régi német írók 
hasonlóképen Hunnusoknak Írtak. Hogy a* Vier­
te l Ober-W ienerivaldot miért nevezhették Hun­
niának , annak a’ lehet az oka, hogy ezen vidéket 
az Avarok, az Attilától elmaradt Hunnok mara- 
dékjaikkal egyesülve, lakhatták; a’ Viertel Un­
ter-W iener waldot pedig azért nevezhették különö­
sen Avariának , mivel ezen nemzetnek azon itt ma­
radt kevés része j minekutána kereszténnyé lett, 
Carnuntum vidékében lakott. Én úgy gondolom, 
hogy Weiskern itt megtévedve irta az Ober-YVie- 
nerwaldot Hunniának, az Unter-Wienerwaldot pe­
dig Avariának, ’s a’ neveket elforgatta, mivel kö­
zönségesen úgy tartják, hogy Carnuntum köveiből 
a’ Hunnusok Hamburgot építették, Baudrandis 
ugyanezt irta a’ Geographiájában ’s más nevét is 
azoktól vette, mert először Hunn - burg - nak ‘s 
későbben elrontva Hamburgnak neveztetett. Egész 
a’ Magyarok ide jövetelekig Hamburgról semmit 
sem találtam a’ történetíróknál, minthogy azom- 
ban 900ik esztendőtől fogva III. Heinrich császárig 
Bécset a’ Magyarok bírták , úgy lehet gondolkodni, 
hogy a’ nyolez mértfőiddel rajta alól 's Magyaror-
**) Alt und Neu-Wien. — Managetta Ludovigstorferiseh Faad-Buch. 
**) Topographie von Nieder Oesterreich í. Th. pag. 59 et2?y.
***) Weiskern Topogr. v. Nied. Oest. 1 Th. pag. 234.
szághoz közelebb fekvő Hainburg is minden két­
ségen kívül a’ Magyaroké volt. Legelőször Her- 
mannus Contractus emlékezik róla az 1042ik évre, 
igy írván „Heinricus quoque autunino Pannonias 
petens Heimenburg— a’ mái Hainburg — et Bre- 
cesburg— a’ mái Poson—, evertit etc *). Fessler 
is a’ Gesch. der Ungern czimű könyvében azt irta, 
hogy 1042. Heinrich császár Aba királyunk ellen 
viselt háborújában Hamburgot megvette Posonnal 
együtt, ámbár a’ Magyarok jól megrakták néppel 
és soká védelmezték, de végre engedni kellett ne­
kik az őket elborított nagy erőnek, ’s akkor a’ 
vár és város főidig elpusztittatott, mellyből a’ tet­
szik k i, hogy abban az időben Hamburgot a’ Ma­
gyarok bírták, mert más fejedelem városát bizony­
osan nem rakták volna meg fegyveres néppel. 1043. 
Magyarország határai a’ Bécs felett fekvő Kalden- 
bergtől a’ Laytha és Morva vizekig szorittaítak visz- 
sza, és III. Heinrich császár által Siegfried lett au- 
striai markgroífá. Hermannus Contractus iró sze­
rént 1050. Gebhard, regensburgi püspök, rablás vé­
gett a’magyar véghelyekre reájok ütött és sok zsák­
mányt elvitt, melly törvénytelenséget a’ Magyarok 
meg akarván bosszullani, az Adalbert markgróf 
által biratott Lajthán túl fekvő vidékbe bényo- 
multak, azt egész a’ Kahlenbergig elpusztítván, 
magoknak megtartották, melly szerint Hamburg is­
mét a’ Magyaroké lett: ezen dolog következésében 
III. Heinrich császár még ugyanazon esztendőben 
Norimbergáhan országgyűlést tartott, melly ben a’ 
végeztetett, hogy az azelőtt nyolcz esztendőkkel 
megrontatotl Hamburgot ismét viszsza kell ven­
ni , ’s még jobhan megerősíteni mint azelőtt volt. 
Ezen dolgot Gebhard regensburgi püspökre bízták, 
a’ ki Hamburgot orozva megtámadván azt megvet­
te, a’ felépítését pedig Konrad bavariai herczeg 
és austriai markgróf Adalbert fegyveres népekkel 
védelmezték, ’s az építést háborgatni akart Ma-
*) Rerun) Germ. I. pag. 283.
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gyarokat viszszaverték. Ezen dologról a’ TViener Z e it­
sch rift fü r  Kunst, L itera tur und Mode 1820ik esz­
tendei folyamat 30ik Nrsában a’ 23Gik lapon egy ér­
tekező az ő K ra f t Ausdruckja iv a l — hogy magyaro­
san ki mondjam — így irt „Markgraf Albrecht be­
hauptete löwenküim die Vergrösserung seiner Mark 
auch ganz allein , und nöthigte den Ungarn in dem, 
aus römischen Trümmern wieder neu emporgerich­
teten Hainburg, dicht an der weit hinschauenden 
Königsfeste Pressburg, eine ungelegene Brille auf.a 
Sokan úgy vélekednek, hogy Hamburg ekkor épült 
legelőször, de ez hibás vélekedés; az Alt- und 
Neu-Wíen czimü könyvben azt lehet olvasni, 
hogy jóllehet Carnuntum a’római birodalom hanyat­
lásakor elpusztult, 's néhány századokig a’ Hun- 
nok és más barbarus népek alatt elpusztulva he­
vert , a’ Hainburg helyén állott erősségkerités falai, 
az azokon való kapuk és az ezek felett való már 
nevezett két erős tornyok, *s a’ város felett való 
vár megmaradtak, a’ honnét a’ babenbergi ház­
ból volt markgrófok alatt nem eredetiképen épít­
tetett, hanem csak megujjittatott.— 1053. András 
magyar király a’ triburi országgyűlésen követei ál­
tal megerősittette Péter és Aba királyoknak azon 
egyezéseket, melly szerént azok a’ Laytha bal part­
ján fekvő főidet a * magyar birtokból a’ németekébe 
általengedték. — Hainburg megujjittatása után a* 
babenbergi házból élt markgrófok , hogy a’ város 
mindjárt nagyobb virágzásra emelkedhessék, Német 
országból a’ Dunán Magyarországra béhozatott 
mindenféle portékák emporiumává rendelték, ’s úgy 
neveztetett Stapel-plattzá tették, mellynek követke­
zésében a’ kereskedés által nagyon virágzó város lett, 
de VII. Leopold herczeg ezen emporiumot 1198. 
Bétsbe tette által, a’ mint az ugyanezen esztendő­
ben Bétsben kiadott privilegialis levele bizonyítja. 
Úgy látszik, hogy a’ tizenkettedik század utolja fe­
lé Sulnbachi grófok bírták, mert Enenkel német iró
Erstes Bach, 111. Cap. Seite 83.
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Fürstenbuch cziinü munkája szerént VI. Leopold 
herczeg idejében— a' ki 1191. Graeezben holt meg 
— Gebhard sulnbachi gróf holta után, ki örökö­
sök nélkül holt el, mint meguresult feudum  az 
austriai herczegekre szállott viszsza. Ettől az idő­
től fogva az austriai herczegek, mellékes lineájok- 
ból való herczegek, laktak itt a" fellegvárban, néha 
Riódig az uralkodott herczegek feleségeiknek özvegyi 
lakások volt benne. Imre királyunk holta után II. 
András királyunk, a" királyságot erőszakosan ma­
gának tulajdonítván, Imre özvegye Constantia, kisded 
fijával Lászlóval, és a’ magyar koronával, 1205. a' 
Sz. Györgyi Zsigmond gróftól kisértetve Leopold 
austriai keszeghez szaladt Hamburgba egy várból, 
mellyben őket András fogva tartotta. András viszsza- 
kérte őket, de mivel Leopold nem adta ki azokat, 
liaddal igyekezte viszszavenni. Leopold is sereget 
gyűjtött, de mig ar háborúra készült a’ két ellensé­
ges fél, az alatt az ifjú László megholt, mellynek 
hire épen akkor ért a’ táborba, mikor a" két tábor 
ütközethez készült: eltűnvén a’ háború oka az is 
megszűnt, ’s a’ két fejedelem öszvebékélvén, Leo­
pold a’ koronát is viszszaadta. A’ kisded László 
holt testét a’ győri püspök hozta el Austriából, 
mellyet azután Fehérvárolt temettek el.— Theodo­
ra , VII. Leopold felesége, az alatt, mig a’férje Olasz­
országban Cremonában Friedrich császárnál odajárt 
itt lakott, ’s az attya ellen feltámadott V. Hein­
rich herczeg, annak a’ fija megszállotta a’ várost az 
annyára 1226.: ámbár a’ vár akkori kapitánya Or- 
tulf von Mordax *) igen vitézül védelmezte a’ vá­
rost és a’ várat Heinrich ellen, mindazáltal minek-
A’ Mordax nemzetség Karinthiában vette eredetét, ’smárl200ik 
esztendőben van róla emlékezet: későbben báróságra emeltetett, 
’s még a’ múlt század közepén virágzott. Megiterut, in Annuli- 
but Carinlh. azt irta ezen nemzetségről, hogy a’ l’ortendorf ne­
mes nemzetség kihaltával, a’ Mordaxok nyerték azt a’ privilégiu­
mot , hogy az újonnan választott karinthiai herczegek inaugura- 
tiójokkor, addig mig a’ herczegek az úgy neveztetett fejedelmi 
kövön ültek, az országban ott, a hol tetszett nekik, égethettek és 
gyújtogathattak, melly veszedelem alól hogy megszabadulhassa­
nak a’ lakosok, nagy summa pénzzel váltották meg magokat.
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utána tíz  napokig tartott folyvást való ostrom 
után a’ vádfalak nagy részek a' faltörő szerszámok 
által öszvezuzattak volna, kénytelenek voltak a’ 
várat a1 várossal feladni. Egynéhány hetek múlva 
az Olaszországból ezen hírre viszszasietett VII. 
Eeopold, a’ Hamburgba zárkodzott V. Heinrich 
íijára újra megszállotta a’ várost, ’s azt a’ várral 
kevés napok múlva a’ kezére kerítette: lehet gon­
dolni, hogy, ha az első ostromkor megrongáltatott 
a’ város, a’ második alkalmatossággal sem igen ki- 
méltetett meg. — 1241. a’ Tatárok IV. Béla kirá­
lyunk alatt hazánkra ütvén, a’ Sajó mellett történt 
szerencséden ütközet után Austriába Hamburgba 
vette magát Béla: hogy ott mi történt vele, az 
ezen csúf dolgot megirt Rogerius *) együgyü sza­
vaival adom elő: „Caput X X X II .  Ipso itaque rege 
de exercitu profligato; die noctuque cum paucissi- 
mis, versus confinia Poloniae, habuit iter suum ; et 
inde directo tramite, ut reginam posset attingere, 
quae in confinio Austriae morabatur (Hamburgban), 
quantum poterat,properabat. Dux Austriae , hoc au- 
dito, iniqua in corde concipiens contra eum, sub 
nomine amicitiae, obvius ei fuit. Sed rex armis exu- 
tus, dum prandium pararetur, modico temporis in- 
tervallo, somnii quietem capessabat juxta aquam : 
utpote, qui solo nulu Dei evaserat, inter tot di- 
ras sagittas et gladios venenatos, et tarn longo fuerat 
itinere fatigatus. Qui tandem excitatus a somno, 
cum ducem vidít, laetatus est valde. Dux autem, 
regem inter alia consolatoria verba, petiit, ut Da- 
nubium transiret; ut ibidem securius quiescere et 
morari posset. Rex vero his auditis, tanquam inno-
*) Miserabile carmen , seu História super destructione Regni Hun­
gáriáé temporibus Belae IV. Regis per Tartaros facta. — jEzen 
munka írója Rogerius apuliai születés és Toletanus János római 
cardinalis káplánja volt, a’ kitől gyakorta küldetvén Magyar- 
országra itt maradt, ’s nagyváradi kanonok lett. A’ Tatárok 
beütésekkor az erdőkre vette magát ’s ott bujdoklott, utoljára a’ 
Tatárok közé került, a’ kiktől elszökvén Erdélyben Gyulafehér­
várra vergődött. Azután Romába viszszament cardinalis Toleta- 
nushoz, kinek ajánlására Dalmatiában spalatroi érsek lett IV. 
Béla megegyezésével, a’ hol meg is holt.
ccns, nihil mali suspicatus, dictis ducis acquievit. 
Dicebat enim dux, se castrum ex altera parte ha.- 
bere, et ibidem regem melius honorare posse: cum 
tarnen in animo non honorare, sed confundere ilium, 
haberet propositum. Et cum se rex scyllam vitare 
crederet, incidit in charybdim : et sicut piscis, vo- 
lens vitare frixorium,ne frigatur, ad assandum pro- 
jicit se ad prunas; credens malum elfugere, invenit 
nequius. Nam dux Austriae, astutia excogitata, cum 
rege suum ad libitum potitus exstitit, ab eo quam* 
dam pecuniae quantitatem , quam dicebat olim a se 
per ipsum extortam fuisse, repetiit. Quid plura? rex 
manus illius evadere nequivit, quousque partem 
ejusdem pecuniae in promto, partem in vasis aureis 
et argenteis , illi perselvit: pro parte autem tres 
comitatus sui regni, illius terrae contiguos, illi ob- 
ligavit. Et licet ipsa vasa aurea et argentea majo- 
ris fuerint aestimationis: tarnen dux ilia solum 
in duobus millibus marcarum , simul cum lapidibus 
pretiosis, recepit étc. etc. — Caput X X X III . 
D ux, prospecto jam, quod Hungari essent unani- 
miter in fuga, sibi multos milites aggregavit, eos 
contra Hangaros in Hungáriám transmittendo: et 
sic Tartari ex illa parte Danubii destruebant; et ex 
ista Teutonici depraedabantur, et villas, prout po- 
terant, comburebant, ita , ut civitatem Jauriensem 
intrantes, castrum ceperint, et illud moliti sint per 
violentiam obtinere. Hungari vero de partibus illis, 
convenientes in unum, ad civitatem manu armata 
euntes, civitatem ceperunt; et omnes in Castro Teu- 
tonicos cremaverunt. Dux nimio furore repletus, 
propter hoc candescens contra Hungaros fugientes
*) Belát egyetlenegy pénz nélkül eresztette el mágától Friedrich , 
úgy hogy Béla kénytelen volt valamelly Mladik nevű orosz vitéztől, 
a’ ki a1 Tatárok közül szabadult k i, ’s a’ kivel az utón találko­
zott , 30 márka aranyat költsőnözni; azután pedig Sz. Mártonba 
érvén, az oda való ápaturtól 800 márka aranyat, mellyekkel a’ 
felesége után Klissába ment Dalmatiába. Ezen dologról lehet még 
olvasni Fessler Gesch. d. Ung. 2 Darabja 544ik lapján, ’s a’ po- 
soni német újság mellett 1820. kijött Uuterhaltungsblatt valamellyik 
darabjában.
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a facie Tarturorum, quos in Austria collcgerat, et 
quibus fidcm promiserat; non coutentus de eo, quod 
regi fecerat, jetiit ab eis, pro castrormn et civita- 
tum custodia, quandam pecuniae quantitatem. Et 
sic, hac occasione inventa, cum tain Teutonici quain 
Hungari essent inul turn divites in pecunia ct rebus; 
cos usque ad extremam exinanitionem nequiter 
spoliavit: et miseri Hungari devorabantur, ubi- 
que morsu amarissimo, a saevis bestiis dentatis ; 
et postmodum, nudi in aridam projiciebantur etc. 
etc.u Hogy ezen rajta történt embertelenséget meg- 
boszszulhassa Béla, minekutána az országba haza 
verekedett a* Tatárok elmentek után, 1246. Frie­
drichen rajta ütött, ’s a’ Laytha mellett történt üt­
közetben először egy kun katona Friedrich alól 
a’ lovat kilőtte, valamelly Dezméri Mikola erdélyi 
nemes, mások után pedig egy a’Frangepan nemzet­
ségből, annak fejét szemeinél általütötte úgy , hogy 
Friedrich azonnal megholt és vele a’ babenbergi 
ház kiholt: ez a’ dolog Sz. Yid napján történt*). 
Friedrich legöregebb testvérnénye Margit, VII. 
Henrich római király özvegye, a’ ki férje holta 
után a’Dominicana apáczák trieri Sz. Katalin kla- 
stromjokban tartózkodott, III Innocentius pápa pa­
rancsolatjára haza men vén Austriába, a’ Friedrich 
holta után a’ német birodalmi igazgatás által Bécsbe 
rendeltetett, imperialis főkapitány Ebersteini Otto 
gróf által Bécsbe nem eresztetett bé, hanem Ham­
burg vára rendeltetett neki lakásul 1247., éleimül 
pedig a’ Hamburghoz tartozott jövedelmeket nyerte, 
’s mind addig ott lakott, mig a’ cseh király Otto­
kárhoz férjhez nem ment, a’ kivel Bélának uj há­
borúja lett a’ megholt austriai Friedrich birtokai 
felett, mellyeket Béla is **), Ottokar is magáévá kí­
vánt tenni. Béla Stiriát elfoglalta és fiját Istvánt tet­
te odavaló herczeggé, azomban Austria egy részét 
is szinte elfoglalta, ’s azzal együtt Hamburgot is.
*) Fischer Brevis Not. Vrbis Vet. Vindobonae. Tab. Geneal. Vili.
**) Essen háború okáról már értekeztem feljebb a1 Itévén leírása 
alatt való jegyzésben.
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Béla és Ottokar 1260. a1 Morva mellett verekedtek 
meg Marchhegynél Austriában, melly városka mellé 
ezen ütközet emlékezetére 1268. egy várat építte­
tett Ottokár, melly várost a’ hozzá tartozó urada­
lommal herczeg Pálfy bírja: ez az ütközet szeren­
csétlenül esett ki a’ Magyarokra nézve, mert meg­
veretvén azok, Béla, István fijával alig futhatott 
cl Hamburgba, Ottokar pedig hazánknak Austriá- 
val határos részeit tűzzel vassal pusztította, mig 
1261 a’ békeség Bécsben meg nem köttetett, melly- 
nek következésében Stiria és Austriának Bélától el 
foglaltatott része Ottokár kezére került. — 1277. 
Novemberben I. Rudolf császár IY. László magyar 
királyt Hamburgba hívta, hogy ott szövetséget kös­
senek Ottokár ellen: a’ szövetség meglett, ’s egy­
néhány nap múlva a’ két fejedelmek a’ magyar és 
német mágnások előtt a’ szabad ég alatt Bruckban 
megerősítették a’ szövetséget — 1278. Aug. 2d. I. 
Rudolf császár Hamburgnál szállott által a’ Dunán 
seregeivel a’ Marchfeldre, mikor Ottokár ellen in­
dult. — Vas vármegyében laktak a’ hatalmas Német- 
újvári grófok , a’ kik az ő szélesen kiterjedt
Oí / ,  Of lép  ^ Of t hí Ontfy ugyanazon egy nemzetség kttlömbfé- 
le nevezetei. Ezen nemzetség első törzsöké Magyarországban volt, 
valamely Osul nevű Kun, a’ ki Gyula kun fejedelem vezére volt’ 
mikor az Salamon király idejében Magyarországra bérontott. Ai 
ki többet akar tudni erről az Osulról, megolvashatja Thurocz 
Magy. Krónikájának 49-ik czikkelyét. Lazius szerént pedig az Osl 
nemzetség a1 sponheimi német grófoktól vette eredetét, a’ kik 
kőzill Zsigmond, a’ carinthiai Lavandi Richarda grofnét 996. 
vette feleségül. Ezektől származtak Stiriában Siegmund von Lau- 
benau, és Henrich, a1 ki Magyarországon Nagy Martont, Német- 
Újvárt, Kirchslagot, Uohonczot, Stobot, Szalonakot, Lékát, Bo­
rostyánkőt, Fraknót, Kobersdorfot, Katzldorfot, a’ hozzájok tar­
tozott jószágokkal együtt Sopron és Vas vármegyékben nyerte a’ 
magyar királytól 1140 vagy 1150 táján. Ennek fia Bernát , Ber- 
nátnak Siegf; ied , annak Simon, Simonnak á’ már említett Iván 
vagy János , Imre, Péter veszprémi püspök, és Miklós. Ugyan 
ezen nemzetségből való volt Dienes, Péter fia, kiről már felyebb 
a’ Marcii féld leírása alatt való jegyzésben emlékeztem: ennek a’ 
Dienesnek fia Domonkos 1354. macsoi bán volt, ’s Baranya vár­
megyében Karakót, Valpo vármegyében Forodot, Torrodot és Cha- 
balkát, Győr vármegyében Szerdahelyi nyerte János és Miklós 
testvéreivel: ez a’ Miklós is machoi bán volt. A’ most említettDo- 
monkorói Thuroczi is emlékezik Magy. Krónikája 3ik részének 
39ik czikke’yében- Az egész nemzetség tábláját erről itt felhozni
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uradalmaikban sok fogy ver foghaló népekkel és nagy 
jövedelmekkel birtak ’s az ő német-újvári erős kő­
szikla fészkekben buván még királyainknak is csak 
akkor engedelmeskedtek, a’ mikor nekik tetszett, ’s 
ezen várjok erősségében bízván, hol itthon a’ hazá­
ban, hol a’ szomszéd Stiriában és Austriában rabol­
tak ’s a’ nagyobb főldesurak várkastélyaikat meg­
támadták. Illyen nyughatatlan ember volt Kun Lász­
ló királyunk idejében Iván vagy János német-újvári 
gróf, a’ ki eleinek roszsz szokásait követvén az 
austriaí birtokokat szüntelen háborgatta. Albert au- 
striai herczeg panaszt tett Kun László királynak 
ellene: a’ király, rész szerént nem igen érezvén 
magát elegendőnek a’ rabló megzabolázására, rész* 
szerint boszszankodván reája, hogy több magyar 
főurak társáságokban őtet elfogván magánál fogva 
tartotta az előtt, azt felelte Albert herczegnek, hogy a’ 
rablón álljon boszszut,a’ hogy tud, ő azt nem csak hogy 
nem tiltja, de még szeretni is fogja, mellynek követke­
zésében Albert herczeg Ivánt megtámadta, annyi­
val is inkább, hogy Kun Lászlónak ’s Albert her-
•ok volna, csak még azon jószágokat és uradalmakat említem meg, 
mellyeket bírt a’ família, a’ feljebb már említetteken kívül. S ti­
riában Ankensteint, Schwarzenbachot, Austriában Höfleint, Neu- 
kirchent, neuburgi grófságot, sprintzenmarki grófságot. Magyar- 
országban Asszonyfalvát, mellyről későbben Asszony falvai Ostfyak- 
nak neveztettek , Herbottyát, Raznát, Garu nevű földet Vas V., 
Artánt, Schadendorfot, Dransdorfot, Kaboldot. Pomogyot, Stom- 
fát, Bors, Monostort, Csornát, Kanisát, mellyről egy ága ezen nem­
zetségnek magát későbben Kanisainak nevezte , Örményest, Bará- 
thot, Purbachot, Csákánt, a1 Gesztesi uradalmat, Bajomot, Szt. 
Miklóst, Korpadot, Vissegrádon egy curiát, Szt. Endrődőt, Sze- 
regle'nt, a’ Fertő tavát, Barbácsot, Sárkányt, Kisfaludat, Kára- 
dot, Szt. Pétert, Debrenthét, Jakot, Remetét, Megyert, Káldot,, 
Szarokét ’s t. m. Ráczországban Cseszt , Borich és Dobor várait, 
’s az orbázi grófságot etc. — 1532. Kanisay Ferencz férjfi mag 
nélkül elhalván, Orsolya leánya ferjfivá neveztetett — praefecta 
in masciilum :— az Nádasdy Tamáshoz ment férjhez, ’s a’ gazdag 
kanisai örökséget a’ Nádasdy nemzetségre vitte által.— Az Ostfy 
nevezetet viselt ága is régen kiholt ezen nemzetségnek, mellynek 
örökségei a’ leány ágra menvén által, ezer iziglen eloszlottak: 
egyetlenregy Ostfyt kivévén , a1 ki Furádon lakik Sopron várme­
gyében. A’ leány ágon és még ma is megváló nevezetesebb örö­
kösök, a’ Pogányok, Niczkyek , Viczaiak ’s t. m. A’ ki a’ neve­
zett Ivánról többet kíván tudni, olvassa meg Budai Polgári Lexico- 
nát, az Osl articulus alatt.
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czegnek intéseire semmit sem hajtott, de a' meg­
támadás Albertre nézve szerencsétlenül ütött k i, 
mert Ivántól megveretett és alig tudott Neustadt- 
ba elfutni. Ezen történet után Albert austriai her- 
czeg Hugo Tauffert Ivánhoz küldötte, hogy vala- 
melly békeségre birja reá azt: az egyezés Ham­
burgban történt meg 1284., de nem soká tartott *). 
— III. András sok vesződségck után a’ magyar ko­
ronát elérvén, a’ magyar koronát keresők között 
volt Albert austriai herczeg is , a’ kinek az attya 
Rudolf császár a’ nem adhatóját Magyarországot 
ajánlotta. Albert 1290. Karácsony tájján Magyaror­
szágra béütőtt és az országban sok károkat tett, a* 
többek között Moson vármegyét is Austriához fog­
lalta. Ebben a’ háborúban a’ feljebb említett Iván 
gróf újra figurirozott. III. András nem soká maradt 
adós Albertnek, mert 1291. nyolczvanezerből állott 
néppel Austriába béütött, a* többek között Ham­
burgot is el foglalta, ’s egész Bécsig mindent felpré­
dáit és égetett. Mindenfelé segítséget keresett Al­
bert, de nem talált sehol is, a’ többek között a’ 
regensburgi püspökhöz is irt egy panaszolkodó le­
velet , de attól kevés vigasztalást nyert, mert az azt 
felelte viszsza, hogy azt ne is álmodja hogy a’ 
Magyarokat meg győzhetné, ’s arra emlékeztette, 
hogy IY. Béla magyar király austriai Friedrich her- 
czeget megölte, mellyet ilyen versekkel tett ki:
Béla trinniphalis , belli victricibus alis
Knecat Austrenses strato dacé, vei Stirienses.
Mit volt Albertnek tenni ? a’ püspökök közbenjárá­
sokra békeségre lépett III. Andrással Hamburgban 
még ugyanazon 1291-ik esztendőben a’ következő 
feltételek alatt, u. m. Albert adja viszsza az el­
foglalt Moson vármegyét; adja viszsza a’ minap el­
vett várait és jószágait Iván grófnak; ’s ezután 
semmi ellenségeskedést ne próbáljon Magyarország 
ellen. III. András ellenben a’ seregeit Austriából
#) Belii Not. Hung. etc. Parte I. pag. 131 et 132.
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azonnal huzza viszsza; Magyaróvárnak, Mosonnak, 
és Oroszvárnak erősségeit rontássá le ; András öz­
vegy lévén, Ágnest, Albert herczeg leányát vegye 
feleségfd, a’ kinek Albert az általa elfoglalt Posont 
vidékével együtt jegybe adja; végre egymást min­
den ellenségeik ellen segítsék, kivévén a’ pápát és 
a’ császárt. *) — 1328-ik. Otto austriai herczeg, Fri- 
drik testvérétől, a’ ki Austriában uralkodó volt, az 
élelmére rendeltetett uradalmakat kívánván, mellye- 
ket az magánál tartóztatott, a* magyar és cseh kirá­
lyokhoz folyamodott, hogy a’ báttyát vennék azok 
kegyelmesebb gondolatokra. A’ Csehek azonnal bé- 
ütöttek Austriába, de I. Karoly magyar király elő­
ször barátságosan kívánván a* dolgot végezni, kö­
vetek által akarta Fridriket atyafiságosabb gondola­
tokra venni: nem használván a’jó tanács, nyolezvan 
ezer emberrel benyomult Morvaországba és Austri­
ába, a’ hol a’ többek között Hamburgot is elfog­
lalta, **) mellyre a’békeség Posonban megkészüll. 
— A’ feljebb említett Fridrik holta után követke­
zett austriai uralkodó II. Albert, nem felejthetvén 
a’ Magyarok által 1328-ik. tett károkat, 1341-ik. I. 
Károly királyunk ellen panaszkodott, ’s azt üzente 
követei által, hogy ha tőle békeségben akar ma­
radni Károly, térítse meg neki a’ Magyarok által 
vallott kárait. Károly már idős lévén, örömest el kí­
vánta kerülni a’ háborút, mellyért is abban egyezett 
meg II. Albertiéi, hogy mind a’ kettő követeket ren­
deljen a’ dolog megvizsgálására, ’s a’ mit azok 
végezni fognak, azt a’ két fél tartsa meg. A’ magyar 
részről való követek Péter, sirmiai püspök, Tamás 
erdélyi vajda, és ATagy-Martoni Osl Pál gróf — a’ 
kit németesen Merteinstorfi Pálnak nevez — Po­
sonban; az austriai követek Oettingi Lajos gróf, 
Phanberchi Ulrich gróf, és Pergovi Ulrich gróf pedig 
Hamburgban jöttek öszve, a’ kik sok tanácskozá-
*) Ezen dolgot Bel a’ többször felhozott munkájában valamivel más­
kép adja elő: nevezetesen hogy a1 békese'g a’ Csallóközben köt­
tetett meg. Parte I pag. 132—134.
**) Chron. Meliicense apud Weiskem. Parte. I. pag. 235.
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sok után a’ békeséget 1341-ik helyre állították. — 
1350-ik IV. Rudolf austriai herczeg megerősítette 
•a'1 Hamburgiaknak III. Fridrik császár állaladatott 
városi privilegiumjaikat, és a' magok által termesz­
tett bornak eladásáról való szabadságjokat. — 
1452-ik Hamburgot elpusztították a* *Magyarok, Aus- 
triacnsok és Csehek Ciliéi Ulrich, Eitzinger Ulrich 
és Fridrik von Rosen vézérlések alatt., azért, mert 
ezen nemzeteknek nem akarta kiadni IV. Fridrik 
császár a’ gondviselése alatt volt V. László magyar, 
cseh és austriai ifjú herczeget. — IV. Fridrik 
császár Ilunyady Mátyás királyt, annak á’ királyi­
székre lett feljutása olta mindég, hol egy, hol más 
dologgal boszsáantván, végre Mátyás is kifakadt, 
*s 1477-ik háborút indított a’ császár ellen, Austriába 
17,000 emberrel bényomult, azt pusztította ’s oily 
szerencsés volt, hogy a’ többek között Bécs körül csak 
egy nap is tizenhét városokat vett meg, azok kö­
zött Hamburgot is elfoglalta háromszori ostrom után 
12-ik Júliusban. ***) Fridrik császár Hamburgot a’ 
Magyaroktól viszszafoglalni akarván 1481-ikb. azt 
megszállotta; Mátyás királynak értésére esvén ezen 
dolog, azonnal Pan Popel ****) nevezetű lovas 
vezérét a’ város felszabadítására hirtelen elküldötte. 
Ez a’ Popel hires és tanult vitéz volt, sebesen 
elérkezett éjjelre a’ semmitől sem tartott ellenség­
hez, melly a’ rakott asztalok mellett vendégeskedett 
és részegeskedett: a’ semmitől sem tartókat lova­
saival hátulról megtámadta Popel, nagy lárma és 
zűrzavar történt a’ megszállók táborában, a’ kik a’ 
nélkül, hogy felfegyverkezhettek volna, megfulamtat-
*) Fessler Gesrh. der l ’ng. IV. Theil, seite 730.
Hildái Ferencz Polgári Lexicon. It. Darab 296 lap.
Fessler Gesch. der Ung. V. Theil, seite 333.
*#***) Ez a’ Pan Popel a' Lokowicz cseh nemzetségből való volt, 
melly két ágra oszlott, u. in. a1 Hosscn-tleiuira , melly a1 XVII. 
század $lejen kiholt: és a1 I'o/jelekre, a' kik in.g most is virág­
zanak, de a’ Hassensteini ág kiholta után a1 Popel nevezettel fel­
hagytak. Boiifiniiis ezen emlékezetben való Popelt, hibásan hol 
Pandoplesnek, hol Panpoplesnek irta. l ’an Lopel csehül annyi 
mint l ’opel ur.
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tak és a’ Magyarok által kegyetlenül mészárol tat tak. 
Egy keveset űzték őket a'' Magyarok, de mivel nagy 
setétség volt, azokat az elnyert táborba Popel visz- 
sza trombitáltatta: e’ szerént Hainburg a' Németek­
től megszabadult. — Mátyás feleségének Beatrixnak 
közbenjárására sem történhetett meg a’ békeség 
az ellenséges két fél között Fridrik nyakassága mi­
att, mindazáltal Mátyás a’ Törökök ellen szándéko­
zott háborút indítani, legalkalmatossabb időnek tart­
ván az akkorit, azon okból, mert Mahumed török 
császár ugyanezen esztendő Május hóldnapjában 
meghalálozván, annak két fijai az uralkodáson magok 
között öszvevesztek. Mátyás igen nagy sereget 
gyűjtött öszve a’ Törökök ellen, ’s midőn már a’ há* 
borúhoz akart fogni, szomorú postát nyert a’ felől, 
hogy Fridrik Hamburgot viszszavette és Magyar- 
országnak Austriával határos részeibe becsapott, a’ 
hol tűzzel vassal pusztít. Megakadályoztatván ck 
kép Mátyás a’ Törökök ellen volt hadinditásban 
a’ Törökök felől volt határokat katonasággal jól meg­
rakta, Fridrik ellen viszszaindult, 's Austriába be­
ütött. Hamburgot Fridrik császár igen megerősí­
tette és katonasággal jól megrakta, mert a’ várost 
úgy nézte, mint Austriának legerősebb védhelyét: 
Mátyás is tudván ezt, eltökéllette akarmelly móddal 
megvenni Hamburgot, hogy a1 háta megett illy erős­
séget ne hagyjon, mellynek birtoka nélkül Austriá- 
ban bátorságosan Uem foglalatoskodhatott volna. 
Mátyás Posonból seregeivel megindult, s a’ Dunán 
túl Austria szélén tábort járatott, mellyből 28-ik 
Júniusban 1482-ik Zápolya Istvánt és Tettáni Wil­
helm austriai vitézlett nemest, a’ magyar lovasság 
vezéreit előre küldötte az Austriaiak kikémlelések­
re a’ Lajthá mellett fekvő Rohrannál három ezer 
austriai katonaság táborozott, hogy Bruckot és Ham­
burgot a’ Magyarok ellen fedezze, melly katonaság 
észre vévén Zápolyát és Tettant, a’ táborból kiszál­
lott ’s Prellenkirchen és Berg között megállóit. A1 
Magyarok az Austriaiakat hevesen megtámadták, de 
mível sokkal kevesebben voltak, a’ Németektől meg-
6)
verettcttVén megfutottak, melly et szégyenei vén Zá­
polya, a’ mint a' Magyarok rendbe hozásán és az 
austriaiaJknak újonnan való megtámadásában fárado­
zott volna elfogattatott, 's két Németre bizattatott, 
hogy Bruckba vigyék be őtet, a' többi austriacusok 
a’ Magyarokat űzvén tovább. Már közel Bruckhoz, 
a' mint, a’ Zápolyát meg nem esmért Németek őtet 
ki akarták fosztani, ’s a* *) fosztáson meghasonlottak, 
ekkor a’ palatínus a’ bal felől állott Német kezéből * 
elkapta a’ fegyvert, mellyel mind a’ kettőt hirtelen 
megölvén, az erdőkön keresztül a’ király táborá­
hoz viszsza vergődött, a’ hol már veszett nevét 
költötték a’ megfutamtatott Magyarok. *_) Ezek 
után Mátyás megszállotta Hamburgot 10-ik Július­
ban; a’ benne volt nagy őrizet igen vitézül vé­
delmezte magát, mellynek következésében Mátyás 
még több ágyukat vitetett oda Budáról, mint a’ men­
nyivel addig ostromlotta, melíyek között egy olly 
nagy volt, hogy nyolczvan ló is alid tudta kimozdí­
tani helyéből; ezt varga mozsárnak nevezték azért, 
mert az öblében egy varga eldolgozhatott. A’ Ma­
gyarok a’ város falait, s védtornyaií öszvc törették 
ágyúikkal, ellenben az őrző sereg, a’ melly kár 
nappal esett, azt éjjel igyekezett helyre állítani9 ’s 
az öszvcroncsolt keritésfalakonn belől sánczokat 
készített. A’ városból titkon kiküldetett hírmondók 
által tudósittatván Fridrik császár, kogy a’ város 
már annyira szorongattatok, hogy ha hirtelen segít­
séget nem küld, kevés idő múlva felkeli magát adni 
az ellenségnek. A* már három holdnapok olta ost­
romlott város segítségére tízezer lovasokból állott 
sereget küldött Fridrik, melly a’ Magyarokat vagy 
verje el a’ város alól, vagy ha a‘ nem lehetne meg,
*) Bonfinius Dec. IV. Libro VI. — Sartori Pantheon etc. des Oester- 
reichischen Gesainmt-Ueiches 3 Band seite 365. — Bel Not. flung, 
etc. Parte I. pag. 173. — Budai Ferencz a’ Polg. Lex. III. darabja 
540-ik lapján ezen esetet nem i t t , hanem hibásan a’ Stiriában 
fekvő Marburg ostromlása alatt történt dolognak irta. Bonfinius, 
a’ ki jelen volt Hainburg ostrománál legjobban tudhatta a1 dolgot,
’s az is ide teszi.
**) Fessler Gesch. der Ung. V. Theil, seite 380,
5
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legalább elcséggel és fris katonákkal rakattassék meg 
a’ város. Ez a’ segítő sereg estve felé érkezett a’ 
város környékére: az eleséges terhes szekerek elől 
mentek. Éjjelre Mátyás király mindazon helyeket, 
mellyeken által a’ városhoz közelíteni lehetett volna 
fegyveresekkel megrakatta, a' sánczokból minden 
ostromló ágyúit kivonatta, ’s az austriacusok ellen 
fordittatta, és a’ helytől segittetve olly alkalmato­
sán rendelte el táborát, hogy ámbár az ő népe 
kevesebb volt az ellenségénél, annak mégis könnyen 
megfelelhetett. Késő éjjel az austriaiak a’ városba 
vivő utakat megkémlelték , de mivel azokat a’ 
Magyarok által elfoglalva lelték, a’ Magyarokat meg­
támadták, a’ kik által táborokba viszsza verettettek: 
ezen verekedésben igen vitézül viselte magát Szent- 
györgyi Bertalan auraniai perjel az alatta volt köp- 
jás lovassággal, sokakat elölt, sokakat pedig elfo­
gott és a’ királyhoz vitte azokat. Maga a’ király is 
fegyverbe Öltözve lóra ült, ’s a’ királyi zászlókat 
lobogtatni parancsolta; napkeletről fuván a' szél a’ 
zászlókat napnyugotra a’ Németek felé lobogtatta, 
mellyet látván a’ Magyarok jó jelnek jövendölték, 
’s igen néki tüzesedtek a’ Németekkel való vereke­
désnek: a’ mint a’ Németeket megközelítették egész 
viradtig ágyuzták azokat, a’ kik ki virrad van mago­
kat viszsza felé kezdették vonni, olly móddal, hogy 
azon eleséges szekereket, mellyeket az az előtt volt 
napon magok előtt bocsátottak, most leghátul hagy­
ták azért, hogy azok az ő viszsza húzódásokat fe­
dezzék a’ Hamburg és Bruck között fekvő hegyalatti 
utón. Látván a’ Magyarok a’ Németek elindulását, 
azokat űzni kívánták, hogy boszszuíatlan ne szaba­
dulnának el, de a’ hadi dolgokban nagy tapasztalásu 
serviai Farkas despota ellenzetté az üldözést azon 
okból, hogy a’ német lovasok nagyobb számmal és 
jobb fegyveres készülettel voltak mint a’ Magyarok, 
mindazáltal a’ Magyarok közül sokan — a’ király 
engedelme nélkül — utánnok rohantak a’ Németek­
nek ’s azokkal öszve tűztek, de nem igen jó sze­
rencsével : ezek közül való volt Aristi Ferencz hi-
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res vitéz, ’s a’ kopjás lovasok vezére, a* ki midőn 
az alatta volt kopjásokkal az ellenséget egész Bruck ig 
űzte volna, egy öszveöklelkezésben a’ vállán által- 
döfétett; valamelly Móses *) nevű vitéz is igen 
megsebesittetett. A’ Bruckhoz érkezett német lova­
sokat a’ városbéliek nem fogadták bé azon okból, 
hogy a’ Magyarok is ne talán velek együtt a’ város­
ba rontsanak; és azért, hogy lia a" várost ostrom 
alá találták vólna venni a’ Magyarok, az éhség ín­
ségére ne jusson az, annyi idegen ember jelenléte 
által, mellyért is kéntelen volt a’ viszsza vonult né­
met lovassereg, a’ brucki üres külső városokban meg 
telepedni. A’ Németeket kergetett Magyarok [húsz 
terhes szekereket, s egyébb holmit zsákmányoltak 
el, mellyekkel a’ hamburgi magyar táborba viszsza 
tértek. Ezen történet után Mátyás király a’ várost 
még erősebb ostrom alá fogta, ’s minek utánna a’ 
védfalakat mind öszve törette volna, a' legnagyobb 
ínségre jutott hamburgiak, nem remény Iliét vén már 
uroktól több segítséget, magokat utolsó Octoberben 
feladták. Hamburgnak ezen ostromoltatása Mátyás 
királynak kétszázezer arannyába került. Ámbár a’ 
város felett való fellegvár még egynéhány napokig 
tarthatta vólna magát, mindazáltal annak kapitán­
nyá, háromezer aranyakat kapván Mátyástól aján­
dékban, magát feladta a’ várossal együtt. Mátyás 
királyunk holta után Maximii ián austriai főherczeg, 
későbben császár, 1490-ik September holdnapban, 
Bécset, Hamburgot, ’s egyszóval egész Austriát visz­
sza foglalta a’ Magyaroktól, mellynek következésé­
ben 1491-ik esztendőben II. Ulászló magyar király, 
’s IV. Fridrik császár, és a’ fia Maximilian főher­
czeg egymásközött békességet kötöttek Posonban, ’s 
azt végezték, hogy a’ békességről szóllott irományo­
kat a’ hamburgi városi bírónak és polgármesternek, 
vagy pedig a’ vár kapitányának adják által; ’s való-
#) Bonfinius Históriájában <?zen Móses vezetéknevet nem tette ki : 
én úgy vélekedem, hogy ez a’ szóban való vitéz Gergelylaki 
Buzlay Móses lehetett, mivel ezenJdótájról a1 magyar történe­
tek több Móses keresztuevii vitézről néni emlékeznek.
• 5*
ban által is adódtak 6-ik Novemberben. Ugyan ezen 
1491-ik esztendő 7-ik Novemberén, Hamburgban 
egyezett meg bárom magyar, és három austriai 
közbirák előtt, az austriai herczegségben birt jószá­
gai felett Hunyady János herczeg, Mátyás király há­
zasságon kívül volt fia, Székely Jakabbal, a’ ki né­
ki attyafia volt. — 1514-ben II. Ulászló Posonban con- 
gressust tartott, melyre három királyok és sok fő 
urak jelentek meg: a’ többek között a’ gurki her- 
czegi püspök is oda igyekezvén 27-ik Martziusban 
ért Hamburgba, ’s onnét a’ következett nap, hajón 
Posonba elment. Ugyanezen alkalmatossággal a’ 
münsterbergi Bertalan herczeg is a’ congressusra 
akarván menni a’ hajója mellyen utazott 3-ik Apri- 
lisben öszveszakadván Hamburgnál, a’ vízbe 
holt. Ezen congressusra Zsigmond lengyel király is 
meg jelenvén, a’ kísérőivel a' Dunán Hamburgnál 
szállott által 14-ik Júliusban, a’ hol a’ császár ne­
vében Wilhelm bavariai herczeg ’s a^  laybachi püs­
pök és a’ többi követek Bécsbe meghívták. 15-ik 
Júliusban is itt tartózkodott Zsigmond király, ’s 10- 
dikb. indult ki innét Trautmansdorf felé. — 1529-dik 
esztendőben, Solimán török császár Becs ostromára 
menvén, jóllehet Hamburgot elkerülte, ’s a’ Lajtha 
mellett fekvő Bruck városának vette útját, mindaz- 
által Hainburg eleget szenvedett a’ Törököktől, a’ 
kiknek hadi szerekkel terhelt hajóik a’ Dunán, és 
igy Hainburg alatt mentek el Bécs felé. Melchior 
Soiterus a’ Yinda ***) Solimán török császár által 
történt ostromoltatását Írván le Bécsnek, a’ többek 
között azt említi, hogy Hainburgot abban az időben 
hatszáz gyalog katonák védelmezték, a’ kik a’ tö- *)
*) Ez a’ Székely Jakab, Székely János Dalmát-, Horváth- és Tóth- 
országi bán, ’s egyszer’smind auráni perjel fia volt. Dlugass 
lengyel iró Czaklonak vagy Czakielnek , 's Hunyady János gu­
bernátor nénnye fiának irta. Thuroczi Hunyady contango inén iának 
nevezte. — Fessler’ Gesell, der Ung. V. Theil, seite 755. Bu­
dai Polgári Lexicon III. darab 2S6 és 287 levél.
**) Diarium Joh. Cuspiniani de congressu caesaris Maximilian! et 
trinm reguni Hungáriáé, Bohemiae , Poloniae.
***) De Bello Panonico Libro I. Coll. Schwandtneri Parte II. p. 304.
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rök erőt nem győzhetvén elhagyták a' várost és vá­
rat , ’s a’ nagy zűrzavarban aJ Dunán által magokat 
Korn. Neuburgba vették, ügy látszik, hogy aligha 
akkor nem történt az, a’ mit a’ hamburgiaktól 
hallottam beszéltetni, t. i. hogy Bécs ostromoltatása 
alatt a' nagyvezér Bécstől a’ tulajdon fiát egy csata 
Törökkel eiküldöttc vísgálódni; az ifjú egész Hain*
, burgig, ’s ott a‘felső kapunál ahoz olly közel ment, 
hogy őtet az akkori polgármester a’ torony egyik 
ablakából agyon lőtte, mellyen a' nagyvezér an­
nyira felindult, hogy megesküdt, hogy egy embert 
sem Iiágy Hamburgban elevenen, mellyre való néz­
ve nagy erőt küldött a’ város ellen. A’ városiak 
egy darabig vitézül védelmezték magokat a’ Törökök 
ellen, de a’ midőn az ostromot tovább nem győz­
hették, a’ kik elillanthattak, a’ város ellenében való 
szigetekbe által evedzettek, ’s azokkal együtt a’ 
polgármester is, azomban a’ városban sokan meg­
maradtak, a’ kiket a’ Törökök mind leöldösvén, a1 
várost kirablották, ’s azt felgyújtván oda hagyták. 
— 1563-ikb. II. Maximilian főherczeg, a’ magyar 
királyságra való megkoronáztatása végett Posonba 
Bécsból lejövén, 5-ik Septemberben Hamburgban 
hált, ’s onnét indult másnap Magyarország felé. 
Ugyan akkor I. Ferdinánd császár is, Maximilian 
attya ott hált, a’ ki gyengekedett egéssége miatt vizen 
utazott Posonba, a’ hová egy nappal későbben ér­
kezett meg a’ fia után. — Ezen dolog után kilencz 
esztendőkkel, az az 1572-ikb. Maximilian fia Rudolf 
főherczeg, ugyanazon a’ módon mint az attya 
Hainburgban szállván meg, onnét indult ki a’ Po- 
sonban történt megkoronáztatására. Ilarminczhat 
esztendőkkel későbben, az az 1608-ik Rudoíf helyé­
be II. Mátyás választatván magyar királynak, 20 -ik 
Octoberben Bécsből kiindult, és még az nap Ham­
burgba ért, a’ hová, két napokig tartott várakozása 
után Istvánfy Miklós és Pálfy István, pompásan 
felkészült kétezer lovasokkal az, ország rendéitől 
clküldettek, hogy az uj királyt hívják meg Po­
sonba a’ megkoronáztatásra, ’s a’ kiktől kísértetve
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Mátyás Hamburgból Posonba 22-ik Octobcrben ki is 
indult. — 1619-ik II. Ferdinánd királyunk ellen fel­
támadván Bethlen Gábor, egész Posonig hatott se­
regeivel, onnét pedig Bécs alá szándékozván, Fi- 
sehamündnél gróf Thurn Mátyással és Rhédeyvel 
egyesitette magát. Hogy Bethlen ekkor Hainburgba 
bemehetett e? arról semmit sem találtam a' történet­
íróknál , hanem arról igen is, hogy Posonból Beth­
lennek hétezer emberből állott serege után Bécs 
alá indult, a'5 mint ez a*' Dunán által kelt az ezen 
tájjra seregével vizsgálódni kijött hamburgi vár­
kapitány Bethlen embereivel öszve találkozott, ’s 
igy a* két fél öszve verekedett, melly ütközet a’ 
hamburgiakra nézve olly szerencsétlenül ütött ki, 
hogy azok csaknem mind oda vesztek. A’ mint 
az elesetteket fosztogatták a’ Bethlen emberei, a’ 
hamburgiak szerencsétlenségét meghallott Bouquoy 
és Dampier császári vezérek véletlenül rajtok ütöt­
tek , ’s minekutánna a’ Bethlen emberei egész nap 
vitézül verekedtek volna, végre estve felé a’ né­
met vasasok általrontottak rajtok, a’ mikor azután 
meg is szaladtak: a’ Bethlen emberei közül hatszá- 
zan, a’ császáriakból három százan estek el. — 
1620-ikb. Bethlen újra beütvén Austriába Hamburgot 
ostrom alá fogta 1-ső Octoberben, egymásután há­
romszor ostromlotta, de mindenkor nagy veszteség­
gel verettetett viszsza: szerencsétlensége oka a’ volt, 
hogy ostromló lajtorjái olly rövidek voltak, hogy 
azok a’ keritésfalak tetejét nem érték fel, mert 
külömben meg vehette volna a’ várost. Ugyan­
ezen esztendőben Dampier császári hadivezér Bécs- 
nél nyolczezer katonákat hajókra rakván, a’ Beth­
len által elfoglalt Posont szándékozta vélek meg­
támadni, ezen hajói közül egy, 6-ik Octobcrben 
Hamburgon alól kőre menvén a' benne volt minden 
katonákkal egygyütt elsülyedt. — 162I-ik a’ császár 
Bethlennel megakarván békélleni, a’ békesség meg­
kötése végett a’ követek először Posonban, azu-
•) Fessler Geschichte der Ung. VIII. TheiI, seite 553.
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tán a’ Laytha mellett fekvő Bruckban, onnét Neu- 
stadtban, végre Hamburgban jöttek öszve. A’ csá­
szár követei gróf Meggan és gróf Premier Siegfried 
Kristóf 9-ik Februariusban értek Hamburgba, a’ 
hol már akkor jelen voltak a’ Bethlen követei, de 
az egyességből semmisem lett, mert a’ Bethlen kö­
vetei által bemutattatott meghatalmazó levélben, 
Bethlen, Gábor magyar királynak lévén tiszteltei­
vé , a’ császári követek azt felelték, hogy ők Il-ik 
Ferdinándon kívül más magyar királyt nem esmér- 
nek, mellyre nézve a’ császári követek Hamburgot 
ott hagyták. Újra feltámadván a’ háború Május első 
napjaiban Bouquoy generális a’ császári seregekkel 
Hamburgon keresztül Poson alá ment. 1683-ik Júli­
usban, a’ török nagyvezér Kara Mustafa, a’ Duna 
mellett menvén fel Bécs ostromára, hogy Hamburgot 
elfoglalta, ’s tett e benne kárt arról semmitsem ta­
láltam az íróknál, de lehet gondolni, hogy másutt 
mindenütt rabolván és gyújtogatván a’ Törökök, bi­
zonyosan Hainburg sem maradt tőlök épen, ’s én 
úgy vélekedem, hogy a’ város felett való vár akkor 
pusztult el, mert ha régebben jutott volna pusztu­
lásra, a’ vár kápolnája párkánnyain való festések 
mind ekkoráig nem állották volna úgy ki az idő 
változásait, hogy a’ fekete, sárga és veres színek 
még most is meglássanak. — Ettől az időtől fogva 
nem látott ellenséget Hainburg egész 1806-ig és 
1809-ig, a’ mikor a’ Francziák austriát elfoglalván, 
mind a" kétszer Hainburgba is beszállottak, de 
mivel régi módúak lévén a’ város erősítései nem 
ollyak, hogy a’ mái hadi mesterség szerént hasz­
náltathassanak , katonaság nem védelmezvén a’ vá­
rost, minden erőszak nélkül ment belé az ellenség;
A’ mint a’ hamburgi felső kapun a’ Bécsnek 
vivő országúira kimentem, az ut mellett néhány 
házak ’s kertek között vitt az ut: a’ köriillöttem 
volt vidék igen szép; balra kertek, ezeken pedig 
túl erdőshegyek vágynak, jobbra is a’ kerteken túl 
folyó Dunára, ’s annak szigetjeire kies a’ kilátás. 
Austria mind románczos, mind pedig termékeny vi-
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dékekkel bővölködő kies ország, úgy hogy Glarea- 
juusiiak Helvecziáról irt versei egészlen reá illenek.
Sí . . .  . quae sit natura, requiris 
Conditio est duplex, terrae natura biformis.
Namque ubi ad Italiam vergit, solemque calenteni, 
Montana est, séd enim ridenti fertilis arvo,
Fontibus irrigua, et florentibus optima pratis,
Lucia et sylvis, pecori gratissima tellus.
Séd contra Boream . . . ortumque astrorum 
Plana jacet campis foecundoque utilis agro,
Frumenti vinique ferax et divite rure ,
Collibus apricis, quos pampinus ornat et uva.
Quid liquidos referam fontes, rivosque loquaces , 
Muscososque amnes de viva rupe cadentes,
Coeruleos latices. O ! raurmura grata colonis,
O! requies ; O ! Ienimen praedulce laborum!
Mintegy fél órai ballagás után az ut egy keveset 
balra csavarodik, jobbra pedig egy kupforina, ma­
gánosán álló halom marad e l, mellyet Kreutz-ber- 
gelíiek neveznek, ’s arról nevezetes, hogy a’ hajda­
ni időkben sok Ízetlenségekre szolgáltatott alkalma­
tosságot Magyaroszág és Austria között, mert a’ Ma­
gyarok mindég úgy akarták tekénteni ezen dombot, 
mint határdombot. Még most is meg van az a’ 
rege az e’ tájon lakó köznép között, hogy a’ leg 
régibb időkben, még akkor tájban, hogy eleink 
hazánkat megszállották, ezen dombot süvegjeikkel 
hordották öszve határdombnak. Ezen halmon túl 
jobbra, egy, a’ clunaparton felemelkedett kőszik­
lára, egy hajdani és goth ízléssel készült templom 
van épülve melly még most is jó állapotban van, *s 
isteni szolgálat tartatik benne: a’ tornya ’s a’ há- 
tulsó része mellyben a’ fő oltár van igen régi, az 
ezek között való közép része pedig újabb építés­
nek látszik lenni, a’ fal kerítése vár formára készült, 
a’ déli szegeletén egy kerekded épűletecske van, 
mellynek fedele nincsen. — Erről a’ templomról is 
azt tartják hogy a’ Templáriusoké volt. A’ Kreutz- 
bergtől az országút meredeken alá visz a’ völgyben
°) Weiskeru Topographie von Nieder Oesterreich. 1. Theil. pag. 331.
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fekvő Németóvárba Hamburgtól egész Nt;ine(óvárig 
az ut kcllemetes, maga pedig
N é m e t ó v á r
melly, úgy látszik, hogy óvár nevezetét a’ hajdani 
Carnuntumtól vehette, helyes helység, nemigen 
nagy de a’ fekvése kies, ámbár hol gödrös, hol 
pedig dombos helyen fekszik. Ez előtt mezőváros 
volt, de most falu; az itt való parochiát az uralko­
dó conferálja — eine landesfürstliche Pfarre. — 
Hires ásványos meleg ferdő van itt, melly már a’ 
Hómaiak alatt esméretes volt, ’s aquae pannoniae- 
nak nevezték: 1529-ikb. a5 Törökök elpusztították a’ 
régi nag)' feredő házat, de vitézlett nemes Wildung- 
maueri Dörr Ferencz újra felépittette, mellyért is 
I. Ferdinánd császártól 1549-ik 1-ső Júniusban kü­
lönös privilégiumokat nyert; a’ ferdő az uradalomé. 
— A’ helységben a’ Dunához közel négyszegű 's egy 
emeletre épült kastély van, mellynek négyszegele- 
tein négy, a’ homlokóldal közepén pedig egy to­
rony van: ez a’ kástély az uradalommal együtt bá­
ró Ludwigsdtírf nemzetségé, a’ mellynek Austriá- 
ban több uradalmakból álló birtokai vágynak; ezen 
uradalom több helységekből áll, ámbár magának Né- 
metóvárfalunak valamelly része a’ rohraui urada­
lomhoz tartozik.
A’ mint az itt járó Németó várt elhagyván, túl 
rajta mindjárt a’ halomra felér, balra a’ völgyön túl 
egy halmon, egy kicsiny de csinos kastélyt lát, melly­
nek szép a’ fekvése az országúiról nézve reá: egy 
emeletű, mellyben csak három szobák vágynak, abból 
is sziik az alkalmatosság. — Ez előtt több eszten­
dőkkel bécsi speculans Bienenfeldé volt — a’ ki me­
zítelen lábos zsidó gyermekből, vénségére több mil­
liókkal *) bírt gazdag lett: — ezen úrral ezen érteke­
zés Írója néminémíí egybenköttetésben lévén egykor, 
1807 és 1808-ikb. ezen kastélyban jól mulatta magát.
(Folytatása következik.)
°) A’ megötödölt fekete ó Bankókban »írtre.
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Felső és Alsó S  arányi g r ó f  Hi gray J ó zse f  
cs. kir. kamarás , belső titkos9 ’s a’ Fő-Mél­
tóságú Magy. K ir. H elytartó Tanács taná­
csosa T. N. Somogy Vármegye f ő  ispánjá­
nak életirása.
A .  nagy férjíiak’ életét feledékenység homályjával 
födni nem csak káros; de valóban vétkes-is. Ez ál­
tal követendő példát adunk a’ maradéknak, ’s a’ 
nagyra, szépre, dicsőre serkentjük. De váljon, kit 
lehet valódi nagynak állítanunk ? — Azt — e , kit 
fényes születés , gazdag birodalom, temérdek kin­
csek , vagy számlálhatatlan jobbágyok kiilönöznek 
embertársaikól? Azt — e, ki diadalmas fegyveré­
vel megtámadván a’ nemzetek nyugalmát, halomba 
dönti -a’ büszke városokat; az emberiség gőzölgő 
vérében leli dicsősége ragyogását; sok millió holt 
testeken tenyészti győzedelmi borostyánját, ’s a’ mi 
ellene áll, hamuvá égeti, pusztítja, rabolja: min­
den felül ínséget, fájdalmat, nyomorúságot liágy 
telhetetlen vágyja után; ki annak Örül, ha a’ nem­
zetek sok százados szabadságát megtapodván, azok­
nak szomorú omladéki fölé ütheti zászlóját, Js ha­
talmának kelettől nyugotig terjedett dicsőségét 
fennyen hirdetheti; ki az Ínségre jutott árvákat 
atyjoktól, a’ férjeket érzékeny hölgyeiktől, a’ szü­
zeket tiszta szemérmüktől, az éhezőket kenyerük­
től 5 a’ városokat kincseiktől, a’ templomokat az ő 
szentségeiktől kegyetlenül megfosztván, magát a’ 
tartományok siránkozásában, a’ megsebesültek kí­
nos jajgatásiban, a’ haldoklók hörgéseiben gyönyör­
ködteti, ’s kevély homlokát még a' vérpatakoktól, 
’s keserű könnyektől festve mutogatja?— Nem? —
1*
é  v)
épen nem nagy ez, ha szinte arannyal és márvánnyal 
büszkélkedő palotában lakik-is , sokkal nagyobb lel­
ket födhet rongyos köntösben egy szalmás kaliba.— 
Az a’ valódi nagy, ki reá mért sorsán megelégedve 
nyugszik, ki az indulatok hullámi között bátran 
evez, ’s akarmi fenyitő veszélyek között-is meg nem 
csüggedvén, hajótörést nem szenved ; ki a’ körü­
lötte ropogva hulló villámokra vidám tekintettel ’s 
nyugodva néz; kit sem a’ mostoha szerencse asz- 
szonyí siránkozásra, sem a’ kedvező felfuvalkodás- 
ra nem fakaszt; ki ember társát úgy tekinti mint 
valódi testvérét; ki legfőbb érdemét a’ virtusban 
helyeztetvén, az igazságot minden önhaszon nélkül 
kedvelli, ’s kit semmi zivatar meg nem tántorít ál- 
hatatosságában >*). Ez a’ valódi nagy; mert a’ nagy 
nemzetség, gazdagság , méltóság csak akkor gerjeszt 
tiszteletet a’ nagyot voltaképp ismerőben, midőn 
ezen tulajdonságok mértéke amazokat vagy egy- 
aranyuságba hozza, vagy épen meghaladja.
A’ valódi nagynak képét ekképen olvasóim 
szeme eleibe festvén, lássuk ha amaJ szelíd hős, ki­
nek életét rajzolom, nem birt-é számtalan olly tu­
lajdonságokkal , mellyek éltében szemérmesen titkolt 
érdemei által őtet valóban nagygyá tették!— De lás­
suk előbb régi nemzetségének is rövid isméretét.
A’ Sigray nemzetség, mig mágnási rangra nem 
emeltetett, Sigra szepesi helységtől vette régi ne­
mes eredetét, ’s ivadékai sok századok lefolyta alatt
•) Wer heisst oft gross, der schnell nach Ehre klettert,
Den Kühnheit hebt, die Höhe schwindlich macht;
Doch wer ist gross ? derFürsten nicht vergöttert,
Und edler denkt, als mancher Fürst gedacht,
Der Wahrheit liebt, dich, treue Wahrheit, findet
Und seinen Werth auf W itz, und Tugend gründet.
Ein solcher kennt die Eitelkeit der Würden,
In die das Glück so selten Kluge steckt;
Ihn rühret nicht der Aufputz hoher Würden ,
Ihm strahlt kein Stern, der kleine Herzen deckt.
Der Geist, durch den ein Cato gross geworden,
Fährt in kein Band, und ruht auf keinen Orden.
Hagedorn.
**) Zsegra , Zsehra tótul közel Szepes várához.
Th.
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derék hősöket, nagy, 's szent életű jámbor papo­
kat, és munkás jeles érdemű polgárokat nemzettek 
hazánknak, mint ezt a’ inéltóságos família leve­
lestárában számtalan oklevelek bizonyítják. Hogy 
már 1275. esztendőben kun László országlása alatt 
jeles, és valóban nagy tekintetű férjfiakat szült ezen 
dicső nemzetség, Muthmerius szepesi Prépostnak 
leveléből kitetszik, melly Wagnernél (Seep. P. I. 
pag. 108.) és Katonánál (Hist. Crit, Tom. VII. pag. 
686 ,) szorul szóra igy találtatik: „Nos M. Muthme- 
jrius miseratione divina, Praepositus S. Martini de 
Scepus tenore praesentium omnibus praesentibus pa- 
riter, et futuris significamus, quod vir nobilis ac 
discretus Johannes Comes *) de Sygra, amicus noster 
carissimns, ad nostram accedens praesentiam , co­
ram nobis proposuisset humiliter, ut in haereditate 
sua **), Sygra vocata, ecclesiam construere ad ho­
norem omnipotentis Dei sub speciali patrocinio S. 
Spiritus permitteremus, eidem ecclesiae, pro salute 
animae suae molendinum suum, supra fluvium Sy- 
gram situm, nomine Sygrensis molae vocatum, et 
pratum in perpetuum conferendo, instantissimis co­
ram nobis precibus monendo, ut ecclesiam eam- 
dem, cum antedicta dote admissam, pro animae 
nostrae remedio, aliquo doni munere, secundum 
gratiam a’ Deo nobis praestitam, respicere dignare- 
mur. Nos itaque, eiusdem Johannis Comitis preci­
bus inclinati, praedictae Ecclesiae ***) constructio- 
nem fieri permisimus, eidem ecclesiae, et suis ad- 
ministratoribus decimas de media Sygra, nec non 
decimas de hereditate ipsius Comitis Johannis — 
— pro animae nostrae remedio ad honorem S. Spi­
ritus in perpetuum assignantes , et donantes, sub 
liac forma, ut sacerdos de eadem Ecclesia pro de-
*) Comes a’ régi időben egészen mást jelentett mint most. Th.
***) A’ haereditas nem mindenkor volt possessio. Th.
***) tizen tornyos templom, a1 mint régiségéből láthatni, még most 
is fenáll; —- maga a1 helység úgy látszik Gróf Csákiak birtoka.
Th.
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ciina de media Sygra quinqne fcrtones cur- 
rentis argenti, et nimm fertonem ralione obedien- 
tiae nobis, et successoribus nostris , singulis aimjs 
in festő B. Martini solvere teneatur. In cujus rei 
memóriám firmitateinque perpetuam praesentes li- 
teras concessimus, sigilli nostri munime roboratas. 
Datum apud S. Martinum in Octavis B. Yiti Marty- 
ris anno domini M. CCLXXV.“ — Mi nagy buzgó- 
sággal viseltetett már ezen időben Sigray János a" 
religio eránt, láthatni ezen levélben, holott az ál­
tala Sigrán épített Sz. Lélek Templomának nem 
csak malmát a’ hozzá tartozandó rétekkel ajándé­
kozta, fél Sigrából adandó tized lekötelezésével, 
hanem tulajdon örökségéből is a’ tizedet megígér­
te. Több illy büzgólkodó Sigrayakat is számlált az 
anyaszentegyház, sőt a’ Jézus társaságából ugyan 
ezen nemzetségnek egy tagja a’ szentek lajstromába is 
számláltatott. Lásd. Vitae trium Sanctorum e socie- 
tate Jesu in Hungária virorum. Tyrn. 8 .
Illy régi, illy jeles vérből született 1768. esz­
tendőben Április hónap’ 16. kán. Felső és Alsó Su- 
rányi gróf Sigray József, ama nagy méltóságú gróf 
Sigray Károlynak harmadik feleségétől gróf Sve- 
tics Zsófiától ***). Keresztatyasággal néhai Fels.II.
Fertő bizonyos neme vala a1 pénznek hajdan a’ Németeknél, de 
értékét meghatározni nehéz. Die Fresne (Gloss. Lat. in Fertő) ’s 
Hederich (Antiquitäten Lexic.) azt állítják , hogy egy Marckt- 
nak, melly ma is ismeretes, negyed részét tette, ’s külömben 
5.’ Soldora, ’s 84 pénzre (Denarius) becsültetett, de ebből sem 
lehet valódi becsét kitalálni; mert ezen három nemű pénznek ér­
téke is nagyon kiilömhözik egymástól. Máskép Fertumnakis, Fer- 
donumnak ’s a’-t. neveztetett: Váljon nem innen vették e’ eleink 
a’ Forint nevezetét ? —
Nem -, mivel ez a’ llostól származott: florin fiorino, Floren. Th. 
ftft) Felső és alsó Suráuyi gróf Sigray Károly , hajdan a’ dunatuli 
kerület Táblájának elölülője vala Kőszegen, későbben a’ fó-mélt. 
hétszemélyes Tábla egyik tagja, ’s ns. Somogy vármegyének 
örökös fő-ispánja lön; az után több rendbeli biztosságokat visel­
vén, nagy érdemeinek méltó jutalmául a’ báróságból Mária The­
resia által grófi rangba helyeztettetett, ’s csakhamar belső tit­
kos tanácsosi méltósággal, és végre Sz. István kir. rendének 
commendatori keresztjével jutalmaztatott, 
ftftft) Gróf Svetics Zsófia ama’ nevezetes nagy fe'rjfiunak Jakabnak 
leánya, mint az ivánczi grófi kastélyban roenyaszszonyi korában 
igen jól talált pásztorleány öltözettel festett képén láthatni a’ ter­
mészet legszebb ékeivel halmozott bájoló szépség vala, ’s a-3 már
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József római császár, keresztanyasággal pedig ama' 
Magyarok szivében most is áldott emlékezetű Mária 
Theresia Magyarország halhatatlan királynéja mél- 
tóztaták e’ kisdedet megajándékozni, melly alka­
lommal aJ kedves szülőt drága keresztelő ruhákkal, 
’s gyermekágyos étkekhez alkalmaztatott arany 
edényekkel és csészékkel megajándékozva örvendez­
tették a’ felséges komák, mellyek is ezen felséges 
adóknak örök emlékéül, legdrágább kincs gyanánt 
tartatnak a’ grófi háznál.
A’ nagy elméjű ’s jeles érdemekkel tetézett 
gróf, noha sokkal keményebb móddal neveié, mint 
testvérbátyját Jakabot, látván mindazáltal ezen 
derék /nagzatjának már kisded korában kitetszett 
hajlandóságiból, ’s hamar kitűnt feseléseiből tűz 
elméjét, ’s minden szépre, jóra, ’s nagyra hajló 
lelkét semmit el nem mulasztott gondos neveltetésé­
nek előmozdításában, ’s pallérozódásának eszközlé­
sében. Iskolai pállyafutását a’ kőszegi gymnásium- 
ban kezdé ezen ifjú gróf; ’s csuda előmenetelével 
tanítóinak szivét egészen megnyerte, de tapasztaló 
a’ jó atya is gondoskodásának szép gyümölcséi: 
holott bámulandó előmenetellel jelenté magát ben­
ne mind a’ hamar megtanult német, francz, olasz, 
’s latán nyelvek könnyűsége, mind a’ mélyebb ’s 
szép tudományok gyors és alapos ismérete. Házi 
nevelői között érzékeny hálás szívvel emlité gya­
korta Fuxhofer N-t. ki utóbb herczeg Batthyány 
Filep nevelője lön , ’s ezen nemes lelkű nagy által 
eörsi prépostsággal megajándékoztatott. Ezen de­
rék férjfiu gerjeszté benne a’ nemzeti nyelv forró 
szeretetét, melly sziute haláláig lángola lelké­
ben , ’s mellyben már ezen serdülő korában több 
részszerént fordított, részszerént eredeti verse­
ket irt, mellyeket gyakorta gyönyörűséggel olvas­
tam ; mert noha az akkori magyar poesis még csak 
gyermeki korában volt; de ezekben a’ szép ’s tiszta 
nyelv, természeti folyás, és kellemes könnyűség
mintegy 50 esztendős grófnak hölgye lön , kit is négy magzattal
Jakabbal t.i. Józseffel, Juliánával (Gr. Pataticsne) es Máriával (Gr.
Batthyáuy Cajetán hölgye) ajándékoza meg.
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különösen kitetszik, ’s egy magyar Blumauert kép­
zeltet. — Ugyan ezen derék nevelője a' latán Clas- 
sicusoknak tőkélletes esméretét olly szerencsés siker­
rel oltotta az ifjú gróf gyenge szivébe, hogy azok 
ott erős gyökeret vervén, teljes éltében legkedve­
sebb olvasó tárgyai lőnek.
Tanulása pállyáját csakhamar nagy dicsőséggel 
elfutván az ifjú gróf, a’ jövendőbe bölcsen belátó 
atya azonnal polgári hivatalok viselésére alkalmaz- 
tatá, és pedig néhai nagyatyjának, báró Sigray 
Józsefnek*) példájára, azt vármegyei szolgálattal 
kezdette, tulajdon megyéjében Vasban, holott már 
i786. esztendőben Mártius hónapban 18. esztendős 
korában második, ’s még azon esztendőben Septem­
ber havában első al-jegyző lön, melly hivatalját 
teljes pontossággal, ’s felette nagy ügyességgel , és 
fáradhatatlan munkássággal viselvén, ’s mindenek 
szivét megnyervén, ’s az egész közönségnek bizo­
dalmát teljes mértékben megérdemelvén 1787. esz­
tendei Augustus hónapban életének 19. évében má­
sodik Al-Ispáni hivatallal jutalmaztatott. Ezen hiva­
talját 1970. esztendőig viselvén: igazságszeretetét, 
törvényes mély tudományját, ügyes tehetőségét, a’ 
férjfias szerénységgel vegyített nyájas leereszkedé­
sét , emberszeretetét, ’s több számlálhatatlan jeles 
virtusit olly eleven érzékenységgel említik még most 
is ns. Vas vármegyének számtalan birtokosi, és adó­
zói, hogy azon időt köztök virágzott valódi arany 
időnek vallják. Hogy hoszszas ue legyek, a’ többit 
elmellőzvén, ennek világos megbizonyitására csak 
eggyet hozok fel. T. Niczki-Laki Laky Gábor, Vas­
nak egy tisztes ősze ’s birtokosa, ama’ szép 
lelkű ’s bő tudományu Károlynak, a’ szép MM. ’s 
philosophia doctorának, aJ szombathelyi Jyceum-
Báró Sigray József, nagy atyja Józsefnek, ns. Vas vármegyé­
nek hajdon első al- ’s Somogynak fó ispánja kiről Scliönwisner is 
(in Deseript. Antiquit. Sabariens) emlékezik. Kz épité a’ suráuyi 
ékes kastélyt Vasban Szombathelytől egy órányi távolságra fekvő 
Örökös jószágán, mellyet azutan Károly elzálogosított, ’s most gr. 
Salaburg birja; de ettől is legújabban gr. Szécsényi Pál megvá­
sárolta.
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ban physicát oktatónak, ’s ugyanazon Jyceiiui 
igazgatójának, az ón érzékenyen szeretett bará­
tomnak érdemes atyja *) egy alkalommal egész 
tűzzel imigy szóll vala hozzám: „B arátom /  mi­
kor g r ó f  S igray al-ispán v o lt , Astraea újra 
m egszeretni lá tsza to tt e’ f ö ld e t , ’s mennyei szé­
kéből leszállót megyénkbe. Ó kegyes és igazságos, 
jó i t  érő és köny őrület es , tiszteletes és alázatos , ’s 
mind ezek m ellett csuda elméjű to ///‘Nem volt— úgy 
folytatá beszédjét— senki olly szegény ’s ugye fog} ott, 
akar nemes, akar adózó vala az, kit minden je­
lentés nélkül maga elébe nem eresztett volna, nem 
vala senki s kit magától vigasztalatlan eresztett vol­
na el; nem vala végre olly ügy, melly ha elintéz­
hető vala, általa tüstént végre nem hajtatott volna.
E’ derék fiatal gróf ügyességének ezen hivatal- 
jában szerzett jeles érdemi szinte a’ felséges feje­
delem thronusáig hatottak, mellynek okáért az ak­
kori uralkodó egy terhes, ’s valóban ügyes 
tehetőséget kívánó munkát biz vala reá. József csá­
szár tudniillik, a’ sz. gáli szabadosokat több ren­
detlenségeik tekintetében a’ közjó hasznával meg­
egyező álapotra akarván hozni, a’ mit már régente 
bonni törvényeink is, különösen; asfc 1618. 24 d. 
1622. 52 d. és az 1647. 128 d. czikkelyek által hat­
hatósan teljesítetni igyekeztek**); nevezetesen a köz
#) Ezen derék kii lömben szép olvasottságú, ’s nemes lelkű férjfiii 
félre vonván magát a’ nagy világ zajától csendes magányban élt 
ondódi jószágán N. Vasvárm. Szombathély tői 1/2 órányi távolság­
ra , ’s magát egészen a’ mezei gazdaságra szentelvén négy derék 
fiákat nemzett, t.i. a’ feljebb cmlitettKárolyt, Józsefet, ki atyjá­
hoz hasonló magányban él nárai jószágában, Antalt ns. Vas sár­
megye al-szolgabiráját és Vinczét, ennek előtte néhány évek­
kel kedvesi karjai között kihunyt, hátra hagyván kesergő özvegy- 
jét, kivel, ha élhete két esztendő multtával megérte volna házas, 
ságámk fél századját.
##) Az 1647. 128. Törvényczikk ekképen szóll a’ sz. gáli sza­
badosokról: siquidem Libertini de Sz. Gáli hactenus nullás Taxas 
Regias, et alias publicas contributiones in médium Comitatus 
Veszprimiensis pendere voluissent, et praeterea vicinis etiam No- 
bilibus violentias quasvis inferentes, atque territoria eorumdem 
occupantes, nullus in medio ipsorum constitutus fuisset Villicu» , 
medio cujus in jus péti potuissent
$. 1. Ut et publici boni commodo, et vicinorum nobilium in-
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jövedelmeket jobb gondviselésben tartatni, a’ köz­
hasznot úgy, mint terheket igazságosabban felosz­
latni, nevezetes erdejüket a’ felesleges pusztítástól 
megmenteni, ’s más több c’ féle jó intézeteket a’ 
közönségnek hasznára behozni szándékozván királyi 
biztosnak kinevezte, ki is maga mellé vévén Illésy 
Józsefet, ns. Sopron vármegyének akkori főjegyző­
jét, ezen tárgyban több hónapokig, noha illy magá­
nak a’ valónál sokkal többet képzelő szabados, ’s 
vakmerő előítélettel a’ régihez vakon, ’s makacsul 
ragaszkodó, és a’ tökélletességben haladó század 
geniusával semmi ismeretségi öszveköttetésben nem 
lévő társaság között akarmi újítást behozni, vagy 
csak kisérteni is felette veszedelmes, olly dicséretes 
előmenetellel munkálkodott, hogy magoktól a’ sz. 
gáliáktól szinte imádtatva, rajta mindenek méltán 
bámulnának; s mit előtte már többen haszontala­
nul próbáltak, ő egész tökélletességgel végre hajtá. 
Fel is kiddé e’ tárgyban elkészült munkáját a’ felsé­
ges udvarhoz, de meghalálozván azon időközben 
József császár, az egész dolognak vége szakadott.
Al-ispáni hivatalában eléggé gyakorlott lévén 
már a’ nyilvános ügyeknek mind lelkes előadásá­
ban, mind a' nyilvános helyeken való ékes, fontos, 
és folyó beszédben, eléggé el vala készítve arra, 
hogy illy fiatal korában a haza bölcs atyjai között 
helyet foglaljon. Erről' meglővén győződve nagy­
anyja , néhai gróf Svetics Jakabnak özvegyje az 
1790. nevezetes országgyűlés alkalmával szemét­
jében ezen kedvelt onokáját választá követül, ’s 
égy ideig ezen tisztet édes atyja személyjében is 
visclé ; — melly alkalommal, nagy elméjének, szé­
les tudományjának , ’s ügyességének igen szép bi­
zonyságát,hagyta’s uj gazdag tapasztalással, mint a1 
szorgos méh a' virágok javával megrakodva tért visz- 
sza, holott nagy méltóságú nemzője teljes megelé-
demnitáti consulatur; deincéps taxando», et in medio ipsoruro 
certum aliquent Villicum, per ipsosmet constitiiendiim; alioquin 
medio uniut cl allérius iptorutn in Jus attiahcndos e*se; censent 
Status et Ordines.
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gedésével, 's édes atyai örömének kijelentésével 
jutalmazd meg ölet.
Nem sokáig engcde magának nyugodalmat a’ 
munkára ’s közjó hasznára született derék gróf. 
Ugyáii iá 1792* észt. Augustus hónapban a’ főinél- 
tóságti magyar királyi Helytartó Tanácsnál titoknoki 
hivatalt nyervén* aZ időt, mcllyet sok más hason­
ló születésű fiatalok haszontalan fényűzésekben, 
pénzt pazarló mulatságokban * s henye hivalkodá­
sokban szoktak tölteni, a’ 24 esztendős ifjú gróf 
ezen hivataljában kimutatott fáradhatatlan munkás­
ságának áldoZtá. . ,
Látván a’ kegyes fejedelem a’ most dicsősége­
sen uralkodó atyja hazánknak szép maga alkalmaz­
tatását, ’s köz kedvet ’s tökéi letés megelégedést 
nyert ügyességét ézen hivataljában * thfönusához 
közelebb szóllitván őtet, 1795. esztendei Júniusban 
a* felséges mágyar Udvari Caneellariánál hasonló ti- 
toknoki hivatalra kegyelmesen méltóztatott emelni. 
Szinte olly dicsőségesén viselte ezen disze3 hiva­
talát is* miiit áz előbbieket; ’s már most az élet 
pállyája is aiihyival kelleinetesb vala előtte, hogy 
azt egy ritká szepSéjDpel tündöklő, ’s bájoló kegy­
ekkel halmozott hölgy vidámitotta, tüdiiiiliik Zsa- 
dányi és Török Sz. Miklósi gróf Álfnásy Joanna, ki 
nem sokára egy leány magzattal £Joannával, ki életé­
nek 22. tavaszán Pesten kihunyt) vigasztalá a’ for­
rón szerető férjet. -— A’ legboldögább érzet édes 
ömlési között folyának már most a’ szerető férjnek, 
’S érzékeny atyának napjai; mert ha néha megko- 
möriiák is hivátaljáiiak aggödalmi, szeretett ked­
ves hölgyének gyönyörű kellemei, ’s angyali sze- 
lidségé mosolyogva derítők reá a’ Vidámság kellő 
sugarait; ’s első szülöttének ártatlan mosolygása 
szétveré a’ fellegét* hielly egét valamennyire bebo­
rítani látszatott. ft em sokára ismét égy leány mag­
zattal (Zsófiával * tíáró Haüer Feréncz hitese) aján­
dékozd meg a’ példátlan hűségű hölgy. — De, óh 
emberi lét változó sorsa! midőn bbldögságunkédes 
örömeit legmohóbban kapjuk* midőn a’ legnagyobb
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megelégedés birtokában lenni Játszatunk, egy feke­
te Jelleg kerekedik felettünk, inellynek egy vélet­
len villáma minden földi boldogságunkat szétszór­
ván , megtapodja örömünket, ’s édes érzetünk kel­
lemes ömléseit rütul felzávarja. —
Midőn gróf Sigray ezen imádott kedves hölgy­
ében földi paradicsomát képzelé, s illy boldog kör- 
nyüláííási között kegyes fejedelmének is kegyelmét 
leljes mértékben megnyervén a’ legnagyobb méltó­
ságoknak elnyerését méltán várhatá , ’s a’ haza gyá- 
inolitó oszlopát reménylené benne, akkor a’ kérlel­
hetetlen sors teljés erővel szegező ellene mérges nyi­
lait, ’s minden földi reményjeitől kegyetlenül meg- 
fosztá, midőn ezen minden testi ’s lelki legszebb 
kellemékkel tündöklő szeretett hitesét, kivel csak 
két boldog éveket töltliete , másodszori szülése al­
kalmával á’ halál tőle örökre elragadta.
A’ csapás soha magányosan nem szokott járni ; 
még jól be sem gyógyulhata az érzékeny hűségű férj­
nek sebe, midőn a' fiúi szeretetnek érzete újat fa- 
kaszta mellében, holott kedvese gyászos elhunytét 
csakhamar követé nagy méltóságú édes atyjának 
noha 81. esztendős korában , de érdemeire nézve 
mégis elég korán érkezett halála. E’ két csapás, 
noha minden kitelhető igyekezettel kereső a’ keresz­
tény philosophiának józan tanácsaiban vigasztalását, 
’s ennélfogva a’ sorsnak akarmi súlyos terhe alatt 
egy könnyen megcsükkenni nem szokott, a’ ködöm­
ben felette érzékeny grófot annyira megrázkodtatá, 
hogy kedvesei szomorú elestének maga is csaknem 
szomorú áldozatjává lön: nem mosolyga már sem­
mi öröm é’ földön reá, nem vala olly eset, melly 
őtet derült kedvűségre hozhatá, minden felé gyászt, 
szomorúságot képzelt. — Illy környülményekben 
örökös javainak birtoka is reá maradván, hogyan­
nak kormányozását által vegye, de külömben is illy 
clérzékenyulésében magát hivatalok viselésére alkal­
matlannak vélvén, kintelen vala tisztéről lemon­
dani.
Ott hagyván tehát dicsőbb pállyáját, ivánczi
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uradalmába vette lakásár. Ezen Helység Vas vármegy­
ének a’ természet leggyönynrűcbb játékival bővel - 
kedő részén a’ hegyháti kerületben fekszik. Itt a’ 
Rába mellett felemelkedett begyen van méltóságosan 
emelve grófSigray nemzetségnek nem pompás ugyan, 
de igen kellemetes és tágos franczia Ízlésre épült kas- 
télyja, mellyet minden oldalról szép ízléssel készült 
kertek, s bőtermésü gyümölcsösök vesznek körűi; a' 
hegy éjszaki oldalát egymást váltó mesterségesen vésett 
utakkal a’ kellemetes angol kert foglalja, mellynck 
gyökerét a’ Rába folytában szélesen kiterűit termé­
keny ’s igen szép rétek kellemesitik. Az angol kert­
nek keleti részén lévő dombon bomályosodik setét 
árnyékával Amália gyönyörű ligete, melly óriás 
magasságú Iiona fenyőkkel (Pinus Jaiix) vagyon 
beültetve. Ugyan ezen begynek keleti gyökeréhez 
nem mcszsze van a’ halastó  ^ mellj/ a’ hegy oldalá­
ból kifakadó kristály forrásból ered. — Ezen kelle- 
metes lakásában több éveket csendes magányba vo­
nulva tölte el gróf Sigray József. Minden igyekeze­
tét , ’s idejét gazdasága javítására, két igen szép ár­
váinak gondos nevelésére fordítá, ’s a’ szives ba­
rátságnak, emberiségnek, ’s józan philosophiának 
szentelte.
Sok ideig élt igy némáit sóhajtozva kedvese 
boldog árnyéka után, lelkesen érzé azonban, hogy 
ő a’ hivalkodó magányra nem született, azért több­
nyire gazdag könyvestárában toltvén idejét, dél 
előtti óráit többnyire tudományos foglalatosságokra 
szentelő, ’s a’ vármegyének minden gyülésin meg­
jelenvén, political mélly belátásának, törvényes jár­
tosságának * bő tudományjának, ’s hazafiui buzgósá- 
gának jeles és valóban köz kedvességet nyert tanúit 
adá. Hoszszas özvegységét illy foglatatosságokban 
élvén el, végre férj fi magzatja nem lévén, ki tudni 
illik> külömbféle pállyákon hoszszu sorral türnlök- 
lött érdemes őseinek nevét tovább is fentartanáj szi­
ves barátinak javallására eltökéllé, hogy hosszasan 
viselt szomorú gyászát levetvén, újonnan hymen 
rózsával hintett oltárához lép, hol ugyan csak őtet
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1811. észt. Mártius 19-kén a'fiatal jeles virtusokkal, 
’s a’ legszebb aszszonyi kelleniekkel felruházott, Va­
lamint ékes képére, úgy deli termetére nézve is bá- 
joló özvegy báró Hundné, született Megj^ efai Je­
szenszky Amália boldoggá tette, kitől több szép 
leány magzatokat, különösen pedig 1817-ben Decem­
ber hónap 11-kén ritka reményekkel kecsegtető Ti­
tus fiát nemzette.
Újra a’ nyájas örömök enyelgőnek Iváncz báj 
szülte virányin, *s kezet fogva hymennel vidámsá­
got terjesztőnek szét a’ ligetekben. Az újra született 
grófnak házi boldogságát az is öregbité, hogy épen 
azon esztendőben, mellyben ezen kegyes hölgy a’ 
dicsőre termett derék grófnak özvegyi gyászát vidám 
életre változtató, megajándékoztatott ő felsége által 
a’ kamarási kulcsai. Ugyan azon évben ns. Vas vár­
megyének rendel, kiknek részéről már az 1805-diki 
ország gyűlésén követséget viselt, ’s bizodalmokat 
nemcsak tökélletesen teljesítette, hanem ki is merí­
tette , újra megkérték, hogy ezen országos gyűlésen 
is vállalna magára követséget, mellyet ő mind hazá- 
. ja eránt lángoló forró szeretetétől, mind megyéjéhez 
vonzó őszinte indulatjától hevüíve édes örömest fel­
vállalt, ’s mi igen dicséretesen megfelelt ezen kö­
vetségének , ha én halgatnék is, eléggé hirdetni fog­
ják az ország gyűlésének azon évi naplókönyvei, ’s 
az előbb tisztelt ns. megyének érdemet ismerni ’s 
becsülni tudó rendei, kik előtt követsége teljesítésé­
ről szokott szelídséggel , de cicerói hangon mondott 
ékes beszédjével bizonyító be, mi nem sikeretlenűl 
helyeztette légyen ezen tágos szép megye bizodalmát 
ő benne; — majd végetlen éljen kiáltások, ’s az elér- 
zékenyülés könnyeinek ragyogási bizonyítók a’ teljes 
megelégedésnek, bizodalomnak, szeretetnek, és tisz­
teletnek lelkes érzését cránta mindenekben.
Lehetetlen vala nagy elméjének , széles tudo- 
mányjának, lelkes ügyességének, ’s fényes virtusi­
nak sokáig lappangniok a' magány rejtekében, mind 
előbbi udvari szolgálatja, mind ezen országgyűlése 
feltüntető az ő jeles érdemeit, mellyeknek tündöklő
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sugárai a3 felséges udvar pitvaráig hatottak, noha {er* 
mészetes szerénysége, meghúzván magát iyánczi csen­
des magányjában, nem csak tjltá érdemeinek hirde- 
tését, hanem azt szűz leány módra pirulva szorgal­
matosán titkolá is. Ismervén tudni illik előbb emlí­
tett jeles tulajdonságit az érdemeket atyai mód jutal­
mazni szokott kegyes fejedelem, hogy nagyobb mél­
tóságok juthatására neki utat terítsen 1813-dik észt. 
az olaszországi császári királyi hadisereg tartására 
megkívántaié eleség kiszolgáltatásában ’s álttevésé- 
ben királyi biztossá kegyelmesen kinevezni méltóz- 
tatott. Ezen hivatalját egész a’ háború végeztéig 
1815. észt. olly pontos ügyességgel, olly fáradhatat­
lan munkássággal, ’s mindenek kedveltetését meg­
nyert dicsérettel viselte, hogy mind a5 biztossága 
alatt volt ns. megyék egész szivbeli hódolással, s 
mindenhol érzékeny örömmel fogadták Vas vármegyé­
től kezdve szinte a’ Kulpa folyójáig, mind ő felsége 
egy különösen hozzá küldött kegyelmes megelé­
gedését jelentő levelében megbizonyitotta; sőt ezen 
kegyes király íme’ hivatalában tett jeles érdemeit az 
ezen esetre felállított polgári ezüst keresztel 1815. 
észt. Május 24-kén meg is jutalmazta. Mély tisztelet­
tel, ’s egész alázatossággal fogadá ezt el- a’ nemes lel­
kű gróf, de, a’ mi ritka eset a3 magyarországi pór 
nép között, jobbágyai, kik benne valódi atyát is­
mertek , egész érzékenységgel ünnepelték a’ napot, 
mellyen a’ kegyes királyban urok érdemeinek meg­
ismerését, ’s jutalmazását tapasztalták. Ezen jámbo­
roknak örege fiatalja öszveseregelt, ’s együgyű tisz- 
telkedéseiket úgy adák elő, hogy az érzékeny szem­
lélő magát a’ könnyezőstül meg nem tartóztathatá. — 
Gyönyörű vonása a’ valódi nagy léleknek! — Hazám 
nagyjai! — avvagy csak dusabb birtokosi is, hányán 
nyeritek meg illy mértékben jobbágyitoknak érde­
meitek megjutalmaztatása esetében bebizonyított ér­
zékeny örömét ? — ’s hanem, — tarthatjátok-e maga­
tokat valódi nagyoknak ? —
Dicséretesen végezvén királyi biztosi hivatalját 
ismét öt esztendők lefolytéig ivánczi csendes nyugal-
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liláiban találók az emberszerető nemes grófot hűsé­
ges jobbágyi, forró tisztelői, szives baráti, ’s sze­
relmétől olvadó övéi. Imádák ama’ jó együgyüek, 
ezek érzékenyen ölelék , ’s tapsoja neki a’ nemes 
megye, mellynek gyülekezeteiben az igaz hazafiak 
lelkét szint úgy a’ lionni szeretetre, mint a’ koronás 
fejedelem tiszteletére gerjeszték lelkes beszédi; — 
mig végre 1820. észt, September 23-kán a’ nem neki 
termett magányból kiszóllitá a’ haza kegyes atyja, 
’s a’ méltóságos királyi Ítélő Törvényszék bárójává 
kegyelmesen kinevezte. A* grófnak ezen hivatalra 
lett emeltetésében a’ bölcsen belátó fejedelem, tpint 
a’ Teremtő a’ világ alkotásával ön magának megtet­
szeni látszatván mintegy kedvezni akara a’ nemes 
szivű grófnak, holott midőn annak Pesten létekor 
ez ns. Vas vármegye részéről az alattvalói hódolás 
kijelentésének bebizonyítására kiküldve lévén jobb­
ágyi tisztelkedését elvégezné, a’ kegyes király egész 
leereszkedéssel hozzá fordulván kezével vállát meg- 
illeté, ’s ezen hivatalra lett kineveztetését szemé­
lyesen előre tudtára adni méltóztatott.-—Hogy való­
ban nagy tekintette{ vala eránta felséges urunk, csak 
az is nyilván bizonyítja ? hogy csakhamar ezen hi- 
vatalja elnyerése után, megürülvén ns. Somogy vár­
megyének főispányi hivatalja 1822-ik észt. ugyan 
azon ns. megyének főispányi helytartójává kegyelme­
sen kinevezni méltóztatott.
Ezen hivatalját olly nagy bölcseséggel, ’s lelkes 
ügyességgel viselte, hogy nem csak az egész ns. me­
gye tiszteletét és szeretetét; hanem ő felségének is 
teljes megelégedését annyira megérdemlefte, hogy 
nem sokára ugyan azon megyének valóságos fő- 
ispáiiyjává, ’s belső titkos tanácsossá tenni, ’s a’ ki­
rályi Táblától a’ főméit, magy. királyi helytartó Ta­
nácshoz által vinni, ’s annak tanácsosává ki nevez­
ni méltóztatott. — Mi örömhév között iktatá be 
Somogy vármegye főispányi hivataljába, az akkor 
tett, s közre is bocsátatott örvendetes tisztelkedé- 
sek , ’s nem kiméit ünnepi pompa nyilván bizonyít­
ja. llogy ennek előszámlálásával hoszszas ne legyek,
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itt csak azon verseseteket hozom fel, mellyck töb- 
bek között a’ tiszteletért tett kivilágosilás alkalmá­
val az ötét legközelebb illető ns. vármegye épüle­
tein ragyogtak. Szállásán látszatott e* következő 
felírás:
Mécstől kölcsönözött e’ háznak fénye kívülről.
Tennen fényeddel, Sigray, benne ragyogsz.
A’ vármegye háza kapuja felett: 
sIC soMogy eDIt, ágit, VlnClt, ConserVat, oVatqVe, 
Jubila, Candorem, Pectora, Jus Comiti.
A’ deszkasátoron a’ kis szála felfii:
Lengő zászLóInk hóDoLVa haioLnak eLőtteD, 
SIgrcty, ’s hIV szíVünk tlszteLeteDre bVzog.
Ä 1 deszkasátor déli oldalán:
Externus nitor est ab lychnis mutuus aedis.
Méltán fogadást olly nagy örömmel ezen nemes 
megye nemesi kegyes, szel id kormány ozójokat, ki­
nek ezen hivataljában legfőbb gondja vala a’ közjó­
nak hasznát minden igyekezettel előmozdítani. A’ 
megye fárodhatatlan, ’s csuda tehetségű alispányjait 
nem annyira tiszt társai, mint baráti gyanánt tekin- 
té, és ámbár nagy elméje minden nagy dolgoknak 
véghez vitelére képes volt, mindazáítal addig sem­
mi munkához nem fogott, inig azokkal, ’s gyakorta 
több érdemesebb karokkal tanácskozásba nem ere­
deti. Okos kiválasztásaival tiszti njitások alkalmá­
val ezen ns megyét a’ legügyesebb, okos, tudós és 
munkás tisztviselőkkel diszesité fel, ’s mind a’ tör­
vényes , mind a’ politicai ügyeket köz munkálkodá­
sával, ’s fárodhatatlan pontos végrehajtásával olly 
rendes állapotba helyeztette, hogy Somogy várme­
gyét hazánk lcgpallérozottabb, s legrendesebb me­
gyéi közé csak az nem számlálhatja, ki az igazságot 
úgy tekinti, mint bagoly a’ napfényt.
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Az ő kormányja alatt szűnt meg ama’ kaposvá­
ri legrémitőbb börtön, melJyiiek irtózatos ürege 
számtalan nyomorult rabnak okozta halálát, ’s meg­
vetek talpkövét az emberiség nemes lelkű baráti 
ama’ temérdek nagyságú, ’s a’ rablánczon szenve­
dő emberiség sorsához szelidebben alkalmaztatott 
fogháznak, melly hazánkban a’ legjelesebbek, legtá- 
gosabbak, ’s egyszersmind legemberségesebbek közé 
számláltatik. Az ő kormányja alatt buzdultak Somogy 
minden szépre *s nagyra törő derék nemesi, sőt asz- 
szonysági is *) ama’ roppant, ’s legszebb Ízléssel 
emelt 'vármegyeházának felépítésére , melly a’ haj­
dan világ legbüszkébb palotáinak hamvaiból látsza- 
tik kikelni, ’s a’ galleriákkal ékesített tágos palotán, 
’s több szálákon kívül, minden vármegyei tisztvi­
selő uraknak alkalmas és bőséges lakást szolgáltat, 
’s egyedül csak a’ megye nemességének bőkezű ada­
kozásából épült. — Az ő kormányja alatt lobbant ki 
Somogy nagyra kelt elméjű nemesebbéinek honsze- 
retéstől égő kebelekből ama’ nemzeti csinosodást 
egész buzgósággal előmozdítani indult láng, melly a’ 
szép lelküeket egy társaságba gyüjtvén, az olvasó 
társaságot legszebb virágzásba hozá, ’s bő adako­
zások nem csak minden bonni, ’s külföldi újság le­
veleket, ’s literatúrai Js minden egyéb folyóíráso­
kat köz olvasás tárgyává tevének, hanem jeles ’s 
nagy számú könyvestárt is nyitottak, ’s azt napon­
ként majd a’ feles szép áldozat kamatjaiból, majd 
tulajdon könyvgyüjteményjeik önkénes általadásá- 
val nemes vetélkedéssel gyarapítják, ’s ekképen a’ 
pallérozódást, tudományosságot foganatos előmene­
tellel terjesztik. Valóban, ha hazánk egy megyéje 
nieszsze haladott a’ pallérozott európai nemzetek 
sorában , bátran elmondhatni, hogy e’ tekintetben 
is Somogy gróf Sigray szerencsés és bölcs kormány-
*) A’ galleriák többnyire Somogy aszszonyságainak nemes áldozat- 
jaikból készülték ; de meg ezzel meg nem elégedvén , az «gesz 
roppant épület költségeit is dicső vetélkedéssel pótolták. Boldog 
az a’ nemzet, hol a’ közjó előmozdításának nemes érzete egy- 
gyesiti a’ szép nemet, a' férjek dicső tettével! —
ja alatt elsőséget érdemel, ’s noha az Ő birtokának 
határi olly bő kiterjedésnek nem valának, hogy ezen 
szép ’s nagy törekedéseket, mint kívánta volna, bőr 
kezű adakozásokkal is előmozdithatá, mindazáltal 
hathatós ’s bizonyára lelkes befolyása volt azokba 
mind azon kegyes és szelíd bánása, mellyel ezen ns. 
megye nagyjait minden jóra gerjeszteni, ’s mintegy 
bájolva hódítani tudta, mind kormányjának ama’ 
bölcs veretese, meíly óriási lépésekkel siettetc min­
dent a’ tökélletesség pontjához. -— Avvagy nem azt 
tartjuk e legbqlcsebb előlátásu hadi vezérnek, ki 
alatta valé> kormányozóit szerencsésen, es okosan ki 
tudja választani, ’s kitkit azon helyre állítani, melly- 
re legalkalmatosább ? ’S váljon illy énektől környé- 
keztetye, és segittetve, lehet e kétséges az ő diadal­
mának rpményje ? — Ollyan fejedelem qlatt boldog 
az ország, ki az ügyes, lelkes, ’s egyedül közjóra 
törekedő tanácsosok bölcs választásában ügyes, és 
előrelátó , csak illyennek uralkodása alatt palléro- 
zódhatik ’s tökéletesedhetik á’ nemzet. — Ezen dicső 
tulajdonság tündöklött gróf Sigrayban, ki valamint 
a’ jó barátok, úgy a’ megyebeli tisztviselők kivá­
lasztásában bölcs ügyességgel s^ nagy előrelátással 
élvén, a’ czélt, mellyre törekedett szerencsésen el­
tudta érni; mert magához hasonló igyekezető férj- 
liak szolgáltak ebben néki végre hajtó segédül: ’s 
igy ama’ hagyramenetplt, mellyel Somogy fernes 
büszkeséggel kérkedhetik, legnagyobb részről neki 
lehet hálálni; —- melly tagadhatatlan festése nagysá­
ga fényes cliaracterének.
fe* megye mindennemű ügyeit, a’ legfontosabb­
nál kezdve á’ legparányibbig egész tüzzef végre haj­
tatni ’s előmozdítani, a’ rabok pereit, pehogy né- 
melly csak gyapiiságból fogságba esett ártatlanok, a’ 
gonoszokkal egy mértékben szenvedjenek, jól meg- 
visgálva hamaritatni, a’ szegények panaszait lelkí- 
ismerétes fontos visgálat alá vétetni, ’s igazságosan 
elintéztetni, az árváknak ’s özvegyeknek pontosan 
gondjokat viseltetni, és sorsokon, mint lehet eny- 
hitetni, gondjainak, ’s fárodhatatlan munkásságának
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f¥j igyekezető yaléi. Egész héyvcl öleié annakokáért 
azokat, kik e’ pontban kívánságát ügyesen, szorga­
lommal , ’s melegen, és czélarányosan teljesítették; 
ellenben egész cátói komolysággal tekinte azokra, 
kik hivataljok eszközlésében vagy tunyálkqdtak, 
vagy nem egész pontossággal, és ügyességgel forgód- 
tak: ’s illyenek eránt nyájas szelídsége néha mor- 
czabb bánásra, sőt keményebb dorgálásra is bocsát­
kozott; mert a’ jóságot az igazsággal mindenkor pgy 
egyeztette, hogy sem az kegyességéből, sem ez tör- 
yényes hathatóságából semmit el ne yeszójtsen. Éhez 
Járult tapasztalt, ’s jól megérett ítélet^, mély belá­
tása, ’s kimeríthetetlen tudományja, mellyekkel, 
mint megannyi leghathatósabb eszközökkel midőn 
a’ köz gyülekezetekben valamelly nagyobb és fonto­
sabb tárgy eránt a’ vélekedések megoszlottak, azo­
kat olly szembe tűnő ügyességgel tudta egyesíteni 
hogy elhatározó véleniényjén, mindnyájan megnyu­
godnának. Gyakorta, ha ollyan tárgy adta elő magát, 
mellynek egyes elfogadására a* megczáfolhatatlan 
okok sem valának elégségesek, szelíd kegyességével 
annyira tudta vinni, hogy mindenek bámulására, 
czélját ejérte. — így kormányozván a’ kegyelmesen 
reá bízott megyét, illy barátságos -^egyetértő kölcsö­
nös érzettel köttetvén annak nagylelkű nemeseihez, 
mj psqda, ha, a’ mi számos külömböző indulatu, ’s 
másmás természetű közönség kormányozásában fe­
lette ritka eset, mindnyájok szeretetét és tiszteletét 
egyarányu mértékben megnyerte ? ’s emlékezete kel­
lemes lön az egész tágos megyében? — »
Valamint ebben, ngy tanácsosi hivatalában ki- 
tündöklött az ő nagy elméje; mellynek okáért mél­
tónak találtatott arra, hogy a’ két utolsó országos 
gyülekezet alkalmával, a’ kir. helytartói Tanács ügyei­
nek folytatása végett ő maradjon a’ táblánál, 's az 
elölülői hivatalt ő viselje, melly e’ beli tisztének 
is olly dicséretesen megfelelt, hogy fárodhatatlan 
munkássága lelkiisméretes egyenessége -s pontos­
sága nem kevéssé vonzaná magához figyelmét orszá­
gunk imádott nádorán , ki eránta mindenkor
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megkülömböztctelt kegyesség» hajlandósággal visel­
tetett. —
Végre, noha külőmben testi alkatására, de még 
korára nézve is méltán lehete reményiem, hogy ha­
zánknak illy hasznos, munkás fő tagja lenni meg 
nem szűnik, a’ közjóra továbbá is fordítandó mun­
káiban, ’s magasra emelkedő lelkének czélja elérésé­
ben méggátolá őtet a’ sors kérlelhetetlen intése , ’s 
minekutánna egész életét a5 közjónak, emberi szere­
tetnek, ’s a’ legtisztább erőnynek áldozta, 1830-dik 
esztendei October hónap 26-dika béhunyá örökre 
szemét; ’s életének 63-dik évében siránkozó kedve­
seinek karjai között földi szarándokságát végezvén, 
a’ tökélletesebb örökös szent élet birtokába lépett.
A’ valódi nagy lélek meg nem rettenik, midőn 
közelíteni látja az órát, melly halandóságának A'égét 
szakasztja; mert tudja, hogy ez a’ természetnek vál­
tozatlan rende, ’s a’ bölcs Teremtőnek öröktől fogva 
eltokéllett akaratja; tudja: hogy e’ világ nem örökös 
hazája, *s az állandó létet csak a’ síron túl lehet el­
érnünk. — A’ jámbor férjfiunak pedig, ki bizodal­
mát egész eltokélléssel az Isten szent rendeléseiben 
helyezteti, ’s ki egész életét fejedelmének, hazájá­
nak ’s embertársának javára élte le, és pállyáját 
jól futván hitét megtartotta, közönségesen csendes, 
példás halála szokott történni. Illyen vala gróf Sigrayé, 
édes megadással hanyatlók a’ csendesen altató halál 
ölébe, ’s bátor elszánással lépett a’ sirhoz, melly- 
nek csak képzelete is olly borzasztó rémülést ger­
jeszt a1 gyáva emberben, ’s rettegést a’ rósz lelkű 
halandóban. — Látván halálának végóráját közelí­
teni , hivatalos, és egyéb irományjait külön választ­
va rendbe szedé : nemzetségi dolgairól, ’s testének 
eltakarittatásáról rendelést teve, melly szerént szivét 
Ivánczon a’ nemzetségi sírboltba tétetni, tetemeit 
pedig minden pompa nélkül, legközönségesebb mó­
don a’ budai közönséges ezinterembe temettetni ki- 
váná: végre siránkozó kedveseihez fordulván, azo­
kat bátorította, ’s esdeklő hangon vigasztalta, ugyan­
ezektől 's barátitól búcsút ve ve, sőt még hűséges
szolgájának is, mitevő legyen elhunyta után taná­
csot adu. A’ világiaktól igy megválva leikéről aggos- 
kodott, s. magához hivatván gyóntató atyját, ’s min­
denek lelki épülésére a’ legbuzgóbb ájtatossággal ré­
szesülvén a’ haldoklók szentségeiben , már most 
szüntelen Istenhez emelkedett lélekkel csak az imád­
ságban foglalatoskodék, mig meg nem kondult az 
óra, (reggeli tizedfél) melly őtet a’ jámbort, a’ 
szép lelki valódi nagyot végképen némává tette.
Árván hagyá első hitesétől: Sófia leányát, báró 
Hauer Ferencz főstrázsamester hitesét Sosshan, Au- 
striában. — Mostani házasságából, mellyben 19. 
éveket tölte, maradtak: Anna, Felicitas, Borbála, 
és Amália leányi, Titus és Filep fijai.
Termete gróí' 'Sigray Józsefnek közép magassá­
gi!, testes, de nem kövér, haja fekete, szemei ké­
kek, nagy nyilt homloka, orra nagyocska,*) hosz- 
szukás képe, fehér, de valamennyire barnába borult 
színe, komolyságba'vegyült nyájas, és igen kelleme- 
tes tekintete volt; "s altaljában arcza vonásain olvas­
ni lehetett, hogy igen szép és szeretette méltó ifjn 
volt, és tiszta képe öregebb éveiben is kedvclleté 
magát. Beszédje halk, és valamennyire selypes vala, 
de a’ melly beszédjének kellemet adott. Kezei resz­
ketek ; sőt utolsó éveiben feje is valamennyire. Lé­
pését halkai ’s hoszszasan tette.
A' religio eránt fedhetetlen tiszteiéitől viseltetett. 
Egy napot el nem mulasztott, hogy a' templomban 
az isteni szolgákiton meg ne jelenne, egy este le 
nem feküdt , hogy szokott imádságát a’ legbuzgóbb 
ájtatossággal el ne végezné: s hogy elméjét a’ min­
denhatóhoz még nagyobb figyelemmel emelhesse, il­
lően ájtatos foglalatossága alkalmával magányosan 
szokott zárkózni, s ekkor senkit magához nem eresz­
tett. Egész lelki éj »üléssel hallóm még fiatalabb évei­
ben , midőn némelly pajzán tudóskák gúnyoló han­
gon , ’s mintegy megvetve köcsögének a \ religiobeli
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') Még titbknoki korában , utazván kocsija korbája leszakadott., ’s 
az előlíőr Iájába Ütvén o rrá t öszvcilirtc : innen eredeti selypessége 
is, mellyet egyedül az s betűnek kimondásában Jehetett észrevenni.
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dolgokról, mi fontos, a’ szent iras helyeiből, ’s a 
józan philosophiáiiak principinniaiból hozott okokkal 
czáfolá az okoskodással kérkedni akaró vallástalano­
kat; — gyakorta egy nyájassággal ejtett velős mon­
dása egészen megszégyenítő a’ hánykolódót. Ileíigio- 
beli bnzgóságát azonban oily tiszta érzéssel tudta 
vegyíteni, hogy azt a’ fanatismtisnak semmi villá­
mot rejtő fellegével béboritatni nem engedte; — Bő 
olvasottságát; és széles tudományját nem kevéssé 
ajánlá a’ theologiában szerzett gyakorlottsága, ’s 
alapos tüdományja, mellyet több nagy egyházi Sze­
mélyek ő benne csudáltak.
Noha magas rangjához, és születéséhez képest, 
különibeh néni megvetendő birtbka bíly kiterjedésű 
nem volt, milíyent érdemlett völiid; mindazáltál az 
adakozásban igen nagylelkű volt; Bizonysága ennek 
az , hogy egy ifjút, kit árvaságra jutván ingyen ke­
gyelméből pártfogása alá vett; gyanítván benne a’ 
szép elmének derekasan feslett bimbóit, nehogy a’ 
hazát ma holnap egy hasznos pblgártól megfoszsza, 
tudományos pállyájának folytatására segité,’s Posony- 
ba küldé a’ törvényes tudományok tanulása végett; 
mind ekkor, mind utóbb egész prókátorrá lett béa- 
vattatása idejéig seitmii költségét tőle iietn kiméíl- 
véii emberré tétté. Senkit, ki neki legkevesebb szol­
gálatot iS tett  ^ jeles jutalom riélkul magától el nem 
bdésátotf. Öyakorta egész megilletődéssel mondá; 
hogy akkor isimérné magát lcgboídogabbnak, ha má­
sukat boldogítani tudna, ’s egyédűl csak az fájt ne­
ki ; högv ezen esetben csak sóhajtania lehetett. — 
A’ hálás éfzetű embert nagyon szerétté, és gyakor­
ta imigy szollá: háladóban rósz lelkét soha sem 
ismertein;
Nemzetét, ’s honját táritorithatatlan buzgóság- 
gal szerette. Innen fő gondja *s iparkodása vala gyer­
mekeit jó hazafiakká, 's leányokká nevelni, s a’ 
nemzeti nyelv tokélletes ismerétét, annak tiszta be- 
széllését bennük hathatósan előmozdítani, ’s mel­
lükben a’ nemzeti lelkes érzetet lángalóvá tenni. — 
Maga felette tisztán, ’s csinosan irt ’s beszélt anya-
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ftyelVÜnkön. Hivatalos, és egyéb beszédjei, méllyé- 
két a"1 köz gyülekezetekben még mint magányos, 
’s utóbb mint előlülő mondott, tele valának hazafiui 
lélekkel, ’s mélly tudománnyal, mind ezek mellett 
kellemesen folyó nyelvel diszeskcdtek: a’ rómait, 
németet, olaszt, és francziát hasonló kellemetesség­
gel irta, és beszélte. — A’ róínai classicüsokat ki­
váltképpen kedvelvén, azokíiak szünetlen olvasása 
legkedvesebb mulatsága Volt. — A’ poétákat mihden 
nyelven szinte elragadtatott örömmel olvasta, ’s no- 
ba ezeket nagyöii kedvellé, gyakorta moüdá nyájas­
kodásból $ bogy ázöknak fő tulajdonjofc hízelkedni.
— Hogy hogy?— möndá egykori illyen állítására 
valaki, — sőt hiszen ázok szbkták minden tartóz­
kodás nélkül kiárasztáni szivök őszinte omlósét; a’ 
mi a’ hizelkedők tulajdonságáv al “egyenesen ellenke­
zik * e’ mellett áz igazat bátran kimondani nein fél­
nek mint nyílván tapasztalhatni a’ satyiicusokban.
— Igen *— igein ! felele mosolygva a’ gróf: szerel­
meseik körül kitárják érzéseikét; de mi fez is egyéb 
mint a’ hizelkedésnek szerelmet kolduló módja ? — 
Igaz, folytatá beszédjét, azt möndja Horatius: ri- 
dentem dicefe verum, quid Vetat ? — de melly 
szembetűnő hizelkedése, mellyel Moccenást, és Au- 
gustust magasztalja? — Azonban, hogy ezt inkább 
nyájas enyelgésből, mint belső meggyőződésből mon­
dotta, a’ poéták eránt bizonyított szeretető gyanittat- 
ja: a’ római clássicusők között, például Morátiust 
annyira kedvellé* hogy annak minden ódáit folyvást 
felin ondáiii tudta; Himfynek minden daljait ’s éne­
keit szorul sZóta elinöndá. — A’ litcraturának, ’s 
tudományoknak áltáljában forró kedvellője ’s ba­
rátja Sala; tagos könyvestála a’ legválogatottabb 
könyvekkel bővelkedik. — A’ nemzeti literaturát 
kiváltképen becsülte. Innen különös rendelést teve, 
hogy minden magyar mivek, mellyek megjelennek, 
számára megszereztetv én, könyvestárába bciktattas- 
sanak; addig azonban bé nem iktatá azokat, inig 
fontos figyelemmel ált nem olvasá, ’s ítéletét eránta 
ki nem monda. — Gyakorta édes örömmel kiálta
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imigy fel: hála Istennők csakugyan szép sikerrel 
kezd haladnia’ magyar literatúrai—•Bluinauernek, 
’s másoknak is, még iljanta sok verseit magyarra 
forditá, és szerencsésen. Vágynak eredeti munkái 
is, mellyek valóban szép nyelven, ’s kellemes foly­
amattal írattak. A’ népdalokat nagy szorgalommal 
gyűjtögetvén, azon szándékkal * hogy azokat kiad­
ja. egy vastag kötetbe öszve is iratá; mindezek 
könyvestárában rcjtezkednek , vajha ő exccllentiája 
a’ boldogultnak özvegye megajándékozná mindezen 
gyűjteménnyel, mind néhai derék férjének tulajdon 
miveivel a’ hazát!
Valamint a’ literaturát, úgy a’ literatorokat a’ 
legmelegebb érzéssel szerette , ’s mint lehetett segí­
tette is. Eltökélteit szándéka vala ivánczi árigol kert­
jének egy gyönyörű részében $ mellyet mostani 
hitesének emlékezete Amália ligetének nevezeti, 
szobrot , emelni a’ magyar literátorok s tudósók 
emlékére ’s tiszteletére; meg is vala már e’ végett 
minden szükséges rendelés téve; de hivatalokra lelt 
léptetése közbe jővén, minthogy már most uradal­
mában évenként csak egyszer, ’s akkor is csak ke­
vés ideig jelenheték meg, szándékát tökéllctességre 
nem viheté, vagy is inkább gátolá azt a’ minden 
szép igyekezetét letapodó halál.
Honjának forró szeretetét úgy öszve tudta kap­
csolni a’ fejedelmi felség eránt tartozó tisztelettel, 
mint azt egy valódi, lelkes hazafitól csak várhatni: 
Jiebizonyitá ezt mind az országos, mind a’ vár- 
megyebeli gyűlésekben, de hivatalját is úgy visel­
te , hogy midőn hazája eránt tartozó kötelességét 
szentül teljesítené, meg nem felejtkezék, hogy an­
nak valódi atyja a’ király. Innen közönséges szava- 
járása volt: csak akkor vala mindég boldog Magyar- 
ország , midőn a’ hazafiak mellében a’ honszere­
tet a' királyhoz való hivséggel egészen öszveolvad- 
va Ömlött. — E’ mellett igázságszerctete példátlan 
volt, annyira, hogy készebb vala gyakorta tulajdon 
kárát elszenvedni, mint az igazságot csak legkissebb 
részében is megsérteni.
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Többi szép erűn) i között különösen tündöklők 
benne a' férjíias szerénység, és ritka alázatosság: 
ezt teljes mértékben bírván, "s méltóságáról egészen 
megfelejtkezvén, egyedül csak azt ismerte, hogy 
ember; amazt mindenkor szeme előtt viselvén, a"* 
hizelkedők dicséretét nevette. —- Midőn Fő ispáni ’s 
belső titkos tanácsosi méltóságát nyerő, egy poétá­
tól a ki ezen alkalomra neki egy poémát késziíe, 
megkéretett: högy közölné véle életének némelly, 
legalább nevezetesebb vonásait, hogy biographiáját 
kiadhassa, szinte elpirulva válaszoló: hogy a’ bio- 
graphia csak igen jeles nagy férjfiakat illetne, ő pe­
dig magában emberi gyarlóságnál, ’s tökélletlensé- 
geknél egyebet nem isriier. — Alázatosságának ezer 
példái közül csak egyet émlitek: Midőn uradalmá­
nak helységeiben sétálgatván, a’ keze csókolására 
vetélkedve tolongó jobbágyainak gyermekeit, (mert 
a’ kisdedek eránt mindenkor különös kegyességgel és 
szeretettel viseltetett} ölébe emelé,sőt gyakorta meg is 
csőkolá.— Ivánczon a’ falusi iskolát , mellyre külö­
nös figyelme vala, valaliányszor hiyatalja oda menni 
engedő, szorgalmatosán mcglátogatá , a’ tanuló ne- 
vendekekét kikérdező’s a* magokat megkülömböz- 
tetőket mindenkor megajándékozá. így cselekvők Ka­
posvárott. Valahányszor fő ispáni hiyatalja ideszól- 
litá , mindenkor fő gondja vala a' királyi gymná- 
siumot meglátogatni, ’s ott egész leereszkedéssel 
több órákat tölteni. A’ tanítók ’s tanulók eránt von­
zó érzékeny hajlandóságának abban is szép emlékét 
hagyá: hogy ezen gymnásiumnak a’ magyar ős fe­
jedelmek, és a5 királyok réz tábláit ajándékozó, 
mellyek annak könyvestárában valódi kincs gyanánt 
tartatnak. — Ezen táblák a’ gróf Sigray nemzetség 
kőszegi igen gazdag és jeles könyvtárának, melly 
egy iszonyú tűznek szoinoru zsákmányba lön meg­
maradóit hagyománja. Néhány táblák, mellyekct t. i. 
a’ rémitő orkán megemésztett, hibáznak, egy kettő ré­
szében megolvadott, azonban nagyobb részről épek 
lévén, közűlök igen kevés hibázik. — A’ múlt esz­
tendőben az ifjúság második fél évi próba tételén is
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megjelent, sok úri Vendégeket hozván magával. Ezen 
alkalommal történt, hogy a’ kikérdező tanító illy 
nagy méltóságú vendégéhez vonzó tiszteletéből leülni 
nem akara, szinte elpirult ezen az alázatos szivű 
gróf, 's egész leereszkedéssel kéré a’ tisztelkedőt, 
hogy ülne le. Teljes megelégedését leié a' próbaté­
telben, ’s egész érzékenységgel magasztaló mind a’ 
tanulókát, mind az ügyes, szorgos tanítókat.
A’ kit szeretőiébe, ’s pártfogásába Vett, szere- 
tetét, ’s kegyességét az eránt állandón fentartá, sem 
semmi fondorkodások, árulások, ’s akarmi alatto­
mos áskálódások hajlandóságát megváltoztatni ké­
pesek nem voltak; sőt ha illyencknek becsületét in- 
gadoztaták a’ rósz nyelvek, egyenes szívvel meg­
mondó cZirákjának, mit beszélnek felőle, s ha ez 
a’ hirt hamisnak lenni megmutató, egész tűzzel vé­
delmező a’ rágalmazók ellen. — A’ hála legszentebb 
érzetét nyilván megvallanom, kinszerit engemet is 
ezen hely, holott ezen nemes lelkű grófnak e’ ritka 
tulajdonságát rajzolom. A’ harinincZegyedik év föl) a 
e’ dicsőnek halálakor , hogy boldog gyermek­
koromtól fogva pártfogásának kegyelmeivel él­
tem , ’s többnyire oldala mellett. Elhalgatom; ne 
hogy szerénységét hamvaiban is megsértsem , azon 
számtalan jó téteményjeit, méllyekkel halmozott, el 
azon reám árasztott jóságait, mellyekkel boldogított, 
el végre ama’ lelkes buzdításait, mellyekkel, tapasz­
talván ifjú koromban a’ literatúrai, rs tudományos 
fejlődést, a’ szép pállyának futására serkentett, ’s 
majd ajándékókkal, majd dicséretekkel , majd el­
talált mivem ökoztta szeretetének nyilvánabb kije­
lentésével literátorrá tett. A’ legjobb könyveket, 
mellyek a’ tüzet bennem bizonyos sikerrel gyujtha- 
ták, bölcsed kitudá választani, ’s azokat használá­
somra adta; mindezeket mondom, ’s még több 
ezereket elhálgatok > de azon szelíd leereszkedését, 
melly által mellképét (Donat igen jól talált mivét) 
nékem örök emlékül ajándékozni méltóztatott, csak 
azon szép szavai miatt, mellyeket azon alkalommal 
hozzám irt, el nem nyöghetem. „Vedd, igy ira:
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kúpomét jó szívvel. Megérdemlőd, hogy kit .eV tá­
vul letel miatt testi szemeim nem láthatnak, lássa- 
lak naponként képemben.44 Minő alázatosság, mi 
ritka leereszkedés ez V ’s mi világos taniija annak, 
hogy a’ nemzeti literátorokat forrón kedvellé; mert 
noha fáradozáson nagyöbb gyümölcseit még világ 
eleibe nérti önthetem, engem is annak tartott; ’s 
csak ez vala a’ fő indító ok, melly által kegyessé­
gét illy mértékben megérdemlettem, és illyen okok 
buzditák őtet a’ személy válogatást nem ismerő be­
csülésre , szeretetve. —
A’ barátságban álhatatos volt és hűséges. Ennek 
vallá a’ literáturában megőszült Kresznerics* Feren­
ciét, ennfek a’ szép lelkű Döbrentey Gábort. Halála 
óráján is egészen meleg érzéssel emlékezék Somogy 
vármegyének egy lelkes fő nemeséről, — kit min­
denkor a’ legforróbb baráti érzéssel ölelt. Nagy Jó­
zsefet a’ szombathelyi káptalan nagy prépostját seren- 
gradi sz. Katalin apátját, hazánk másod Nunkovi- 
csát, halála után is olly érzékeny baráti indulattal 
cmlegeté, mint éltében ölelte *).
Békcsségestürése majd emberi erőt felliilha- 
ladni látszatott. Nem ok nélkül emlité gyakorta Ho- 
ratiusnak ezen helyét:
Justum et tenacem propositi vil iim ,
Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinae.
Ugyan is nem volt olly embertelen megbántás , nem 
volt olly viszon eset, melly őtet indulatra gerjesz­
teni , vagy épen megzavarni tudta volna. Emléke­
zem jól, mi igen megbántatott igazának egykori ba­
lul lett elítélésében. Baráti körűi fogák , ’s hatható­
san ingerlék az elkövetett igazságtalanság boszulá- 
sára. „Ne bántsatok., úgy monda: engem vesztesé­
gem miatt lelkem ismerete nem furdal. Birám, ha 
jó ember, annak furdalása nyugtalanítja, ’s igy bol-
*) Ezen najry férj fiúnak életét leírta Kresznerics Ferencz az Erdélyi 
Múzeumban.
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dogíalan, lia rósz leikíí, ismét boldogtalan, 's igy 
inkább szánakozni kell rajta, mint boszut venni.“ Sót 
az cránt még ezen tette után is szinte azt a’ barát­
ságos hajlandóságot mutatta folyvást, mellyet an­
nak előtte.
Noha természeti alkatja hajlandó vala a’melan- 
eholiára, mindazáltal nyájas és vig kedvű vala. Mu­
latságában szeretett elmés anecdotákkal élni, főkép 
fiatalabb éveiben. A’ vendégeket felette szerető, 
mellynek okáért, kivált hivatal nélkül töltött idejé­
ben kellemetes ivánczi kastélyja nem egyéb vala, 
mint a’ jó kedvnek, és igaz barátságnak valódi tem­
ploma. Vegyülve sereglettek oda mind a’ nagyok, 
mind a* közép rendűek, kedves mulatóhelyet leltek 
itt a’ literátorok.— A papi rendnek áltáljában nagy 
tisztelője volt, de viszon ő is azok által megkülöm- 
böztetve tiszteltetett, nem is volt házánál olly mu­
latságos gyülekezet, hogy a’ vendégeknek nagyobb 
száma azokból nem állott volna. Mulatság? között 
legkedvesebb vala a’ pipázás, mellyről azt szokta 
mondani: est remedium contra otium. A’játék min­
den nemeit időtöltésül gyakorolta, de benne kény- 
jét nem találta;— az úgy nevezett bazárt játékokat 
gyűlölte. — A’ muzsikát, ’s éneket nagyon kedvel­
lette , sőt fiatalabb éveiben, maga is örömmel 
énekelt.
A’ rósz lekűeket , ámbár soha sem gyalázó szó­
val , sem legkevesebb üldöző szándékkal nem illet­
te , de tőlök, mint valamelly mirigy nyavalyától 
tártott. Illyehekről léven a’ szó, mosolyogva csak 
ezen szavakra fakadt: ab homine iniquo, et ctoloso 
efue me. Néha mintegy felSzóllitva lévén vélekedé­
se kijelentésére, soha arra nein vétethetett legmeg- 
hittebb barátjától is , hogy az ellen valami aljasitó 
szót ejtene. Illy esetben szava járása ez vala : 'étiáin 
ex gente non sancta, ’s ezzel á’ beszédet elvágván 
másra forditá. Valamint minden ember erkölcsi inága 
viselete eránt méllyen halhatott, úgy minden embert, 
ha csak erkölcstelenségéről nj ilván megyőződve nem 
volt, minden rágalmazó beszédek ellen meleg réáz-
MIKIM
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vétellel Védelmezett. Ha valakinek tudva volt rósz 
tettét emliték , nyájasaa elforditá, menté, simitga- 
tá, ’s jóra igyekezék magyarázni. Bizonyos alkal­
matossággal valaki egy férjéhez hivtelen aszonyról 
beszélvén, szavát ezen szóval végezé: gaz madár a’ 
kakuk.— A’ gróf elmosolyodván azt válaszold: ta­
lán igen is philosophus a' maga nemében; mert ha 
liait maga költené, talán nem olly derék liakat ad­
na , mint más ? — azon természeti gyönyörűség pe­
dig, hogy liakat peipzelt, részére mindenkor meg­
marad.
Uradalmát sok'költséges gazdasági épületekkel 
javította. A’ juh, ’s marha nemesítést igen jó si­
kerrel mozditá elő. Igen meszszc terjedő nevezetes 
erdejét, melly gazdaságának leghasznosabb ága, 
hogy semmi hazánkban tenyészhető fa nemében ne 
szűkölködjék, Stájerból szerzett lerpetin fenyővel, 
{[Ilona fának is hívják, pinus larix) beültette,melly 
igen jó és hasznos nemű fa, kívánt terjedéssel 
tenyészik.
Kimeríthetetlen volnék, ha ezen derék nagy­
nak minden benne találtatott szép tulajdonsági bő­
vebb lefestésébe avatkoznám. Az előladottakból ki­
tetszik, hogy már 18 esztendős korában a’ közjó­
nak hasznos tagja kezde lenni, ’s folyvást egész 
kihunytáig fárodhatatlan munkás nagyja vala ha­
zánknak. Azon kevés idő közt is, mellyet hivatal 
nélkül töltött, majd a’ megyebeli gyűlésekben, majd 
országos követségben, majd mint nevezetes válasz- 
tottságok elölülője szüntelen munkálkodásokban töl­
tötte, ’s igy egész élete egyedül a’ közjónak vala 
áldozva. —
A’ kútfők mellyekből élete leírását meritém, 
tulajdon jegyzései valának, ;s tulajdon tapasztalá­
som , mellyet harmincnégy évek ólta többnyire 
oldala mellett, vagy legalább nem meszsze válva 
szerzettem. — De már békével hagyom nyugodni 
az áldott hamvakat. Megbocsáss dicső árnyék! ha, 
midőn a* hála szent adóját ekkép letevém, sze-
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rénységcd még ßunytod után is yisza tartoztatod 
érdemlett dicséretednek .hangosabb hirdetésétől, 
s csak azokat említem, mellyeket szép lelked 
megbántása nélkül elhalgatnom lehetetlen vala.
HORVÁTH J. ELEK.
Néhány maxima.
A’ tudatlan önmagának legnagjmbb ellensége* 
hogyan lehetne mások barátja ?
♦ i
A* világ biilámpás ; az idő, melly mutogatja , 
szüntelenül ezt kiáltozza: „Jelenj meg, tűnj e l ’s 
szavának mind az alakok , mind a’ nézők engedel­
meskednek.
A’ ki vért ont, és ki a1 napszámost megfosztja 
bérétől, testvérek.
A’ szabadság édes élelem, de nehéz emészteni; 
sokáig kell az embereket alkRlmasítani, mig részc- 
sivé lehetnek.
AJ fényes születés nehéz teher, mellyet szégyen  ^
lünk viselni, ha dicsőség nem kisér pályánkon.
Az irigység fegyvere mindig rágalom.
v ‘ D
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Az oktatás állapotja Francziaorszagban.
Vatimcsnil, hajdan ministere a’ nyilván oktatásnak, 
a’ “Bulletin universe!  ^ társasága egyik utolsó ülé­
sében felolvasa egy értekezést, meílyet Barthe az 
elementáris oktatás szerkezetét tárgyazó "s a’ pair- 
kamrának benyújtott előrajz kidolgozásában használt. 
Yatimesnil értekezése jelesen előterjeszti az oktatás 
folyamatát. /
Az oktatás háromnemü: elementáris, másod-és 
magasb oktatás.
Az elementáris oktatás a’ mindenkinek szüksé­
ges ismeretekre terjed ki; ezek: az olvasás, irás, 
számolás és némelly melléktárgyak. Ezen oktatás az 
első vagy elementáris iskolákban adatik.
A’ másodoktatás valamivel magasb fokát tár- 
gyazza a’ tudásnak; tudnillik: latán és görög nyel­
vet, históriát, geqgraphiát, rhetorikát, philosophiát, 
a’ mathematika alapvonatit, physikát, chemiát és 
természethistoriát. Ezen tárgyak ismerete szükséges 
a’ baccalaureusi czim elnyerésére; e’ nélkül pedig a’ 
facultasokba senkisem vétetik fel,
Magasb oktatást az úgy nevezett facultasok 
adnak; ezek ölfélék: theologia, jus, gyógytudomány, 
tudományok és literatura. Minden facultasnak há­
rom tudósezime van: a’ baccalaureusi, licentiatusi 
és doctori. Ezen ezimek a’ vizsgálatok, nyilván ér­
tekezések és thésisek védelmei következésében egy­
másután adatnak.
A1 kaiból, theologiának hat facultása van: Paris-, 
Lyon-, Aix-, Bordeaux-, Rouen- és Toulonseban. E’ 
facultasokban kevés a’ hallgatvány, ’s igen ritkán 
nyer valaki cziinct. A’ régi kánoni rendeleteknél 
fogva bizonyos ludósezimek nélkül magasb egyházi 
hivatalokra senki nem juthatott; püspök p. o. senki
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nem lehetett, ha theologia licenliatusa nem volt, de 
az ujabb időben clmellőzték ezen rendszabásokat, 
’s a’ nehány év "óta kinevezett főpapok egyike sem 
bir ezen czimmel.
Á’ protestáns theologiának két facultasa van; 
Strasburgban az augsburgi, Montaubanban a’ schwei- 
tzi vallástétel számára. Tanitnak dogmatikát, evang. 
morált, hebraeus nyelvet, egyliázi történeteket, ho- 
miletikát, pliilosophiát és exegesist. Ezen két inté­
zetet igen számosán látogatják.
A’ jus facultasa kilenez: Paris-, Aix-, Caen-, 
Dijon-, Grenoble-, Poitiers-, Rennes-, Strasburg- és 
Toulouseban. Ezen főiskolákban az institutiók, pol­
gári jus és pörfolyamat adatik elő. Taníttatnak ezen 
kiviil némellyekben: kereskedési jus, kormányjus, 
pandekták, justörténetek és népjus. A’ baccalaureus! 
czim elnyerése végett egy facultast két évig kell 
járni; egyig azután a’ licentiatusi, még egyig a5 
doctori végett. Az ügyvédi és bírói hivatal viselé­
sére licentiatusi czim kívántatik. Doctori czimet 
csak azok vesznek, kik mint nyilván tanítók szán­
dékoznak fellépni. Legtöbben megelégszenek a’ li­
centiatusi czimmel.
A’gyógyművészség gyakorlóinak két rende van: 
a’ medicina és chirurgia doctorai és az egészségtisz­
tek. A’ ki medicina vagy chirurgia doctora akar lenni, 
négy évig kellett a’ gyógytudomány valamellyik fa- 
cultasában tanulnia, Öt vizsgálaton átesnie és egy the- 
sist védnie. Gyógytudományi facultas három van: Pa­
ris-, Montpellier-, Strasburgban. A’ párisi facultas- 
ban az anatómia- és physiologia-, medicinái ebenda-, 
medicinái physika-, medicinái természthistoria-, 
gyógyszermüvészség-, egészségtan-, chirurgiai patho- 
logia-, medicinái pathologia-, operatiók- és kötelékek, 
therapeutika-, materia medica-, törvényszéki gyógy­
tudomány- és medico- chirurgiai ’s sziilészi klinikáról 
tartatnak leczkék. A’ ki egészségtiszt akar lenni, nem 
kellett épen valamellyik facultasban tanulnia; elég az 
orvosi jury vizsgálatán átesnie. Minden departement 
főhelyében egy orvosi jury van. Ezen juryk az év
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bizonyos szakaiban ösz’vegy ülnek; két a departe- 
inentbén lakó orvos- és egy biztosból, a’ ki vala- 
mellyik facultasban professor, állanak. A’ candidat- 
nak vagy hat évet kellett, mint nevendéknek, or- 
vosdoctornál tölteni, vagy öt évig egymásután ispo­
tályban practisálni, vagy bárom évig akar gyógytu- 
dományi facultasban, akar orvosi másodiskolában 
tanulni. Illy orvosi másodiskola tizennyolc/ van: 
Annens-, Angers-, Arras-, Besancon-, Bordeaux-, 
Caen-, Clcrmont-, Dijon-, Grenoble-, Lyon-, Mar­
seille-, Naney-, Nantes-, Poitiers-, Rheims-, Ren­
nes-, Rouen-és Toulouseban. Pharmacia iskolák Pa­
ris-, Strasburg-, és Montpellierben.
A’ tudományok facultasának száma hét: Paris-, 
Caen-, Dijon-, Grenoble-, Montpellier-, Strasburg-, és 
Toulouseban; mindenikben vannak a’ methematika-, 
természeti!istoria-, physika-, és chemiának tanitószé- 
kei. Toulouseban alkalmaztalott mathemitika, Mont­
pellierben astronomia, mineralogia és zoologia is ta- 
nittatik; Parisban a’ tanitószékek jóval számosbak; 
vannak itt a’ differentialis és integrális calculusnak, 
magasb algebrának, descriptiv geometriának, phy- 
sikai és mechanikai astronomiának, physikának, 
chemiának, mineralogiánák, botanikának, növény- 
physiologiának és zoológiának professoraik.
A’ literatúrai facultas hat: Paris-, Besaneon-, 
Caen-, Dijon-, Strasburg- és Toulouseban. A’ két 
utolsóban historio, latán, görög ’s franczia literatu- 
ra tanittatik és philosophia. Besancon-, Caen- és 
Dijonban egykét tanitószékkel kevesb van. A’ pá­
risi facultasban tizenegy a’ tanitószék: a’ görög 
literatura, latán ékesszólás, latán poésis, franczia 
ékesszólás, történetek, franczia poésis, philosophia, 
a’ régi philosophia történetei, régi történetek, uj 
történetek és geographia számára.
A* magasb oktatás iskoláihoz tartoznak még: 
a’ francziaországi collegium, mellyben ugyanaz ta­
nittatik , mi a’ tudományok és literatura facultásai- 
bau, — a’ természethistoriai museum a’ király ker­
tében, a’ napkeleti nyelvek iskolája a’ királyi könyv-
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tárban és a’ szép művészetek iskolája. A' politech­
nikai és normál iskola hasonlólag magasb oktatás 
intézetei. Amannak hire egész Európában elterjedt; 
ennek a’ czélja, professorokat képezni a’ collegimuok 
számára, alkottatott 1812; 1821 politikai rendelet 
enyésztette el; nehány év múlva a' normál iskolá­
hoz egészen hasonló millyenségü iskola alapittatott 
készületiskola név alatt; de felette szűk környül- 
mények közt. A’ júliusi napok óta ismét normál­
iskola nevet visel a’ készületiskola. Nem kétljük, 
czélához méltólag csakhamar kífejlendik.
A’ fennevezett iskolákon kivül vannak Fran- 
cziaországban még egyéb külön iskolák.
1)  A’ mesterségek és kézmivek iskolái Cha- 
lons-sur-Marneban és d’ Angersban. A* czélok, olly 
személyeket képezni, kik mechanikai ügycsségökct 
az egész theoriai tanítással kapcsolják öszve, hogy 
mesterségüket ne csupán kézmüvesleg gyakorolják. 
Nevendékeket a’ belső dolgokra ügyelő minister 
vesz fel; számok 600; 400 tudnillik Chalons-, 200  
d’ Angersban; közülök 450-en vagy egészen vagy 
résznyire a’ status költségén tartatnak. A’ theoriai 
oktatás magában foglalja: az Írást, arithmetikát, 
franczia grammatikát, geometria és trigonometria 
alapvonatit, descriptiv geometriát — az épületrajzok 
’s fogzatokra és szorgalmi mechanikára alkalmazva 
— a’ physiko-chemiai tudományok alapfogatit — 
mennyiben a’ kézmüvi szorgalom munkáira viszony- 
iának , — valamint a’ különféle építési anyagok ere­
jéről és ellenállásáról. Bognárok, ácsok és asztalosok; 
nagy- és aprókovácsok; faesztergások, érczesztergá- 
sok, machinaöszverakók; képészek, vasöntők té­
gelyben ’s a’ wilkinsoni nemben rézöntők taníttat­
nak itten. A’ cursus közönségesen négy év.
2 )  A’ mesterségek és kézmüvek conseryatoriu- 
ma Parisban. Ezen intézetben nyilván tanitószékök 
van a’ matheinatikának és chemiának a* szorgalmi 
mesterségekre alkalmazva, továbbá a’ szorgalmi oe- 
konomiának, descriptiv geometriának és rajzmiivé­
szelnek. A’ conscrvatoriumnak igen gazdag mo-
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dellgyüj töménye van mindennemű machinákból. Tu­
dósokból és fabrikásokból álló biztosság tanácskozik 
s adja véleményét az iránt, mit a’ conservatorium 
és mesterségi ’s kézmüvi iskolák fentartására ’s ja­
vítására czélirányosnak lát.
3) A’ mechanikai mesterségek mechanikai és 
rajzmüvészeti iskolája Parisban. Itta’ gyakorlati ge­
ometriát, arithmetkát, a’ különféle kimérések ne­
meit és térmérést, a’ kőmetszést, fametszést, ar- 
chitectura alapvonatit, emberi alakok, állatok és 
virágok rajzolását tanítják. Van Parisnak egy in- 
gyentanitó rajziskolája is, ’s hasonló intézetek több 
departcmentvárosokban.
4) A’ szép művészetek külön iskolája Parisban. 
Két osztályból áll; egyike a’ képírás- és rézmetszés­
re, másika az epitő- művészetre terjed ki. Ezen­
kívül Lyon- és Dijonban tart a’ status képiróisko- 
lákat. Vannak illyfélék egyéb városokban is.
5) A’ szép művészetek franczia iskolája Romá­
ban.
6)  A’ királyi ének- és szavalatiskola.
7) A’ baromorvosiskola Alfort-, Lyon- és Tou- 
louseban.
8)  A’ nyilván szolgálatra szánt személyek ki­
képzését tárgyazó iskolák. Tudnillik: a’ st-eyri ka­
tonaiskola, a3 saumuri lovagiskola, a generalstáb 
gyakorlati iskolája; a’ geographiai ingenieurök gya­
korlati iskolája; a’ pattantyús- és genieiskola Metz- 
ben; a’ hid- és útépítési iskola; a' bányásziskola 
Parisban; a’ bányásziskola St. Éheimében; az er- 
dősziskola Nancyban; a’ tengerhadi iskola; a’ ten- 
gergenietest külön iskolája Brestben.
A’ földművelés számára két főiskola van: egyi­
ke Novilleben, másika Grignonban a’ próbatételi 
arcnda jószágon. Itt a’ theoria a’ praxissal van egy­
bekapcsolva. „ *
Van Parisban több kereskedési és kézmüvi os­
kola is, mellyekre privát személyek ügyelnek. Illyen 
a’ tudományok athenaeuma közel a’ Palays- royalhoz.
Végre van még egy intézet, méllyé fényes si-
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kerrel nyújt kezet a’ szorgalomnak; ez a' mester­
ségek és manufacturák középponti iskolája. A’ czél- 
ja, polgári ingenieuröket, machinadirectorokat, fa- 
brikakormányzókat ’s az alkalmazott tudományokra 
professorokat képezni. Ezen iskolát jeles tudósok 
alkották, kik egyszer’smind tapasztalt practicusok is 
voltak.
Átesvén Vatimesnil azon rendszabásokon, mellye- 
ket a’ különféle néprendek nevelésére tett a’ kor­
mány, különösen ’s környülinényesben vizsgálja a’ 
földművesek és mesteremberek tanítására alkotott 
intézeteket ’s a’ következőket alapítja meg mint de­
rék népképzés feltételeit:
1) Mesterek képzésére elegendő iskolák állít­
tassanak.
2 )  A’ szegényebb rend ingyen nyerjen elemen­
táris oktatást
3) Öreg és beteges tanítók gondtalan jövendő­
ről tétessenek bizonyosokká.
4) A’ mesterek ügyességéről törvényszerű vizs­
gálatok, magok viseletéről illő vigyázat kezeskedjék.
5) A’ legalkalmasb tanitásmódok serkentést 
nyerjenek.
6)  Az olvasás-, irás- és számolással Öszve kell 
még azon tárgyakat kapcsolni, mellyeket tudni min­
den mesterembernek szükséges.
7) Nyomtattasson a’ kormány elementáris köny­
veket ’s osztogattassa ki.
Idecsatlódnak még nehány átalános észrevéte­
lek. Az elementáris normáliskolák száma igen cse­
kély ’s egészen elégtelen. A’ községek költségén nem 
állíthatni iskolákat, mert többnyire felette szegények. 
A’ tanítóhivatal candidatjának mindenelőtt bizony­
ságlevelet kell hozni képességéről az Universitas re- 
ctorától. A’ bizonyságlevelek háromrendbeliek. Az 
elsőben olvasás-, irás- és numerálásnál egyéb nem 
szükséges; a’ másodikban orthographia, caligraphia 
és számolás; a’ harmadikban már a’ franczia gram­
matika alapjainak ismerete, arithmetika, geometria 
és geográphia szükséges. A’ tanítás ezen része már
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jónyira kiterjedt ’s nem sok utósegélyt kíván. Az 
elementáris oktatásnak károm módját ismerjük: az 
individuális, az egyidőbeni (midőn az oktató egy 
szerre tanítja neveti dokit) és a’ viszonos vagy lan- 
castcri tanitásmód. Az elsőnek létalapos hijányai- 
vannak; a’ második olly községekhez illik , mellyek 
népessége csekély, a’ harmadik olly helyeken ke­
lendő , hol minden iskolára 40—50 nevendék jut. 
Ez szaporább, olcsóbb ’s inkábh közönségesülhet. 
Egy egyidőbeni iskola évenként 1800 frankba kerül, 
egy viszonos oktatási alig félannyiba, ’s még is több 
növendéknek ad helyet, mint a’ másik; mert aJ ta­
i l  it ók szamát a’ monitorok (azon névéndékek, kik 
tanitójok leczkéit társaiknak terjesztik előj mintegy 
sokszorozzák. Azon iskolák, hol az olvasás- és Írás­
sal együtt a’ Vonalrajzolás és geometria tanittatik, 
jóval kezdenek szaporulni. E’ részben a’ kormány­
nak még többet kellene tenni. Az elementáris isko­
lák Francziaországban átalán fogva jó könyvek hí­
jával vannak. AJ használatijainak nagyrészént rend­
kívül balgatagok. A’ nyilván oktatás ministerének 
az ezek számára rendelt fondok 3 év előtt csak 50,000 
frankra mentek; azután 100,00 0 , későbben 300,000re 
emelkedtek: ezen summa, könnyen megfogható, 
még nem elég; több millió kellene. A’ falukban sem 
könyvtárak, sem olvasó szobák nincsenek journalok 
számára. Könyvtárak csak jelesb városokban talál­
tatnak; a’ kisebbek nagy részében társaságok van­
nak, hol a’ vagyonosb rend journalokat olvas; az 
alrend legfelebb Parisban ’s egyéb nagy városokban 
részese az olvasásnak. Óhajtandó, hogy Francziaor- 
szágnak bizonyos számit journali legyenek, mellyek 
főkép az aínép képzését tárgyazzák; úgy látszik, 
eddigien e’ czélt egy időszaki írás sem tűzte ki ma­
gának. A’ journalokban újságokon és political tárgya­
kon kívül, nincs egyéb. Hasznos és maradandó ok­
tatások gyérenjőnek elő.
L e í r á s a
a ma ’ g y á s z o s  r o ml á s n a k ,  m e l l y r é  Magyar-  
o r s z á g  IV-dik B é l a  k i r á l y  ü d é j é b e n  a’ 
T a t á r o k  á l l a l  j u t o t t .
§.I.Hatodik század siet immár enyészni* miolta 
egy ázsiai temérdek számú vad nép öldöklő fegyve­
re, a’ Magyarok sziveit királlyoktól elidegenítő át­
kozott viszszavonás leikétől segittetve, édes hazán­
kat Örökre siratandó pusztulásra juttatta, ’s nemze­
tünket a' semmiség örvénnyébe buktatta volna, ha 
az isteni gondviselés meg nem áldaná olly királyai* 
kinek ritka bölcsessége, vas szorgalma, rendíthe­
tetlen bátorsága, és csuda állhatatossága minden aka­
dályt elhárítván, Magyarországot gyászos düledékei­
ből fölépíteni, ’s a’ halálcsendet belőle kiűzvén, rs 
részint megmaradott régi lakóit a’ barlangokból, 
és kiiltartományökból, hóvá az ellenség boszús dühe 
elől bujdosának, haza litván: részint pedig idegen 
nemzető gyarmatokat telepítvén* mintegy uj lét­
re hozni; sőt Csakhamar hajdani virágzó korát is 
viszszaidézni képes vala. Miért a’ nagy llélát orszá­
gunk második alkotójának méltán nevezhetjük.
§.2.  A’ történetírások tanúsága szerént, szinte 
minden derék, nagyra született, igazságos, és né-
Szabadföldi tás illy czimii honni törteti átírásból : ,,M. Itogerii 
llímgari Varudiensis Capituli Canonici, IWiserabile Carmen sen 
História, super déstructione Itegni Hungáriáé, temporibus Iteiae 
1 V-ti Uegis per Tartaros facta.44 — A szerző munkáját János p áti 
püspöknek ajánlotta, melly kitets/.ik ehez írottJevelebőL — i jul. 
„Scriptores Herum Hungaricarum, cura et studio Joannis Öeorgii 
Schwandtueri. Part. I. pag. 367. et seqq.
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peit valódllag bóldügitni törekedő fejedelemmel köz 
azon szomorú sors, hogy nemeily vásott erkőlcsii, 
megvesztegetett életű  ^ liiu dicsőséggel kérkedő, ’s 
önhasznokat kereső alattvalói, meg akarván mene- 
kedni a’ rájok várakozó törvényes büntetéstől, ’s 
kénnyök szerérit fékífeieniil kívánván élhi, annak jó 
(igyekezetét balra magyarázzák, álSzinferiekkel festik 
őt, ’s hazug koholmányaikkal a’ íegjáinborabb pol­
gárokat is elámitják, ’s ellene gyülőlségre gerjesztik. 
Ez a’ szerencsétlen gyülőlség oztári a’ nemzetnek 
mind testi, mind lelki erejét megosztja, ’s tehetet­
lenné teszi áz ellenség meggyőzésére. lV-dik Béla 
királyunk is igy járt. — Czélom tehát Magyarország 
siralmas romlását, ínellyet áz ő órszáglása alatt a’ 
Mongolok, vagy — mint honni történeiróink neve­
zik — Tatárok okoztak, voltaképen leírni; hogy pe­
dig érdemes olvasóim ahnak alapját értsék, szük­
ség a’ király, és nemzet között támadott gyülőlség 
nevezetesb okait előre bocsátnóm.
§. 3. Jeruzsáleírii András lV-dik Béla attya, 
lefizetvén a* halál adóját, fia tüstént országgyűlést 
tartott Székesfejérvárott, hol, miiíekütánna az esz­
tergomi érsek által megkoronáztatok, tellyes ügye- 
kezetét arra fordította, hogy a’ királyi felség már 
igen megtapodott jussait helyre állítsa, annak illen­
dő méltóságot szerezzen, a’ honni jó szokásokat uj 
törvények által megerősítse, a’ roszszakat pedig ki­
irtsa-, a’ nemzetet külső, ’s belső bátorságba hely- 
hezze; az elnyomottaknak igazságot szerezzen; az 
ártatlanok elnyomóit ellenben hatalmason megzabo- 
lázza. Annakokáért az ország nagyjai közül némellyc- 
ket, kik áttya életében ellene áskálódtak, sőt fegy­
vert is rágadták, legottaü számkivetésbe küldött ; 
nénid ly ekét fogságra kárhoztatott; Dénes Nádort 
szeme világától megfosztatta. — A’ magokat elhízó 
zászlósok merészségét is inegtöré, parancsolván, 
hogy— a’ fejedelmeket, érsekeket, és püspököket 
kivévén, — ha valaki a’ .zászlósok közül az ő je­
lenlétében leülni bátorkodnék , méltóképen büntet- 
tessék, ’s székeiket megégetteté. Mindezeket kivált
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a" száműzettek rokoni, ’s a’ foglyok baráti,- magok 
is félvén ennekutánna, igen roszsz néven vették, s 
a’ királyt alattomban gyűlölni kezdették. E’ lön te­
hát első, ’s fő oka a’ botránkozásnak.
§. 4. Valának inindazáltal a’ királynak jóakarói, 
és kedvezői is , kik őt valamint mindenben: úgy 
e9 részben is igazságossá iparkodák tenni. Egy jó­
zan elméjű ember sem csudákozhatik rajta — úgy 
mondának, — hogy Béla, midőn attya halála után 
az ország kormánnyát fölvevő, némellyeket a’ na­
gyok közűi kérdésre vonatott, és büntetett; mert 
ezek a’ király, ’s ennek attya között gyakran há­
borúságot szereztek, úgyhogy több Ízben csak a’ 
középutat tartók akadályozhatták, hogy egymás szi­
vébe nem verték fegyvereiket. Ama’gonosz leiknek 
nem hogy kedveztek volna nékie; sőt mennyire le­
hetett , őt szavakkal, ’s cselekedetekkel becstele- 
nítni törekedének; végre arra Tetemedének, hogy 
a’ két fejedelem élete ellen latorul öszveeskiidnének, 
eleve fölosztván képzeletükben magok között egész 
országot. Minthogy pedig szándékjokel nem sülhetett, 
Austria vezéréhez levelet küldöttek, mellynél fogva, 
bizonyos alkuk, és föltételek alatt a’ magyar király­
ságot Fridiik római császárnak Ígérek. De a’ köve­
tet útjában elfogták y-’s a’ levéllel együtt a’ király 
elébe vitték, ki is olly irgalommal viselteték á’ 
pártosok iránt, hogy éltökét menten hagyná. Hát 
a’ zászlósok székeinek megégettetése által micsoda 
igazságtalanságot követett el ? Mintha bizony a’ job­
bágyoknak uraikhoz hasonlóknak kellene lenniek!
§. 5. Továbbá a’ nemesek elkeseredett szívvel 
beszállók, hogy midőn ők, vagy őseik hajdan áz 
Oroszok, Kunok, Lengyelek, 's más nemzetek el­
len harczoltak, 's némellyek ottan fegyverrel ölet­
tek meg, mások éhei holtak el; némellyek hadifog­
ságba estek, mások külömbféle kínzásokkal sanyar- 
gattattak, az akkori királyok a’ visszatérőknek, vagy 
a’ foglyok rokoninak illendő kármentést, és jutalmat 
adtanak, majorokat, helységeket, ’s egyéb fekvő 
jószágokat ajándékozván örök birtokul nékiek. E’
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pedig nemhogy valamit tett volna azokhoz; sőt 
jussokat, és tulajdonokat is önkényesen viszszavon- 
l.i. Itt a’ fájdalom, itt a’ kard, melly átverte a’ 
Magyarok lelkét! Mert kik egykor gazdagok, ’s ha­
talmasok vaiának, most alig táplálhatták magokat.
§. 6 . Ámde mindezek hamis vádaknak, és igy a’ 
gyiilőlségnek e második oka méltatlan rágalmazásnak 
látszik. Minthogy természeti törvény tanítja, hogy 
a’ maga jussával élő senkit meg nem sért; már pedig, 
hogy Béla király', midőn a’ villongó időkben né- 
ínelly hatalmaskodóktól, igazságtalanul, ’s erővel 
elfoglalt királyi, vármegyei, ’s más köz javakat visz- 
sza vett, ’s — a’ koronát, mellynek hatalma igen 
megkissebbült hellyre akarván hozni — újra a’ vár­
megyékhez kapcsolt, önjussát gyakorolta légyen, 
átaljánfogva nem tagadhatni. Annyival is inkább, 
minthogy ezt nem csak ellenkezőitől; hanem a’ párt­
ján lévőktől is minden külömbség, és személyválasz­
tás nélkül kívánta. Nem csuda tehát, hogy azok, 
kik törvénytelen, és tilos csínok által gazdagodának 
meg, a’ mondott rendelés végrehajtása után ismét 
régi szegénységükre jutának; mert „ ebül gyű lt szer- 
déknek ebül kell elveszni. — Male parta male dila- 
buntur." — Hogy pedig az érdemet jutalom nélkül 
hagyta volna, méltán hazug költeménynek tarthat­
juk, mivel adományleveleiből elegendőképen kitet­
szik, hogy — ditsőült elejinek példájit követvén — a’ 
jó, és hű szolgákat, ’s érdemes hazafiakat a’ királyi 
javakból mindenkor illendően jutalmazta.
§. 7. Ismét: gyakorta panaszkodának, hogy a’ 
király az ország szokása ellen az ő elnyomásokra 
ollyatén rendeléseket tett, a’ miilyenek neki tetszet­
tek; p. o. akármelly méltóságú nemesek sem indít­
hattak ügyet tanácsházában, (curia) sem vele sze­
mélyesen nem beszélihettek; hanem esedezőleve­
leiket előbb a’ conceilariáknak tartoztak nyújtani 5 
’s dolgaik végét ezektől várni. Melly miatt többnyi­
re clannyira az udvarnál tartatának, hogy kénteie- 
nittetnének lovaikat, ’s egyéb vagyonaikat elkölte­
ni, és sokszor a’ nélkül térének vissza, hogy dol-
8
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gaik eligazittattak Volna;. „Mivel a’ cancellariusok
— mint mondák — annálfogva, minthogy a' ki­
rályai csak úgy beszéllhettek, ha őket kérték meg, 
tetszésük szerént némelyeket elnyomának, másokat 
pártolának, és fölsegitének.“ Ezért őket átaljában, 
és közönségesen királlyaiknak vallották, ’s azt mon­
dották , hogy más királlyok nincsen.
§ .8 ; Azonban: minthogy a1 kiilömböző szoká­
sok miatt majd egész Magyarország elrutult, ’s a’ 
király azt minden erejéből helyro kiváná hozni, ’s 
nehéz dolgokkal foglalatoskodván, mindenkit meg- 
nem halgathatott: gondos tanácskozás után jónak látra 
azt rendelni, hogy az ország lakosainak ügyeit, a’ ró­
mai udvar szerént, kérelmek által kellessék tanács­
házában elintézni. Ennélfogva megparancsoló can- 
cellariussainak, hogy a’ könnyű, és egyszerű ügye­
ket magok végezzék el, mennél gyorsabban; a’ ter­
heseket pedig ő elébe vigyék. De a’ roszszakarók 
az elnyomottak könnyítésére találtatott eszközt sa­
ját hasznokra fordították.
§.9. Végtére arra, hogy a’ Magyarok királlyok- 
tól elidegenedtek, talán legnagyobb okot nyujta a’ 
következő történet. Urunk megtestesülése után t. i. 
1242-dik évben, Kuthen Kunok királya Bélához 
fényes követséget küldött olly üzenettel, hogy ő sok 
esztendőkig hadakozott aJ Tatárokkal, és rajtok 
két Ízben diadalmaskodott is; harmadszor pedig, 
mivel készületlen vala, ’s »hirtelen hadisereget nem 
gyüjthete, főidére rohantak, Js annak nagy részét,
— őt megfutámtatván, ’s a’ lakosokat kegyetlenül 
megöldösvén — elpusztították; ezokáért ha őt á’ 
király Magyarországba béfogadni, és ősi szabad­
ságában megakarná tartani, kész volna magát, *’s 
övéit alája vetni, és rokonival, barátival, vagyo- 
naival, ’s minden ingó javaival Magyarországba jó- 
ni, és á’ keresztyén hitet fölvenni. — Örvende raj­
ta Béla, ’s a’ követeket jó reménységgel bocsátá 
viszsza űrökhöz, kihez nem sokára Önköveteit is a’ 
téritő barátokkal egyetemben átküldő, jelentvén, 
hogy kész őt, ’s övéit béfogadni, s kérését telije-
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siteni. Csakugyan mind a’ két rész gyakor követsé­
gei után említett Knthen népével együtt útnak indult 
Magyarország felé. Béla pedig pompás kísérettel 
eleikbe ment honnunk határáig, ’s oily becsüllettel, 
’s tisztességgel fogadta a’ Kunokat,' minőt azon föld 
lakossai emlékezetet haladó idő olta sem cseleked­
tek, sem láttak. S oztán egyet nagyjai közül mellé­
jek adott, hogy őket vezérelné , és mindnyáj oknak, 
— kiket cselédeiken kívül mintegy negyvenezerre 
tevének — élelmet, ’s kölcséget adasson földének 
egész közepéig.
§. 10. A’ Kunok jártokban véghetetlen barom- 
csordájikat a’ legelőkre, vetésekre, kertekbe, cse­
rékbe, és szóllőkbe kiméJletleniil eregették, ’s ezen 
kártételeikkel a’ Magyarokat igen megbántották. És — 
a’ mi minden cselekedeteiknél irtóztatóbb vala, — 
a’ szegények szüzein undok erőszakot tevének; sőt 
a’ hatalmasok nyoszolyájit is, ha szerét tehették, 
megfertőzteték; holott az ő aszszonyaikat a’ Magya­
rok sérelem nélkül hagyák, sőt mint hitványokat 
megveték. Ha ezekért hönnosaink ellenük a’ tör­
vényhatóságoknál panaszt tevének, a’ helyett, hogy 
igazságot nyertek volna, gyakorta mégis veretteté- 
nek. Ellenben ha a’ Magyar a’ Kunt személlyében, 
vagy vagyonaiban megsérté, ennek tüstént igazság 
szolgáltaték. — Mindezekből a’ lett, hogy a’ Ma­
gyarok nemcsak a’ Kunokat; hanem a’ királyt is 
gyűlölni kezdették, mondván, hogy ő a’ Kunokat 
egyedül az ő megszégyenitésökre, ‘s boszszantások- 
ra hitta bé Magyarországba. Ezen okot az is erősí­
teni látszék, hogy midőn a’ Magyarok akár hivata­
losan , akár hivatlanúl a’ királyhoz járulának, csak 
távolról láthatók őt, vele pedig annyival kevésbé 
beszél lhettek, hanemha tolmács által. Ellenben a’ 
legalábbvaló Kunnak is szabad volt akármikor hoz­
zája menni, 's a’ Kunok mind az ülésekben, mind 
egyéb tanácskozásokban, szóval mindenben a’ Ma­
gyarok elébe tétettek. Melly miatt boszszankodáso- 
kat alig mérsékelheték, ’s ámbár mély titokban ’s 
némán keblükbe folytva tárták: mindazáltal iránta
8*
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sem jó szívvel, s lélekkel, sem békés gondolko­
dással nem viselteiének.
' §. 11. Ámde ha a' dolgot valódilag, és részre­
hajlás nélkül tekintjük, ’s az igazság serpenyőjén 
fontoljuk, meg kell vallanunk, hogy Béla a’ Kunok­
nak nem a’ Magyarok iránt való gyülőlségéből, sem 
azok elnyomásának czéljából adott szállást; hanem 
inkább azért, hogy országában' az isteni tisztelet 
gyarapodnék, és a’ népesség öregbednék. Hogy pe­
dig a’ Kunokat a’ Magyaroknál külsőképen jobban 
becsülte, azért ezeknek nem kellett volna neheztel­
ni. Mert illő vala királyi méltóságához vendégeit 
szívesen fogadni, ’s becsüllni, annyival is inkább, 
minthogy azt nékiek esküvel Ígérte. És rajta kívül 
ki oltalmazhatta volna őket a’ megbántott Magyarok 
agyarkodásától, ’s boszszuállásától ? — Valóban kár 
volt a’ Magyaroknak velők igy viszszálkodni, mint 
a’ kikkel már sokan mégis atyafisodtak. — Azonban 
minekütánna a’ királynak értésére esett, hogy a’ 
Kunok által terheltetnének, öszvehitta a’ k ö v i M o­
nostorba . (Monasterium de Kew) mind a’ magyar 
rendeket, mind az előkelő Kunokat, ’s szorgalmatos 
tanácskozás után koz megyegyezéssel rendelte, hogy 
a’ Kunok osztályonként szétküldessenek az ország 
külömbféle részeire, 's mindnyájoknak a’ kiszabott 
tartományokban légyen maradandó lakások, hogy 
igy oztán a’ Magyaroknak ne lehetnének terhökre. 
Továbbá királyi kegyelme elvesztésének büntetése 
alatt parancsolá a’ főispányoknak, hogy a’ Magya­
roknak, és Kunoknak egyiránt szolgátassanak igazsá­
got. Végre mivel a’ Kunok között sok szegények vol­
tának, némellyek a’ Magyarokat csaknem ingyen 
szolgálák, és igy inkább hasznokra, mint károkra 
valának.
§. 12. Égy évelőn immár a’ Magyarok gyiilőlségé- 
nek, és viszszálkodásának, a’ mint hirtelen Karácson 
tájban hire futamodék a’ Tatárok jövetelének. Csak­
ugyan Bélát hirmöndóji nem sokára bizonyossá te­
vék a’ felől, hogy Magyarországnak Oroszország 
szomszédságában lévő határit már el is pusztították.
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Tüstént a? király Oroszország H egyi nevű kapujá­
nak — mellyen keresztül ut nyílók Magyarország­
ba — őrzésére hadisereget kiilde a’ nádor vezérlése 
alatt. A’ mellett hazánkban közönséges nemesi föl­
kelést hirdete, ’s a’ fegyverfogható lakosoknak mind­
nyáját táborba szóllitá. De a’ Magyarok még akkor 
sem adának hitelt a’ mondott hírnek, midőn a’ vé­
res pallos ősi szokás szerént harczbuzditó kiáltások 
között országszerte széthordoztaték. Valamint, — 
vélék — ez előtt is több Ízben szárnyalának efféle 
hírek; de azokat mindég költötteknek, és hamisak­
nak tapasztalák: úgy a’ mostani is alaptalannak, -s 
valótalannak látszik, mondván: ,,<So£ újjá születik} 
a’ m i elmúlt^. ( Múlta renasccntur, quae iám ceci- 
dere. Horatius.) Mások pedig azt némelly főpapok 
koholmányjainak tárták, hogy Rómába, hová őket 
a’ pápa zsinatot tartani hivá, ne kéntelenittetnének 
menni. Még inkább megerősödének véleményökben, 
midőn megtudák, hogy Ugolin kalocsai érsek ma­
gának, és segédeinek részére Velenczébe küldött 
sisakokért; de a' király őket utjokból viszszahitta. — 
Találkoztak végre igen sokan ollyauok is, kik a’ 
Tatárok jövetelét bizonyosnak tartották ugyan: de 
a’ jövendő szerencsétlenséget egyenesen a’ királynak 
tulajdonították, azt rebesgetvén, hogy a’Kunok ösz- 
veszövetkezének a’ Tatárokkal a’ Magyarok ellen; ’s 
a’ Tatárokat esztendővel azért előzék meg, hogy a’ 
föld állapotját, ’s minémüségét megösmérvén, a’ la­
kosok szokásait, és nyelvét megtanulván, annak ü- 
dejében annál könnyebben boldogulhatnának Ma­
gyarország pusztításában. Örvendének tehát a’ Ma­
gyarok a’ király rágalmazására nyert uj ürügyjökön.
§. 13. Négyvennapi böjt felé hova tovább sű­
rűdéit a' Tatárok előnyomulásának hire. Ekkor 
Béla Budára utazott, hogy itt tartaná a’ negyvennapi 
böjtöt, minthogy még akkori üdőben e’ váras kö­
zönségesebb helynek tartaték. Országgyűlést hirde- 
íe, hogy a’ fenyegető veszedelmet gondos tanácsko­
zás, és sükeres előkészületek által elháríthassa. 
Külhon, pedig mint gyanús személy nemzetségével
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egyetemben koz határozással őrizet alá tétetek. -~ 
Imé! a’ negyvennapi bojt közepe táján egy a" nádor 
katonáji közűi, futva a’ királyhoz jő olly tudósítás­
sal, hogy a’ Tatárok immár Oroszország kapujáig 
érkeztek, ’s az elállott utakat elrontották, ’s nem is 
leénd képes a’ nádor ellenök állani, hacsak hirtelen 
segítsége nem érkezénd: felette aggódék ezen a’ 
király, minthogy még aT tábor öszve nem gyüleke­
zett. Azonban negyed nap múlva maga a’ nádor is — 
éjjel nappal szüntelen szivszakadva futván — Bu­
dára érkezett, jelentvén, hogy Bőjtmás hava 12-ik 
napján a’ kapuban megütközött a’ Tatárokkal; de 
minekutánna nyilakkal, és kardokkal katonáji majd 
mindnyájan megölettetének, csak kevesed magával 
menekedhetett meg. E’ szomorú hir csaknem két­
ségbeesésig elrémité a’ királyt. Tüstént eloszlatá az 
országgyűlést, keményen megparancsolván az or­
szág nagyjainak, hogy tehetségűkhez képest kato­
nákat gyüjtenének, ’s késedelem nélkül hozzája 
viszszasietnének, mint a’ sürgető szükség, ’s nyil­
vános haszon kiváná. István t pedig, a’ váczi püs­
pököt, és az aradi, ’s csanádi prépostokat rögtön 
Austria határszélére az ott tartózkodó királynéhoz 
küldé olly meghagyással, hogy ottan várnák a’ do­
log kimenetelét. Austria vezérétől is levél által kére 
segítséget. Végre a’ Kunokat is fegyverre szóllitá. 
Maga pedig Esztergomból, és Székesfejérvárból se­
reget gyüjtvén, menten átkölt a’ Dunán, és Pesten 
várta az Ősz vegyülendő nagy tábort.
§. 14. De hagyjuk itt most Bélát, ’s szólljunk 
a’ Tatárokról; kik voltának légyen vezéreik; hány 
csapatban, és minő előmenetellel lepték meg honnun- 
kat ? Ugyanis egész tatár tábor ötszázezer fegy veres 
emberből állott; mellyet Bathns vezérlett, több 
alvezérektől segittetve. Miilyenek valának e’ követ- 
kezendők: B ochetor, főigazgató Bathus után , ha­
nem nála vitézebbnek tartaték; de Kadánt jobb 
erkölcsűnek mondák. Továbbá K oakton , F eykan , 
mások szerént Seykafi; P e ta , H erm eus, Cheb , 
Okadár 3 ’s a’ t. — Ezek Oroszországot, ’s a’ Kun-
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ságot (Cumania) végképen elpusztítván, Hegy vagy 
Öt napi járó fölcínyire viszszafördulának, hogy majd 
ha ismét viszszatérnek, mind magoknak, mind lo­
vaiknak találnának eleséget, és hiröket meg ne hal­
lanák a1 Magyarok. Midőn pedig a’ mondott orszá­
gokban talált élelmet elköltők, ’s némellyek közű­
lök Magyarországot szándékoznák elfoglalni, Bathus 
a’ főtábort elhagyván, maga nem nagy szánni kato- 
nájival Oroszország említett kapujához sietett, ’s azt 
a’ nadorispány seregének megverése után elfoglal­
ta. — Peta vezér pedig Lengyelországon méné ke - 
resztül, ’s minekutánna egy lengyel vezért meg- 
öle, Mratislavia híres városát, holott bámulásra 
méltó vérontást követett el, lerontá, Morvaorszá­
gon keresztül szinte Magyarország kapujához siete. 
— Továbbá Kadán Oroszország, és a’ Kunság között 
három nap utazván a’ gazdag Rudanához érkezők, 
melly német helység nagy hegyek között feküdt, és a’ 
király ezüstbányájihoz tartozott. Ebben temérdek szá­
mú, és jól fölfegyverkezett nép tartózkodék, melly 
meghallván a’ Tatárok közeledését, kívül a’ helysé­
gen, erdőkön, és hegyeken keresztül eleikbe méné. 
De Kadán tekintvén a’ fegyveresek sokaságát, hátat 
fordított, sziníett futásnak eredvén előttük. Ekkor 
a’ nép győzedeíennnel viszszamenvén, ’s fegyvereit 
letévén, részegségnek adta magát; ’s csak azon vette 
észre, hogy a’ Tatárok a’ faluba, — minthogy ár­
kai, falai, és egyéb erőségei nem voltának, — min­
denfelől berohant: imitt amott nagy vérontás tá­
madott ugyan a’ lakósok, és az ellenség között; de 
mégis végre c’ győzedelmeskedvén, amazok mega­
dák magokat; Kadán pedig a’ helységet oltalmába, 
és A ristaldot a’ helység grófját hatszáz válogatott 
német fegyveressel vei társul vévén, az erdőkön ke­
resztül indult. — Végre Bochetor, ’s a’ többi ve­
zérek a’ Kunok püspökének főidét pusztiták el.
§. 15. Bathus minekutánna a’ többször említett 
kaput elfoglalta, a’ helységeket kezdte égetni. Nem 
kiméit fegyvere senkit, akármelly korú, vagy nemű 
\ olt légyen az, és a’ mint csak lehetett, a’ királyhoz
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sietett. Midőn Pesttől már csak félnapi járó főldnyi 
távolságra volt, mindjárt néhány katonájit egész a' 
várasig küldötte, kik mindenfelé gynjtogatának, öl­
döklőnek. De a5 király semmiképen nem engedé ka­
tonájit azon kevesekkel viadalra szállani. Amazok 
tehát vérszemet kapván a’ mieinkel incsekedni 
kezdenek, ’s őket több napokig csalogaták, hol el­
távozván, hol ismét viszsza száguldván. Nem tűrhe­
tő sokáig a’ vitéz Ugolin (kalocsai érsek), hogy né­
hány rabló annyi embert megszégyenít, ’s bosz- 
szankodván a’ király nyulszivűségén, ennek paran­
csa ellen, kevesed magával rájok ütött; de a’ Ta­
tárok hátat fordítván, halkai viszsza kezdettek tér­
ni. Ezt látván az érsek sebes nyargalva űzőbe vet­
te őket. Végre egy mocsáros helyre érének, ’s azok 
hamarább átmentek a’ tón. Erre Ugolin nem ügyel­
vén, bátran neki rugtat a* tónak; de minthogy ka­
tonájit a’ fegyverek sulyja megnehezítette, át sem 
mehettek, viszsza sem térhettek. A’ Tatárok pe­
dig hirtelen rájok fordulván, környűlvették a’ tavat, 
és eső gyanánt eregetett nyilaikkal majd mindnyájo- 
kat megöldösék. Az érsek alig menekedhetett meg 
harmad, vagy negyed magával; ’s igy megzavarva, 
’s eltelve haraggal mind azért, hogy katonájit * el­
vesztő, mindazért, hogy a’ király senkit sem küldött 
segedelmére, Pestre viszsza érkezett.
Bathus azonban seregének egy részével Vácfz 
városára ütött, azt megvette; azon teméntelen né­
pet pedig, melly a’ várasból, és környüllévő hely­
ségekből a’ szentegyházba, ’s énnek vár gyanánt 
megerősített palotájiba vonult, férjfiason kivitta, ’s — 
elnyervén a’ templom kincseit — mindnyáj okát, 
még a’ kanonokoknak, ’s ártatlan leányoknak sem 
kegyelmezvén, részint kardal, részint tűzzel emész­
tette meg.
§. 16. Azonközben Austria vezére is Pestre jőve, 
de csak kevesed magával, mintha a’ történt dolog­
ról semmit sem tudna. Valamint előbb Ugolin: úgy 
most ez is a’ váras körül kóborgó Tatárokra rohant; 
de jobb szerencsével; mert azokat megfutamtatta,
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’s egyet utolérvén közülük, azt lováról dárdájával 
földre donié, egy másik fő Tatárnak pedig, ki a’ le­
sújtott mentésére viszsza nyargala, karját egy vá­
gással elmetélte, ki nyergéből azonnal lebukván meg­
holt. Minekutánna az Austriaiak &’ többit is meg­
szalasztották , a' főidre rogyottat megfogák, ’s kö­
tözve a’ nyert lovakkal együtt a’ hadisereghez veze­
ték. Ez alkalmatosságon kapván a Magyarok, kö- 
zűlakaratul a" királyt szemrehányásokkal illeték; 
a’ vezért pedig magasztalák. —
E’ történet Kuthen fejére is veszélyt hozott. 
Ugyan is a’ nép amaz elfogott ellenséget Kunnak 
ösmérvén; ’s ennélfogva a’ többieket is Kunoknak, 
nem pedig Tatároknak tartván, rémitő harsogással 
kiáltozá: „Haljon meg, haljon meg Kuthen ! O az 
k i Magijai'ország rom lását okozta .” ’S miatta a’ 
királyt is pirongatá mondván: j , Királyunk vijjon, 
azokkalk iknek  jószágainkat ajándékozta /” Béla 
gyakorta hallván e" szemrehányásokat Kuíhent ma­
gához hivatá; de ő félvén a’ nép dühétől nem ment, 
üzenvén, hogy ollyan embert küldene, ki elég ha­
talommal bir arra, hogy őt hozzája vezessej ’s a’ 
nép boszujától megmenthesse. Azonban a’ Magyarok 
és Németek rettentő lármával, ’s kivont fegyverrel 
Kuthen palotájára rohantak; ő pedig , s övéi ive­
ket, ’s nyilakat ragadának ellenök. De végre temér­
dek nép bécsődülvén, megfogatának, mindnyájok­
nak fejei véteténck, ’s a’ palota ablakaiból a’ nép 
közzé hajittatának. — Némellyek e’ gonoszságot Au­
stria vezérének tulajdonítják; mások pedig azt vi­
tatják , hogy a’ király parancsolatjából történt: 
mindazonáltal, mivel Kuthen valóban ártatlan volt, 
hihetetlennek látszik, hogy Béla, ki őt a’ szentvizre 
tartotta, ’s esküvéssel helyheztette bátorságbaj illy 
iszonyú vétket cselekedett volna.
§. 17. A’ Kunok királlyának halála után Austria 
vezére is csakhamar viszsza tért országába; Béla 
pedig hadiseregét, melly már nagy számra szaporo­
dók, leginkább a’ kalocsai érsek nógatására, meg­
indította a’ Tatárok ellen. — Azonban a’ haza vé-
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delmére mindenfelől öszvescreglett Kunok, meg­
értvén urok veszedelmét, 's a’ fölkelő, falusi Magya­
rok által kegyetlenül fosztogattatván, és öldököltet- 
vén, véres boszura gerjedtek, s már nem csak ma­
gokat oltalmazni; hanem a’ helységeket is égetni, 
’s a’ pórokat férjíiason megvini kezdették. — Bulzó 
esanádi püspök, és Miklós Homfija, sok nemesek­
kel egyetemben, midőn e’ tájban nemzetségüket bá­
torság okáért a* felső részekre vezetnék, hogy anna- 
kutánna sietve a’ király hadiseregéhez mennének, a’ 
szembe találkozó Kunok ellen igen kemény viadalra 
költenek ugyan; de meggyőzettetének, ’s majd mind­
nyájan megölettetének. A’ püspök még is kövesed ma­
gával megszabadult, minthogy még a’ csata kezde­
tén betegsége miatt szekéren vitetek el a’ tábor­
ból. — A’ Kunok pedig oztán, valamint a’ Tatárok, 
mindent tűzzel— vassal pusztítva a’ Dunán átkelvén 
a’ határszél felé sietének , ’s heves csata után meg­
győzvén a" határőrzőket, mind fölkonczolák, s 
urok haláláért hallatlan boszut állának a’ szegény 
földnépén. Midőn a’ Magyarokat ölék, szüntelen ezt 
ismétel ék: , ,K  vágást Kútkénért s z e n v e d d — 
Végre a’ nevezetesb helységeket elpusztítván, sok 
pénzel, lovakkal, és barmokkal megrakodva étke­
iének Bolgárországba.
§. 18. Eger várasa is szomorú áldozatja Ion 
azonközbena’ kegyetlen Tatárok vad dühének. —<• E’ 
veszedelemnek hire csakhamar Benedek váradi püs­
pöknek füleibe hatván, seregét, mellyet a’ király 
segítségére gyűjtött, ellenök inditá, hogy a’ püspök, 
és szentegyház kincsét, ’s egyéb temérdek raga­
dományokat, mellyeket Egerben raboltak, tőlök cl- 
vehesse ; bátorságot vön leginkább azért, hogy mi­
nap néhányon diadalmaskodott. — Ámde megtudván 
szándékát á’ Tatárok, úgy tetteték magokat, mintha 
végképen el akarnának távozni; azonban megállának; 
és minthogy lovaik igen sokan, magok pedig felette 
• kevesen volnának, illyetén szinlett csinpkat kohó­
iénak. Csináltak t. i. igen sok alakokat, és csuda 
vázakat, ’s ezeket az üres lovakra katonák gyanánt
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rendbe rakták; ’s ezen lovakat egy hcgyeeske alá 
eresztették, csak kevés szolgákat bag) vári melettök, 
kiknek megparancsolák, bogy midőn elkezdődik a’ 
viadal a’ Magyarokkal, hadirendben balkai feléjök 
járulnának. Magok pedig a’ sikon várak a-Magyaro­
kat ; ’s ezek nem sokára megérkezvén Roch főispány 
vezérlése alatt, elkezdődök a’ halálos ütközet; de 
a’ kevés számú Tatárok nem állhatván sokáig a’ szit­
tya kard élét, hátat forditának, 's a’ hegyecske felé 
hátrálának. Azonban az alakosok hadirendben előnyo- 
mulván, a’magyar tábort megzavarták. Mieink t. i. 
vélvén, hogy az ellenség cselt vetett nékiek, nyak­
ra főre szétszaladának; hanem kevesen kerülhetők 
el a’ Tatárok gyilkait. A’ püspök pedig viszsza ment 
Váradra, rs néhány ujonczot szedvén üszve, kevés 
vártáivá álkolt a’ Dunán.
§. 19. Midőn Béla, — mint fellyebb érintőm — 
hadiseregé vei a’ Tatárok ellen indult, ezek előtte 
viszsza vonták magokat egész a’ Sajó vizéig, melly 
nem meszsze Eger várasától a’Tiszába ömlik. Ezen 
átmenőnek, és tábort ütvén a’ sikon megállapodá- 
nak, őröket rendelvén a* hidra, kik éjjel vigyázná­
nak, minthogy a’ víz nagy, és sáros volta miatt 
nem hívők, hogy a’ Mhgyarok hid nélkül átkelhet­
nének rajta. — A’ király azonban intő övéit, hogy 
férjfiason készülnének a’ csatához, számos zászló­
kat adván a* nagyoknak saját kezeivel. A* Magyarok 
pedig ezt csak nevetők, bízván a’ sokaságban; azon­
ban az ütközetre még sem Ion elegendő bátorságok, 
sem kedvük. Szinte ohajták ugyan is , hogy Béla 
most egyszer vesztene, hogy azután ők kedveseb­
bek lennének előtte, azt hivén, hogy e’ csapás nem 
leszsz közönséges, és csak némellyeket fog érdekel­
ni. — Mégis minden éjtszaka ezer katona Rendel­
tetett a’ sereg őrzésére. — Azonban a’ Tatárok gáz­
lóhelyre találván, tova a1 tábortól egy éjjel mind­
nyájan átkelőnek a’ vizen, és hajnalban a’ királynak 
egész hadiseregét környiilvévén , nyilaikat jégeső 
gyanánt eregeték reá. E’ reménytelen jelenés olly 
zavarodást okozott a’ magyar táborban, hogy a’ föl-
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fegyverkezett katonák vezéreiket, ’s ezek amazokat 
meg nem találliaták ; a’ viadalra pedig lankadta», és 
tunyán ménének. Mivel a’ Tatárok oily sűrűn ereget­
ték rájok nyilaikat, hogy a’ csatázúknak szinte ár­
nyékot tartanának, ’s úgy repülnének a’ levegőben, 
mint a’ sáskák, és cserebogarak milly öszveseregel- 
ve járnak. Ekként azoknak csapásait a’ Magyarok 
ki nem állhatván viszsza vonulának a’ tábor köre 
alá. A’ király immár rendbe nem szedhető hadait; 
mert a’ felettébbvaló melegség, és a* hely szorossá­
ga miatt annyira ellankadtak, hogy azokat a’ reme­
gő király, és kalocsai érsek sem fenyegetésekkel, 
’s intésekkel, sem hizelkedésekkel nem vehetnék a’ 
viadalra. Illy szörultságban valának a’ szerencsétlen 
Magyarok hajnaltól délig!
Ekkor Kálmán vezér, a’ király testvére, egy 
csapat katonaságot melléje vévén kemény viadalra 
szállott a’ Tatárokkal, reméli vén, hogy a’ hadisereg 
többi részétől is segittetik, de megcsalatkozék, mert 
azok majd mindnyájan sebes futásnak eredének a’ 
Tatárok között, kik önként kissé félre áll van nékiek 
minden nyillövés nélkül annál tágasabb utat adónak, 
mennél többen szaladának. A’ Tatárok kétségkívül a’ 
király seregére várakozónak, hogy azt tőrökbe kerít­
hessék; Béla azonban meg nem Ösmertetvén általok, 
kevesed magával megszabadulván az erdő felé vette 
útját. Kálmán vezér pedig éjjel nappal nyargalva 
Pestre érkezék. Kérték ugyan őt a’ polgárok, hogy 
várakoznék legalább addig, mig átvitelökre a‘ hajók 
elkészülnének: de ő nem marada nálok , felelvén, 
hogy kiki magáról gondoskodjék, ’s félvén a’ ker­
getők elérkezésétől, tüstént átkölt a’ Dunán, ’s a' 
Somogyságba futott. — A’ pesti polgárok is siettek 
ugyan átmenni nemzetségökkel; de utóiérék őket a’ 
Tatárok, és nagyobb részint leöldösék; igen sokak­
nak pedig a’ Duna Ion temetőjük. — Valamint Kál­
mán: úgy B ertalan  váczi püspök is álutakon ere- 
dett futásnak számos katonájival, ’s a' haláltól László  
főispány által mentetett meg, ki hadiseregével a’ 
táborhoz szándékozván, ’s a tői (Cilitekről semmit
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som tudván vele szembe találkozók. A p^üspök meg- 
ösmervén a' magyar zászlókat, a’ főispány felé for­
dult ; a' Tatárok ellenben a’ sokaságot látván visz- 
sza térének, ’s másokat vevének űzőbe.
§. 20. Töméntelen vala az ezen gyászos ütközetben 
elesett Magyarok száma. A’ főbb egyházi személyek 
közűi nevezetesen a’következendők tevék le éltöket 
édes hazájokért: M átyás esztergomi érsek, kit a’ 
király mind hűségéért, mind azért, hogy vele ne- 
vekedett, felette kedvelt, és meghitten élt tanácsá­
val a’ nehéz dolgokban. — Ugolin kalocsai érsek; 
fő nemzetségből eredett, és a3 legsul} osb ügye­
ket igazgatta. Ebben vetették bizodalmokat a’ ma­
gyar nemesek, 's a’ nagyok, és középszerűek egy- 
iránt megalázók előtte magokat. — György győri 
püspök, ki jeles erkölcsei, ’s mélly tudománnyal 
díszlett. — Reynold erdélyi, ’s nyitrai püspök, ki 
dicséretes életet élt, és tisztes erkölcsei'ékeske 
kedelt. — Miklós szebeni prépost, és a’ király al- 
cancellariussa, ki nemes szüléktől származott, ‘s 
egyet a’ fő Tatárok közűi, minekelőtte meghalna,vé­
res kardal ölt meg. — Eradius bácsi esperest. — 
Albert esztergomi esperest, ki a’ törvényekben 
igen jártas lévén magát érdemessé tette arra, Jiogy 
másokat tanítson.— Az ő testeik is a’ kegyetlenek 
kardjaival úgy öszve voltának vagdalva, hogy a’ 
Tatárok elmenetele után ámbár sokáig kerestettek, 
még sem találtathattak meg. — A* nagyobb és kis- 
sebb rendű világiak számáról pedig, kik vagy a’ta­
vakba, ’s vizekbe fúltak; vagy megégettettek,vagy 
elvégre fegyverrel végeztettek ki, egy halandó sem 
tudhat bizonyost. — A’ mezőkön, és utakon ezer 
meg ezer holt testek feküvének, némellyek fej nél­
kül, mások darabokra tagolva; igen sokan pedig a’ 
helységekben , és szentegyházakban , hová magokat 
vonták, a' tűz martaléki levének. — Ez a’ veszede­
lem ; ez a’ vérontás kétnapi utat foglalt e l; melly 
mindenütt vérrel pirosollott, ’s úgy heverének rajta 
a’ testek, miként a’ legelőkön, és pusztákon a' bar­
mok , juhok, és sertések nyájjai; vagy a’ kőbányák-
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ban as! épitésre vágott kövek. A’ fold birtokába te­
hát azoknak testei jutának, kik dárdákkal, kardok­
kal ^  és mérges nyilakkal ölettek meg; ezeket a' vér­
be keverődzött égi madarak, és a’ házi * ’s erdei 
fogas vadak gonoszul öszveharapdálták. A’ vízbe 
fuladtakat halak, férgek, és vizi madarak evék 
meg. A’ tűz azokat birtá, kik az egyházakban és hely­
ségekben égtek meg. Némellykor a’ tüzet a' kövér 
testek elolták. Végre a’ levegőbe a’ rothadó testek 
bűzhödt párolgásai jutának, ’s azt úgy megvesZte- 
geték, hogy a’ mezőkön, utakon* és erdőkön ma­
radott féleleven sebesek, kik még talán élhettek vol­
na*, a’ romlott levegő miatt megholtaké És igy e’ 
kegyetlen veszélyben mind a’ négy létszer (elemen- 
tum} részesült.—
Hát az aranyról, ezüstről * lovakról, fegyve­
rekről , ruhákról, és egyéb dolgokról* mellyek az 
ütközetben, és futásban megholt emberekéi voltá­
nak, mit szálljak? A’ lovak nyergestől, és zabolás­
tól együtt* ülők nélkül, a’ réteken, és ligeteken 
futkározának, ’s a’ hadi lármától oily dühösekké le­
vének, hogy szinte megbódulnának; ’s minthogy 
saját uraikat föl nem találhaták, vagy fegyver által 
kellett megdögleniek, vagy idegenek birtokába jut- 
niok; nyerítéseiket pedig nyögésnek, és keserves 
sírásnak lehetett tartani.
§. 2 1 . A’ Tatárok minekutánna illy nagy hadi­
seregen diadalmaskodtak , a’ ragadományokat, vér­
rel egyitett ruhákat, vértől pirosolló lovakat, ara­
nyat, és ezüstöt, halomba rakott kövek, és gabo­
na asztagok gyanánt, nagy lármával rakásra hor­
dották; és a’ főemberek magok között fölosztották. 
Osztály közben meg találák a’ király pecsétjét, ’s 
tartván tőle, hogy a’ nép majdan a’ király megve- 
rettetése hírének hallására futás által fogja kezeiket 
elkerülni, némelly magyar papokkal, kiket még élet­
ben tártának, Magyarország minden lakosainak a’ 
király neve alatt sok költött levelet Írattak, illyen 
formán: ,v4’ kutyák vadságátó l, és dühösségétól 
ne fé lje te k ; ne is merészeljetek mozdulni házai-
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tolihói. M ert ámbár valamelhy gondatlanság miatt, 
táborunkat, és sátorainkat elhagytak : mindazon­
á lta l Isteni segedelmével\ azokat lassanként viszsza- 
nyerni iparkodunk  ^ és ellenük vitézü l megújítaná-■ 
ja k  harczot. Ánüakokéiért csak im ádkozzatok, 
hogy engedje az irgalmas Isten ellenségeink fe je it  
m e g k a la p á ln n n k j,E’ volt a’ levél — úgy mond 
Rogcrius — meüyet némelly Magyarok, kik már a’ 
Tatárokhoz állottak; hordának széjjel; s kik en- 
geinet, \egész Magyarországot tőnkre tevék. Mi* 
vei elannyira kittük azon levél igaz voltát, hogy 
jóllehet mindennap ellenkezőt látnánk; de minthogy 
mindjárást egész földön elterjedett a’ háború; hí­
rek tudása végett hinti on dókat seínmikép nem küld­
hetünk, és igy ellenkezőt sem hiheténk. S ekként el- 
foglaltatváíi Magyarország, utat futásra nem nyerhe­
tünk.”— Oztáíi a* Tatárok, még Magyarországba bénem 
jött feleiknek még tizenék a3 történtteket, jelentvén, 
hogy sietnének,mivel már nem volna semmi akadályjok* 
§. 22 . Béla király megverettesése Után kévé­
sed magával éjjel nappal Lengyelország határai felé 
Utazott, és innen a’ mint csak lehetett Austria szé­
lére a’ királynéhoz sietett. Meghallván ezt Austria 
Vezére, szivében gonosz indulatot forralva, de ba­
rátság színe alatt eleibe ment, 's őt egyéb vigasz­
taló szavai között arra kérte, hogy menne által a’ 
Dunán az ő várába, és ott magát bátorságosan nyu- 
godná ki. A’ király, mint ártatlan nem gyanítván 
semmi roszszat, rá állott a’Vezér szavaira. De midőn 
azt veié1, hogy Scyllát elkerülendő Charybdisbe esék, 
mintáz a’ hal, melly a’ nyársat elakarván kerülni, 
eleven szénbe veti magát \ mert Austria vezére ra­
vaszságot gondolt ki, ’s a’ királyai kényje szerént 
bánt'; t. i. tple bizonyos mennyiségű pénzt kért visz- 
sza; mellyet hajdan a’ vezértől csikart ki. Nem is 
in enekedh etett meg tőle Béla, míg a’ költött adóssá­
got részint kész pénzel •, részint arany, és ezüst 
edényekkel, részint pedig Magyarországnak Austriá- 
val határos három vármegyéjivel le nem fizette. — 
Azután a’ közel lévő királynéhoz sietett 's vele I s t­
ván váczi püspök öt késedelem nélküla’ császári, ’s
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római udvarhoz küldötte segítségért, maga pedig 
azokkal, kiket hirtelénében öszvegyiijthete, Segesd  
körül tanyázott. —
Austria vezére bsakhamar nagy hadisereget 
küldött a’ Magyarok ellen, és igy a’ Duna egy ré­
szén a’Tatárok, másikán a’ Németek pusztitának, a’ 
helységeket jöttökben hamuba dönték, ’s Győr vá- 
rasát is elfoglalák; de a’ körülbelül felkelő, ’s fegy­
vert ragadó Magyarság hirtelen rájok rohanván, 
mindnyájokat meg égeté. E’ miatt a’ vezér dühös 
boszura gerjedvén, az Austriában lévő Magyarokat 
kincseiktől megfosztotta, ’s rajtok iszonyú kegyet­
lenségeket követett el.
§.23. Végtére Rogerius a’ Tatárok további pusztí­
tásait , önviszontagságinak leírásával egyetemben, 
ekképen adja elő. „Kadán király elfogván Aristald 
grófot, kiválasztott hatszáz delibb fegyveres Néme­
teket , kik az említett gróf hatalma alatt voltának. 
Ezek, a’ Tatárok vezérlése alatt, erdőkön, ligete­
ken, koszirtókon, és meredek helyeken keresztül 
csakhamar Várad várasához érkezének. Minthogy 
e’ váras igen nevezetes vala Magyarországban, ide 
mindenfelől számtalan nemesek, ’s úri, és köz ren­
dű aszszonyok gyülekeztek. Én is, — jóllehet a’ 
püspök néhány kanonokokkal eltávozék— ott ma­
radtam. A" várnak egy romladozott részét széles 
fallal «végerősítők, hogy, ha a’ várast nem oltalmaz­
hatnék , a’ várban találnánk menedéket. Azonban 
még sem maradék sokáig a’ várasban; hanem imitt 
amott az erdőkben huzamos ideig lappangék. A’ Ta­
tárok pedig a’ várast csak hamar megvették, ’s nagy 
részételégették; ’s öszveszedvén a'zsákmányokat, 
’s minden bármelly kor, vagy nembéli embereket 
kegyetlenül meggyilkolván, a’ vártól öt mértfőld- 
nyire távozának, ’s több napokig sem közelitének 
ahoz, úgy hogy a’ várbéliek azt gondolnák, hogy 
azok a’ vár félelme miatt tértek viszsza. Mert mélly 
árkokkal, és falakon álló fatornyokkal vala megerő­
sítve , ’s számos pánezélos katonákkal megrakva, 
kik az ollykor visgálódás, ’s kémlelés végett köze-
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litő Tatárokat megftitamtatgaták. Végtére a’ nép, nem 
is gyanítván a’ Tatárok viszsza jövetelét, kitakaro- 
dék a’ várból, ’s a’ várasnak megmaradóit házaiba 
vette lakását. De egykor hajnalban á’Tatárok, kik­
nek hollétét nem tiidhaíák, véletlenül rájok ütvén, 
azokat, kik hirtelen a’ várba nem. szaíadhatának 
fölmészárlák; ’s á’ várat tüstént, körűi vévén, az 
nj faí ellenébe hét gépelyt (machina) tevének , ’s 
ezekkel éjjel nappal mind addig sziínetlenűl ercge- 
ték á’ kövekét, mig az uj falat Je nem ronták, ’s 
a* fatórnyókat el nein dönték. Ekkor erőszakosan 
a’ várba rohanónak, 's azt elfoglalók; a’ katonák- 
tól elszedék fegyvereiket; a’ kanonokoktól pedig 
kincseiket íégkeméiiyebb kínzások által csikarák ki. 
Minthogy a’ nagy templomba hamar bé rtem mehet­
tek ; tüzet veiének nékie, és a’ teméntelen sokasá- 
gü aszszonyságokat, ’s egyéb benne lévőket láng 
e irt észté meg. A’ többi templomokban pedig a’ fejér 
népén olíy undok bűnöket követtek e l,, nieílyeket 
jobb elhalgatnine hogy az emberek a’ legnagyobb 
gonoszságokra taníttassanak. A’ nemesek, polgárok, 
katonák, papok mindnyájan kivid a’ varason a’ me­
zőn kegyetlenül öleiének meg. Ezekután a’ szentek 
koporsójit fölforgatták, és az ereklyéket bűnös lá­
baikkal taposták; a’ temjénezőket, kereszteket, 
arany edényeket, ’s más egyebeket, mellyek az ol­
tár szolgálatára valónak rendelve, öszvetörték. Vég­
re nem állhatván tovább a’ hőit testek bűzét j pusz­
tán hagyák a’ helyet, ’s belőle kitakarodának. Ész- 
revévén ezt sokan az erdőkben lappangó Magyarok 
közűi éleleíemkeresés végett oda gyiiltenek ; . de 
midőn a’ köveket, ’s holt testeket forgatnák, a’ Ta­
tárok hirtelen viszsza fordultak , és közülük eleve­
nen senkit sem bocsátottak el. És igy fogytig min­
dennap uj Öldöklések történtek.” , . ,
§. 24. „Mi pedig a’ sürü erdőkből futásnak 
eredtünk Tamáshida felé, melly nagy német hely­
ség a’ K örös vize mellett. De a' Németek semmiké­
pen nem engedők, hogy a’ hídon átmenjünk; sőt 
igen sokan unszolának, hogy velük együtt jól meg-
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erősített helységeiket védelmeznek. Do e’nékttnk se­
hogy sem tetszők. Azután egy szigetbe szállottunk, 
mellyet a’ Tatárok ellen Agyai emberek, G erotki 
vajda, és több környüllévő helységbeliek, erősen 
készítőnek. Én minthogy tovább menni nem merek, 
az ügyész , ’s minden helybeliek kérésére , velők ott 
kezdék vesztegelni. A’ szigetbe senki sem mehetett, 
hanemha egy igen szoros utón, mellyen egy mért- 
főldnyire három tornyos kapu volt készítve, mellyek 
által az ut egy mértföldig köröskörűi igen erősen 
elállatott. A’ szigetieknek az vala szokások, hogy 
mindenkit bébocsátának; de viszsza senkit sem 
eresztének. Néhány nap múlva megtudtuk kémeink­
től a’ Tatárok közeledését. — Kimentem titkon a’ 
szigetből, ’s egy szolgát ’s vezetőt fogadván, éjt- 
szaka velők Csanád felé siettem , melly város azon 
helytől nyolez mértfőldnyire a’ M aras folyóvize 
mellett fekszik. Hajnalra ide értünk; de a’ várast 
az előtt való,napon a’ Tatárok (kik más részről jöt­
tek Magyarországba) megvették, és elpusztították, 
Y azon részt egészen elfoglalták, úgy hogy a’ folyó 
vizen át nem meheténk; mivel pedig lovaink fárad­
tak vajának, viszsza sem térheténk. Tehát némelly 
szállásokban hagyván a’ lovakat, holmi vermekben 
kellett akkor nap lappanganunk. Eljővén végre az 
éjtszaka, nagy nehezen azelőbbeni helyre indultunk 
a’ Tatárok között, és szégyennel, ’s lesütött fővel 
mentünk viszsza a’ szigetbe. Azonban szolgájim , 
pénzemmel, és ruháimmal együtt elszöktek a’ szi­
getből ; és futtokban aJ reájok bukkanó Tatárok ál­
tal megölettetének; én pedig egy szolgámmal szin­
te meztelen ott maradék. Ezek után mindjárt hire 
futamodott, hogy Tamáshidát a’ Tatárok hajnalban 
elfoglalták, és kiket a’ lakosok közölném akartak 
életben tartani, kegyetlenül a’ keserűség kardjával 
gyilkolák meg. Mit meghallván, hajam szála is föl­
borzadt , testem remegni, nyelvem keservesen re- 
begni kezdett; minthogy átlátám az elkerülhetetlen 
halál üdéjének szapora közelgetését. Szemlélőm kép­
zeletemben szivem átverőjit; testemből a’ halál
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fagyos Verítéke szivárgott. Látám, hogy a’ féleleven 
szigetiek dermedve, ’s főidre szögzett szemekkel, 
híjába erőlködtek karjaikat fegyverfogásra nyújtani, 
’s lábaikat a* védelmezés helyére mozdítani. De el­
ragadtatásomban is velem volt az Ur irgalma, *s mint 
a’ főbbeknek egyike a’ sziget népét öszvehittam, és 
bátorítottam, ’s vele együtt kimentem a’ szigetből. 
Itt fhagam mellé vévén ügyész gazdámnak két 
gyermekét, ’s még megmaradott egyetlenegy szol­
gámat a’ sürü erdőségbe futottam.'”
§. 25. „Meg üzeném innét a’ gyermekek atfyá- 
nak hogy a’ félelem miatt a’ szigetbe többé viszsza 
nem menéndek, gondolván : ha fiajit is velem elrejt­
ve tartom, ő nékem a’ szükségeseket átküldéndi. 
Imé! virradtakor, midőn eleséget küldőnek, a’ 
Tatárok rögtön elérkeztek , Va’ szigetet körűi vet­
ték. — Mozgásaikból a’ nép úgy vélekedők, hogy a’ 
szigetet vizen akarnák megvini, és a’ vizmelléke 
óvására fordula: ámde csalatkozél;; mert amazok 
más részről az őrizetlen kapukat hirtelen rohanással 
elfoglalák , ’s igy a’ szigetbe men vén nem akadának 
senkire, ki nyilat eresztene rajok, ’s akar lovon, 
akar gyalog velők szembe szállana. Az itt elkövetett 
iszonyú kegyetlenségeknek nem csak látásától, de 
hallásától is irtóznék minden jámbor. — Azután a’ 
Tatárok egy része megrakodva zsákmányokkal, el­
hagyta a’ szigetet; sokan pedig ott rejtekbe marad­
tak , kik a’ harmad nap múlva viszsza térő, és sem­
mi gonosz cselt sem gyanító szegény Magyarokat, 
hirtelen meglepvén , majd mind leöldösték. — Én 
pedig az erdőkben bujdosva, ’s minden emberi se- 
gadelemtől megfosztva koldulék; és kinek egykor 
nagy ajándékokat adtam, alig nyujta nékem alamis- 
nát: úgy hogy éhségtől, és szomjúságtól erősen stir- 
gettetvén, éjjel kéntelenittetém a’ szigetbe menni , 
és a’ holt testeket fölforgatni, hogy elásott lisztet, 
húst, vagy egyéb ennivalót találhatnék, (’s a’ mit 
leiék , mind 'az erdőbe hordám. 0  melly keserű va­
ja életem ! Barlangokat kelle találnom , vagy ver­
meket ásnom, vagy odvas fákat keresnem, mellyek-
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be vehessem magamat; mivel a’ Tatárok a' tövisek 
sűrűségét, berkek homályját, vizek mélyjét, ’s pusz­
taságok belsejét , mint ebek a’ nyulakat, és vad­
kanokat, keresztül kasul futkosva egy hónapnál to­
vább kutaták. ”—*
§. 26.„Minthogy pedig azon helyen egész népet 
meg nem ölheték , uj csalárdsághoz fogának ekké- 
pen: megfogtak t. i. némellyeket az erdőkben lap­
pangók közül, és őket olly üzenettel küldözök széj­
jel , hogy kik bizonyos határidő alatt házaikba Visz- ' 
sza menéndenek> semmi hántások sem leénd, a’ Ta­
tárok hitükkel ígérik. Ezen Magyarok szavait az 
eleség szüksége miatt már már haldokló emberek 
elhivék, ’s viszszatérének honnaikba, még pédig 
olly sokan , hogy három napi járó földet wegnépe-" 
sünének. Minden helység tetszése szerént váíaszta 
magának királyt a’ Tatárok közűi. Eljőve azonban 
az aratás üdeje, ’s a’ gabonát csűreikbe takariták. 
Örvendének a1 Tatárok, és Kunok , hogy az atyák 
leányaik, a’ férjek feleségeik, és a’ fiútestvérek szép 
léánytestvéreik által válták meg éltöket; azokat kény- 
jökre tárták, ’s szinte vigasztalódtak , ha az atya, 
vagy férj láttára a’ nő, vagy leány megszeplősittc- 
ték. K a n é z e k e t , az az tisztéket rendeltek, kik 
igazságot tennének, és nékiek lovakat, barmokat, 
fegyvereket, ajándékokat, és ruházatokat szerez­
nének. Ügyészem is egy vala ezen urak közűi, és 
szinte ezef helységet kormány oza. Illy étén kané- 
zek mintegy százan voltának.
„Békességben élénk, folyának a’ törvénykezé­
sek, és mindenkinek igazság szolgáltaték. A’ kané- 
zek majd minden héten öszvegyülének. Én pedig 
hogy éltöket nézném, ’s némellyekkel a’ nagyok 
közűi megösmerkedhetném, ha talán tőlök Vala- 
melly utat nyerhetnék a’ szabadulásra, gyakran 
meglátogatóm őket. Egy Ízben a’ kánézek mindnyá­
jan azt parancsolák, hogy bizonyos helységekből a'
Lásd a1 káne'zekrói, vagy kenézekről. Sas Il-dik Kötet, 23- 
26dik lap.a
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férjflak, aszszönyok, és gyermekek ajándékokkal 
egyetemben, nálok megjelennének. Ezen lrir nem 
kevéssé rémite el bennünket, semmiképen nem tud­
ván okát a’ dolognak. Ennekokácrt hogy sem oda 
menjek, inkább némelly Magyarok sátoraiban, kik 
már cselekedeteikre nézve Tatárokká lettenek, né- 
hányad magammal mezítláb maradtam, ’s a’ szeke­
reket őriztem. Azonban a’ kanézek a’ Magyaroktól 
elvéven ajándékaikat, őket egy völgybe hajtották, 
s mindnyájokat megfosztván, ’s meztelen vetkez­
tetvén legottan agyon gyilkolták.“
„Midőn e’ szomorú hirt hallottam, magamat egy 
Magyarnak — ki mint mondám cselekedettel Tatárrá 
lett — hatalma alá adtam, ki nagy kegyelemre mél­
tatott , megengedvén , hogy szolgája légyek. Azon- 
küzben teméntelen Tatárokat, ’s Kunokat Játék visz- 
sza térni mindenfelől zsákmányos szekerekkel, bar­
mokkal , 's egyéb házi eszközökkel. És midőn tu­
dakoznám : mi volna ez ? Ion a’ felelet: hogy ők egy 
éjjel a’ hátra hagyott helységeket mind környűlvették, 
és kardjaikat a’ megölettek vérébe fürösztötték. De 
azért nem égettek meg semmi gabonát, hanem él­
tök fentartására mind meghagyták. Innét azt gyani- 
tám, hogy ezen részeken akarnának telelni. Úgy is 
lett; mert a’ népet egy üdéig élni hagyták olly vég­
ből , hogy a’ gabonát öszvegyűjtené, és a’ szőllőket 
megszüretelné; de nem akarák, hogy az öszve- 
gyüjtötteket az emészsze meg.“
§. 27. „Annakutánna Orod, ( ma Arad)  és Csa- 
nád felé indultak; ezeknek közepette lévő Perg  
nevű uj helységet, mellyben hetven helységbeli 
emberek valának egybegyülve, elhagyták, úgy szinte 
a’ Cistercita rendűeknek Egres nevű monostorát 
is , mellybe , mint erős kastélyba, katonák, és sok 
aszszonyságok zárkóztak. Nem is akarták a’ Tatárok 
ezen helyeket megtámadni, mig a’ főid köriiskörül 
egészen einem lenne pusztítva. Ollykor még is né- 
mellyek közelitének; de a’ Magyarok őket meszszire 
futamtaták, ’s már erősen hivék, hogy hatalmok 
miatt bántatlanul maradnak. Végre egész környék
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elpusztítása után, az Oroszok, Kunok, fogoly Magya­
rok, és Tatárok egyesülve a’nagy helységet minden­
felől körülkerítették. A’ fogoly Magyarokat küldöt­
tek ellőbb a' csatára; azok inegölettetése után pe­
dig, az Oroszok, Ismaeliták, és Kunok viaskodá- 
nak. Mindezek veszedelmét a’ hálok megett álló 
Tatárok csak neveték, és a’ hátrálókat többnyire 
kardjaikkal ölék meg. Egy hétig szüntelen tartó 
megátalkodott harcz után csak ugyan megvevék a’ 
helységet. Künn a’ mezőn a’ katonákat, és aszszonysá- 
gokat egy részre, a’ parasztokat más részre álliták, 
’s pénzüktől, fegyvereiktől, ruháiktól, ’s egyéb ja­
vaiktól megfosztván, 's hasznokra csak két leányt 
tartván életben, mindnyájokat fejszékkel, és kar­
dokkal kegyetlenül agyon vagdalák. Egyedül azok 
maradtak életben, kik hirtelen a’ halottak közé rogy­
va , ’s azok vérével béfecskendeztetve, magokat el­
titkolhatták. Ezen helyet méltán vérmezejének mond­
hatni. Óh fájdalom,' óh szörnyű kegyetlensége , ’s 
dühe e’ fene népnek! — 66
„Végre néhány nap múlva Egres monostorát is 
megszállották, és sok gépelyt helyheztek mellé: 
minthogy pedig az abban lévők nem álhatának elle- 
nök, éltök meg maradásáért esdekelvén, megadák 
magokat; de hasztalan! mert nagyobb részint ők is 
az irgalmatlan halál véres áldozativá lettének. Szó­
val: ha minden történt csaták, és felettébbvaló 
kegyetlenségek egyenként leíratnának; az olvasók 
sziveit megrémítenék, és iszonyú hangokkal csen­
dítenék füleiket. Ha az illyetén irtóztató hírek el­
terjednének a' világon, ennek fejedelmei másképen 
gondolkodnának. Iliié! azon nyáron egész Austria, 
cseh-, morva-, ’s lengyel országok, Silésia, és a’ 
Kunság határszéléig, ’s a’ Dunáig mindent egyiránt 
elpusztítottak.46
§. 28. „Minthogy Esztergom  Magyarország majd 
minden egyéb várasait (akkori iidőben) fellyül mulá, 
leginkább azon valának a’ Tatárok, hogy a’ Dunán 
átmenjenek, és ott tábort üssenek. Tél lön; bé álla 
a’ nagy hó, és jég, úgy hogy a’ Duna, — a’ mi rég-
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olta ye»! történt —* megfagya; de a' Magyarok ma­
gok részén mindennap letörők* a1 jeget. A’ Tatárok 
nem próbálák meg semmiképen az átmeneteit lovaik­
kal. Figyelmezzetek tehát, mit cselekedtek? Sok 
lovakat, ’s barmokat vezettek a’ Duna partjára, 
és azokat három nap őrizetlen hagyták. Akkor a’ 
Magyarok azt hívén, hogy amazok végképen eltá­
voztak, hirtelen a’ barmokat mind átvezették a’ jé­
gén. A’ honnan a’ Tatárok is bátorságot vévén mind­
nyájan átkelének lóháton a’ túlsó partra. — Oztán 
Kadán vezér önseregével különválván a’ többitől, 
a’ Tótországban minden segedelem nélkül veszteglő 
magyar király után sietett; de a’ tengermelJéki vá­
rakat megnem vehető; Béla pedig a’ szigetekben 
tartózkodék a’Tatárok viszszameneteléig.— Látván 
tehát Kadán, hogy őt kezére nem kéritheti, Bosnyák 
— és Ráczországot elpusztítván átkölt Bolgáror­
szágba.“
,,A’ tatár sereg másik része pedig Esztergom fe­
lé vette útját; melly váras árkokkal, kőfalakkal, 
és fatornyokkal felette megerősitteték, ’s benne te­
mérdek nép, dús polgárok, katonák, nemesek , és 
asszonyságok valának öszvegyűlve, kik annyira 
kevélykedének, hogy magokat egész világ ellentál- 
lására képeseknek hinnék.— Imé egy napon a’Ta­
tárok körülvették a’ várast, és a’ velők lévő fog­
lyok, annyi nyaláb gályát hordottak Öszve, hogy 
abból csak hamar az árok felett falat raktak, ’s reá 
harmincz gépelyt helyheztek, mcllyekkel a’ váras­
ba, és fatornyokra éjjel nappal szórták a’ köveket. 
E’ miatt olly háborodásba kezdettek jőni a’ város- 
béliek, hogy magokat szinte felednék védelmezni. 
Ekképen a’ faerőségeket lerontván a' Tatárok , gé- 
pelyjcikkel földel töltött zsákokat eregctének az ár­
kok betöltésére; a’ Magyarok pedig nem is merő­
nek az árkokhoz közelíteni a’ kövek, és nyilak 
miatt; hanem a’ külvárosokat, és faházakat miiül 
fölégeték, egész a’ belváros palotájiig. A’ házakban 
temérdek posztókat, és ruhákat emésztenek el a’ 
gyilkos lángok; a’ lovakat agyon vertek; az aranyat,
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és ezüstöt földbe ásták; ’s minden javaikat elrejtet­
ték ; ők pedig a' palotákba vonultak, hogy azokban 
védelmeznék magokat. — Ezt megtudván a’ Tatá­
rok véres boszura gerjedének, és hirtelen elrekesz- 
ték a’ várast körűskörül fadorongokkal, hogy senki 
se futhatna k i, ha csak kardjaik hegyén keresztül 
nem menne. Annakutánna a’palotákat kezdették vi- 
n i; ’s csak hamar megviván, a’ szegény Magyarok 
ártatlan vérével ítaták kardjaikat, ’s haragjokban 
az embereket elevenen sütögeték. Az úri aszszony- 
ságok pedig mintegy háromszázan pompásan föléke- 
sitvc egy palotába gyükének; 's a’ gyilkos Tatárok­
tól azt kivánák, ’s ineg Í3 nyerék, hogy a' várason 
kívül lévő tatár vezérhez vezettetnének; kit arra 
kértek, hogy őket uradalma alatt életben hagyná; 
de az haragudván azért, hogy semmit sem nyer­
tek, őket tüstént ékességeiktől megfosztatni, és le­
fejeztetni parancsoló, a’ mi azonnal meg is lett. A* 
várasbéliek közűi alig menekedhetének meg tizen­
öten a’ haláltól.”
§. 29. „Minekutánna a’ Tatárok Esztergom váro­
sát elpusztították, várát is meg akarták venni; de 
nem boldogulhattak ügyekezetekben, minthogy azt 
a’ benne lévő Spanyol gróf Simon sok számszerijjas. 
saival (ballistarii) vitézül oltalmazó. — Azután Szé- 
hesfejérvár ellen ménének; de a’ hó, és jég olva­
dása miatt a’ körüliévé tavakon át nem mehetvén, 
ezt sem foglalhatók el. Midőn pedig Szent M árton  
pannonhalmi kastélyját vinák, ’s az apátur magát férj- 
hason védelmezné, hirtelen viszsza hivatának. És 
igy csak ezen három hely maradott épen. Viszsza- 
felé indulónak tehát az elpusztult földön, ’s Magyar- 
országból kiérvén a‘Kunságba mentenek. — Nem 
engedék immár, hogy a’ rabok számára válogatás 
nélkül vágattassanak le a’ marhák, hanem csak bel­
ső részeiket, lábaikat, és fejeiket adók nékiek. Ek­
kor úgy kezdtünk gondolkodni, hogy nem sokára 
mindnyájunkat kardjaik élire hánynak; melly véle­
ményt a’ tolmácsok is erősiték. Minthogy tehát már 
nem vala semmi reményein az élethez, ’s a’ zordon
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halál révén állék, gondolám: Jobb legottán meg­
halnom, mint mentemben szünetlen ipardosásoktól 
gyötörtetnein. Ez ökon az országutat elhagyván, 
azon ürügy alatt, mintha természeti szükségre men­
nék, egyetlenegy szolgámmal gyors lépésekkel a’ 
siirü berekbe siettem, ’s itt egy patakocska üregébe 
búván, magamat ágakkal, és levelekkel betakartat- 
tam; szolgám pedig távolabb rejtezett el, nehogy 
egyikőnk véletlen föltaláltatása a’ másiknak is ke­
serves tnegfogattását vonná maga után. így fekü- 
vénk két egész nap, mint koporsókban, fejünket 
sem cmelitvén. Hát egyszer halljuk a’ Tatárok irtóz- 
tató szavait, kik a’ berekben közelitének ugyan 
hozzánk; de oztán a* barmok utján bolyongva, ’s 
az elrejtezett rabokat gyakorta kiáltozva, eltávo- 
zának.“ *
30. „Minthogy pedig az éhséget már tovább 
nem türhetók, fejünket fölemeltük, és a’ földön kí­
gyókként négykézláb csúsztunk. Végre öszvétalál- 
kozván, gyenge, és !cssu szóval keservesen pana- 
szolkodtunk egymásnak a* kegyetlen éhségről, melly 
már szemeink világától is majd megfoszta bennün­
ket, mivel az erdei füveket megnem ehetők: mégis 
az élet, és szabadulás reményjétől tápláltatva, vég­
re az erdőből kiértünk. A’ templomok harangjai 
voltak vezetőjink a’ már béfűvesedett utakon; ’s 
póré, és vörös hagymával, mályvával, bürökkel, 
’s egyéb gyökerekkel gédelgetve, számos napok 
múlva F rata  nevű helységbe jutánk, mellyhez négy 
mértfőldnyire egy magas hegy feküvék, ’s ormán 
temérdek kőszikla alapittaték; ebbe sok férjfi, és 
aszszony rejtezett, kik bennünket szívesen, és sír­
va fogadtak, ’s viszontagságainkat tudakozták; és 
lisztből, ’s öszvemorzsolt cserkéregből sült fekete 
kenyérrel kináltak, melly nékiink édesdebben esett, 
mint a’ ’semlye , mellyet valamikor ettünk. Innen 
egy hónapig nem bátorkodánk elmenni; hanem gya- 
kor kémeket küldöztünk széjjel a’ magokat könny­
ebben biró emberek közűi, hogy tudnák meg, ma­
radtak e még Tatárok az országban; vagy nem jó-
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nek e viszsza, hogy csalóka mesterségökkel — 
mint előbb — a’ futásban elejtett maradékokat föl­
szedjék? És ámbár az élelemkeresés szükségétől 
kénszerittetvén gyakorta elmenénk azon helyekre, 
hol hajdan laktanak : mindazonáltal leszállásunk so­
ha sem Ion bátorságos, miglen Béla király a’ ten- 
termelléki részekről, a’ Rhodussöigeji kereszte­
sek, és a’ Frangepáfioh nagy hadiseregétől segit- 
tetve,’s a’Tatárok bizonyos elmeneteléről a’Magya­
rok által ertesittetve Magyarországba nem jött.” —
; Fel-Apáthi MOLNÁR SÁNDOR.
K u r g  ú r i r a *
Archiloch ölt hajdon jambusszal. Kurguri, téged 
Verlek hexameter ’s pentameterrel agyon.
Már ha vonaglasz, örül nyugalomnak az érdemes iró. 
’S teljes béke leszen kinos halálod után.
Ö k r Ö n d i r e*
Más adogat czimeket hitvány versidnek , Okröndi.
Mondjam e , hogy mi neved nálam, Okröndi ? Füles.
Epigrammt nyilak.
Nem vala szé l, *s a’ bács paripája nyerite, ’s eső lett.
És sok villámát szórta Kroníon alá,
Csend vala nálam is ! ám de Ludas gágogni merészle,
’S könnye között hull már száz epigrammi nyilam.
I’onori THEYVREWK JÓZSEF
reményen vala ’s az is
A’ sors vészes dühétül 
Megemésztve enyészett e l ,
Fosztva minden kénnyétül; 
Kéj eltelve szálottam volt 
Az élet tengerébe 
’S merő örömöket láttam 
A’ világ csal tükrébe 
Édes remény!
Bajoló kény!
J Ah illy hamar tűntök e l! 
Alig vala,
Már elhala 
Éltem ! kellemeivel.
Voltak egykor, emlékezem,
01 ly kellemes napjaim, 
Hogy örömöm örömmé vált 
’S zengtenek vig dalaim.
De haj bezzeg eltűntének!
Halva élek ’s szivemet 
A’ kínoknak kínja ö li,
A’ bu marja lelkemet 
Elhunyt remény! 
Keserű kény!
Hát illy hamar tűntök fel?! 
Alig vala,
Már elhala 
Éltem! kellemeivel.
Láttam én őt! keblem feszült, 
, Szivem égi kellemet 
Élt, *s báj érzet andalítva, 
Szenderite' lelkemet.
P ............... h o z ......  f , <». . . , ■
Mint hatott be szemelnek 
Tüze sóvár melyembe,
Mint forr ’s zudul hévül, cseppig 
A’ vár dermedt szivembe ! 
Édes reme'ny!
Báj old kény!
Haj! illy hamar tűntök el?! 
Alig vala,
Már elhala 
Éltem! kellemeivel.
Kezdete lön , vége is lesz
Úgy állítják mindennek;
De h a j! minő nehéz lenni
Ha kin minden létednek.
E* kebel csak egy tárgye'rt eg 
Lángját pora oltja e l,
Mint a’ tűz, mellyet lobogva 
Csak a’ hamva fojthat el?! 
Elhunyt reme'ny!
Keserű ke'ny!
Hát illy hamar tűntök fel?!
Alig vala 
Már élhala '
Éltem! kellemeivel.
Nyomon kerget már e's szaggat 
A* kin, tá p , dúl dühével 
Lelkemet unt lakhelyébül
Ah bár egyszer űzné e l !
Akkor ott az enyészetnek 
Telhetetlen gyomrában 
Hol a’ bu ’s gond megszűntének 
Az éj örök kormában 
A’ hunyt remény 
*S csalóka kény
Tán nem kinz; ’s úgy tűnnek el 
Mint szebb folyta 
Éltem nyugta
Látván őt! úgy vesztek el!
Zábovi ZÁBOKSZKY ALAJOS.
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Angol nemzeti hedvencz dalok.
I.
God B a r e  the  King.
Jegyzék:  Ezt a’ nemzeti dalt* mellyel Anglia ott­
hon és külfölden olly nagyra van, Carrey Henrik 
szerzetté, — a’ Jrignevözetesb mártírja ama’ világ és 
időszerte példabeszéddé vált igazságnak; hogy sze­
gény lenni, eleitől fogva sorsok a’ költőknek; Élt ő 
a’ 17. század végéri és a’ 18. elején.. Töménytelen 
számú népdalokat szerzett, mellyek Angliát most is 
mindegyre gyönyörködtetik és mindenütt zengnek: 
de leghíresebb közöttük a’ God sa te  the King. E’ 
riiiVnek pedig mind költői textusa, mind cömpositio- 
ja Carrey munkája; és hogy azt az Angolok olly igen 
böcSülik, mindenkép helyesseri cseíekeszik, —- mert 
abbán meleg és böcsülendő érzemények fejeztetnek 
ki. Ifjtí korában Carrey csúfot űzött egy akkori köl­
tőnek Philips Ariibroziónak keresgélt rimeléseiből, 
ki a’ játszi poezisra szánta magát. Egy külön guny- 
irást is adott ki reá, ily czim alatt: „Namby Pam- 
by, az uj rerSelés mod/ttík dicsérete ,M — olly kife­
jezés , melynek hangzása amazok gyarló csölönkölé- 
sét mimelte, és mclíy attól fogva ti Critikában 
gyakran előforduló beszéddé vált. Mint játékszini 
költő, Carrey a' szeszélyes darabokban is nagy tap­
sot nyert. E’ nemű költeményi közül a’ politikai 
daraboknak vagyon több érdemök; mert Carrey szin­
tén olly jó hazafi volt, mint költő. Az időben, mi­
kor ez a’ magasztalt férjfiu sem egy utszán végig 
nem mehetett, sem egy asztalnál nem ülhetett, a’ 
nélkül, hogy önmagát hallotta volna clénekeltetni;
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mikor az egész nemzet az 6 verseit hangoztatta visz- 
sza, és játékszini darabjaihoz csattogalott, mig ő 
viszont azalatt egy gyámintézetet állított fel az el- 
szegényiilt hangmüvészek számára : ő in aga olly iigye- 
fogyottan élt, annyira megfosztatva minden sziik- 
_ ségestől, hogy bnsultában szive meghasadott, és Ín­
ségétől megszabadulása végett nem is várta el a’ ter­
mészetnek szóllitását, hanem önmagára kezet emiílt. 
Zsebjében fél fillért találtak, mint utolsó és egyet­
lenegy birományát. Hagyott maga után egy fiat, ki 
nyomoru létét öröklette, — de lángeszének egy su­
garát is.
Vagyon e’ dalról az ángol évkönyvekben egy 
anecdota is, mellyre alkalmat e’ kettős értelmű szó 
adott save, úgymint a’ melly e’ kétfélét teszi: 
megtartani és meggazdálkodni. Szokás volt azelőtt 
Angliában, hogy a’ St. Jamesi királi káplánoknak a’ 
déli asztalt naponként a’ királ adta. Ez a’ szokás 
egy ideig félben szakadt a’ következő okból. Máso­
dik Károlynak (1660 — 1685) egykor kedve jött 
káplányaival együtt ebédezni és megjelent a’ táblá­
nál. A’ rendszerinti imádság formula ez volt: „God 
save the King and bless the dinner.” (Isten tartsa 
meg a’ királt és áldja meg az ebédet.) South Dr. kin 
most a’ sor volt az imádkozásra, elméskedni akar­
ván a’ formulát megfordította és igy mondta: „Isten 
áldja meg a’ királt és tartsa meg (nekünk) az ebé­
det.” A’ király méltán helytelennek és roszkor elő- 
hozottnak találta a’ tréfát. A’ save szónak kettős 
értelmét fogván fel tehát, a1 formulát az utóbbik 
-értelemben vette és igy szóllott: „Igen is! az ebé­
det tehát ezután megfogom gazdálkodni.” És igy az 
elméskedő káplánoktól jó darabig el is lett fogva.
God save great George our King!
Long live our noble King,
God save the King!
Send him victorions 
Happy and glorious 
Long to reign over us.
God save the King.
O Lord, our God, arise,
Scatter his enhemies,
And let them fa ll! 
Confound their politics, 
Frustrate their knarish tricks ; 
On him our hope we fix.
God save the King*
The choicest gifts in store 
On George be pleased to pour, 
Long may he reign!
May he defend our laws ,
And ewer give tes cause 
With heart and voice to sing: 
God save the King!
O grant him long so see 
Friendship and amity 
Always increase!
May he his sceptre sway,
All loyal souls obey,
Join heart and voice: Huzzah! 
God save the K ing!
M agyarul
u g y a n  a z o n  v e r s  m é r t e k r e
• í* - * • •% $ ’ ■ * ’ * • • * • * v
Tartsd 7,sten György királt,
Éltesd sok éven ált,
Tartsd a’ Királt.
Küldj neki országlást,
Hoszszut. győzőt folyvást,
Szállíts rá bő áldást,
Tartsd a’ Királt. a
’
Urunk isten , kelj fe l,
Ellenit szélyeszd e l ,
Rontsd le őket.
Zavard tanácsosokat,
Semmitsd szándékjokat;
Fő bizodalmunkat
Tartsd őt ’s minket.
Legböcsesb Ajándék 
Györgyre bőven omljék, 
Légyen urunk. 
Védje törvéuyinket 
’S buzdítson fel minket 
Szívvel szóval kiáltnunk: 
Tartsd Királunk 
Add, lássa sokáig,
Köztünk mint virágzik 
A’ barátság. 
Sceptrum Övó legyen,
Es minden engedjen; 
Szív ’s szó kiáltsák: 
Ijjuh y
Tartsd a’ K irá lt!
Rule Britannia.
\
When Britain first at Heav’ns command 
Arose from out the azure main,'
This was the charter of the land,
And guardian Angels sung this strain: 
„Rule Britannia; Britannia rule the waves 
„Britons never shall be slaves!”
The nations, not so blest as thee, 
Must in their turns so tyrants fall:. 
While thou shalt flourish great and free 
Thee dread and envy of them all.
„Rule Britannia etc.”
Still more majestic shalt thon rise,
More dreadful from1 each foreign stroke 
As the loud blasts, that tear the skies, 
Serve tut to root thy native oak.
„Rule Britannia etc.”
* . • r,
Thee hanghty tyrants néer shall tame, 
All their attemps to bend thee down,
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Will butarouse thy gcn’rons flame,
But work their woe and thy renown.
„Rule Britannia etc.”
To thee belongs the rural reign,
Thy cities sholl with commerce shine ,
All thine shall be the subject main,
And every shore, it circles, thine.
„Rule Britannia etc.”
The Muses still with freedom found 
Shall to thy Kappy coasts repair;
Blest Isle ! with matschless beauties crown’d , 
And manly hearts to guard the fair.
„Rule Britannia etc.”
M agyarul
u g y a n a z o n  v e r s m é r t é k r e :
Hogy Britén a’ menyben parancsolt, 
Neki egy fényes erő kelt,
Ez az ország levele volt,
’S angyalsereg igy énekelt:
„Légy ur Británnia, — tenger u ra , 
„Britén nem leszsz szlávvá soha!”
Más nemzet, nem úgy áldva mint te, 
Préda leszsz a’ tiránnoknak;
Mig te virulsz, szabad , nagy ’s szinte 
Rettentése mindnyájoknak.
„Légy ur Británnia ’s a’ t.”
Sőt emelkedsz még dicsőebben 
’S rettentőbb leszsz sok királynak; 
Mint vihar, inelly dulful egekben, 
Csak gyökeret ver tölgy fádnak.
„Légy ur Británnia ’s a’ t.”
Puffadt tirán nem ejt meg téged; 
Mind az, mivel rontni készül, 
Csak éleszti nemes héved,
Magán ront ’s téged újjá szül. 
„Légy ur Británnia 's t. a.”
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To kormányozsz várost és falut, 
Kereskedésed tündöklik;
A’ hódolt föld mind neked ju t ,
’S minden tengerpart és környék.
„Légy ur Britannia ’s t. a,”
A’ múzsák is édes partodra 
Szépségüket, híveiket 
Elszállítják, mint szabadra, —
Oh ! gyönyörű áldott sziget!
„Légy ur Britannia ’s a’ t.”
EDVI ILLÉS PÁL.
T h a i s z E  ndréhez .
(P e s t h , 1822.)
Zárod ellőtt állong, szives Thaisz! egy henye koldus,
És alamizsnát k é r; ó ne segéld, ne segéid !
Felmelegitni fagyos kígyót kebeledben akarsz tá n ,
Hajlani hogy mégis a’ segedelre kívánsz ?!
Adj neki, nem bánom, mint tartja szokásod, ezernyi 
Krajczárt: ám legalább e’ szavaim ne feledd:
„Minthogy csúszni tanult az, Vendre bejárja barátid,
’S megszánják ezek is , és dagadoz zsebe majd ,
Rongyaiból kikel igy , ’s tarkás szint váltva magára , 
Hernyótokja vetett fris lepe módra repül.
Mint haladand az idő, ’s gyarapúl az, az ingyen adottból 
Titeket általnéz, ’s hydraalakba vonul.
’S hála gyanánt mardos titkon.” — Rósz jós legyek én bár 
Jó lesz, grádicsodon őt ha lelökni sietsz
Ponori THEWREWK JÓZSEF,
